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BUlfllft Uf 1 [ I.A l 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCIT% 
REAL DECRETO Girón Lozano, ~ propuesta. <leíl Ministro de Be-fensa. y previa. delibe:¡;ación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día. diecisiete de febrero de 
., 
1 
1t mil novecientos setenta. y ocho, ., Vengo en promoverle a.1 empleo de Gene~l de 13rigu.du. de la. Guardia. Civil <lon la. antibl'Üeda.d del <lía. de la lecha., . 
ASCENSOS' Doi[o en Ma.drid a. diecisiete de febrero de mil 
novecientos setenta. y oO:ho. 
JUAN OARLOS 
Número 260/1978, por el que se promueve al em. 
pleo de General de Brigada de la Guardia Ci· 
vil al coronel de dieho Cuerpo don Rafael GJ· 
rón Lozano. El Ministro de Defensa, MANUEL GU'L'IERREZ MELLADO 
En considerooi6n a. los servicios y circunstan-
cia.s ,del coronel de la Guardia. Civil don Rafael 
ORDENES 
nazca en -el 'ServiciO' aotivo. según de-
termi'ua el apartado i5.2.3.1 de la uro 
den de. e de marzo ·de 1973 ('D. O. nÍl-
mero 51). 
T-eniente coronel de Lnto.nte't'ía don 
J'o.vioer .Esquiroz Medlna, SO por lOO, ti. 
pu,rtir de 11 de -enero d,e lf1.77, 2íl aflOs. . JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL' Brigada de Imantería Do. ViN'Tlt() Gue:rrero Garefa, :00 -por lOO, a !p(l.l'ii.r 
, de. 1 d~ .enero de 1m, ro llfios. . 
Ólre~cf6n de Enseñanz. 
PERDIDA DEFliNITIVA DB 
LA APTITUD PAIRA-
CAIDISTA 
Sargento de Intantería ID. Mnnuel 
Gu1;l(n>r€<2/IMoreno, 40 ,por tl.OO, 11 partir 
. de 1 d-e e,nero de 1978, 15 aftOso 
Otro, D. iRaimxmdo de HulL J'lmé· 
menez, .ro ¡por 1100, a .partlr dG 1 de 
enero de ,1900, 15 ai'ioo. 
Madr!ld, ~ de !febrero Id·e 1978. 
CURSOS DB BSPECIALIDA. 
DES HAWK MBJORADO BN 
LOS ES,'fADOS UNIDOS DE 
NORTBAMEIRICA 
Designación de alumnos 
¡ancfa ,(104-2&\f20), co.nvooa.do por Oro 
den doe f¿& de ellero de- ,1m (D, O. mí-
mero 24-), se designa a los brigndas 
de ArtillaTía n. ,Antonio- c''1.r,r!11o ca· 
lleta, >D •• L\.ngel rM;iguel Verdtl'go 'Y 'do-n 
A.ntonlo Cntias oCannona.. 
,M;adr1d, flS de lebrero de 19i8. 
GóMEZ fIOllT1GUm..A 
TITULO PAlRACAIIDISTA 
Po-r 'haber te;rmliflSido con aprove. 
oham.ie'flto .el 316 :CuraD 'ParacI11,dll'lta. 
y obte<uldo ,(1<1 tíi'alo dn Ca.zndol" J?a. 
ra'Clal<llsto., po,r Ord.1'1t1 da. 3 ,¡In febrero 
dtl 1978 (<<Bolétf.n Od'la111! del Aire~ .fui· 
mero 17), !lf} ·cor\«l(;<le la. Aptitud ¡Pa. 
ra·oo.Mlsta, con ¡mtígüe<lo.,rl !lo F¿7 de 
en aro da 1976, al p.e.rllonal d¡¡.tropa 
que a -continuación s!> reJ.M1ona: 
SQtdailos 
En .cmnpUm1outo, ,¡lo lo d!Slj:IU6&to 
e.n (111 ll.'Ilurtltdo \?"lt.$ <lo. lit OXIden de 
1.4 do. trlUt'M ,¡le atm ,('D. O. ,nl1m. 64,1. 
mo<lWICoou 'po,r luO'tíd<l>n do 29 de ju-
nio dfl 1977 m. O. m\m. /1501. S·(?' OCln· 
cede. la pórd1do. do la ¡¡\¡ptitud PM'S,. 
o.n,id1s.tl1 Q1! 'pel'SIC1l1al q:lle -a lClOtntinua.-
alón se> :t'eolooionan,' detallándose eiI. 
poroentaJa. de gratifioación a p,eroibiw 
a !partir doe la. It'ooha. y afias ,en que lo 
qtl'6 ha de devengar mi:en<tNI;S:fPe,nna-
Juan Agui1sra. Cruz ... ...... .{J6.;'í20,015 
P-ara asilSlti'r al ,curso de lMante.ni· Pe.dro Agundez Monroy ... 00.936.000 
miento 'Y :A¡poryo <loe. Ra,dares. de Vi,gr- José Alonso ]!.(}rente .. , ,..... 10.009.877 
'kntollio Alvarez Martinez. 
Claudia Alvarez Sainz 'H ... 
Mareos Barriga Guerra ... 
Francisco Benitez Lucas , .• 
José Benitez ~{al'tin .•. .., .,. 
José Blanco Diez ••• ... ... • .. 
Juan Brea Trillo .•••. , •.. - •.• 
Enrique Brirt GallegO' ,.. , .• 
Juan Valenzuela Ga.reía ••. 
Manuel Vía Gar.cía •... ,_ .. .. 
Manuel Cañizares !.ara .. . 
Enrique Cardiallaquet Gon-
zález .••• " ........ , ..... . 
Miguel Cal'niesro ¡Prieto .. . 
31.319 • .(9¡;i José Maria Sáez Solas ... O" 46.330 • .[.()9 
1~.M5.6'(9 José San José MIguel ...... 9.35i.536 
_:m.~ Pedro Sáncllez Sosa ••. ... ·a1.96Ui']S 
31.825.09? ~;rosé Sagredo Santos •.• ... 13.107.227 
?;!..881.S8S José Sáncllez Ca;stro .•• '" 12.243.4.0'3 
10.819.964 Carrlos sandova:l Sá;nchez... 46.030 • .t43 
31.405.319 A.ntonio Solorzano Cardoso. 7.'822.~ 
25.566.947 Carlos Sorribes Roig ... ... 38.421.~ 
21Uj50.m José l;iuár,e.z Val cárcel ... ... :l.O.OOO.n.tOO 
2S.68O.()62 i\!adrid, 28 de febrero de 1978. 
28.680.(56 
D. Q. nug¡¡...5$ 
quedando el'Calafonooos por el orden 
siguiente: o 
Escalafón de InfanteríA 
;Guardia 'Real Juan Villore.jo More-
no. . 
Otro. Juan ~:\.ntonio Vaquero Sa-
las. '. 
Ot1'0, ilfiguelFelipe Mel"EJilán. 
. otro, J-osé !Ga.rr.am.óll:'O fDomin"auez. 
.otro, J'Osé ",libert'O BeUanco Piñero. 
otro, .LeOlloJ.do Sánooez Castro. 
Ot-ro, Franedsco Javier Jiménez Ji-Rafael Carrillo Lucena. .. , 
Enrique 'Carrillo Mateo ... 
Tirso Castillo Dorado, ..... ; 
Gregorio Chorro Sanabria. 
Antonio Corbacho ¡Moreno. 
6.~.$6 
10.821.795 
OO.;l51.&m 
39.300.633 
39.889.91)'1 
ménez. ~ 
ACADEMIA 6ENERAL BA- tOtro, iCarIos Beneítez tMartinez. 
SICA DE SUBoFrcliALEs Otro, Julián González 1R0000000ez. 
otro, Jesús Pérez Per.eira. _ 
_ Pedro Correoso González ... 
Eduardo ,Corto Gabalón ... 
Ruperto iCrespo López ... o., 
F.ran{)isco Cueuca Rocío ••. 
S1.6i5.00í 
10.599,'193 
21.658.062 
13.098.280 
24·895·1$9 
19.m620 
Ba;as otro, Antonio Vaillooillo iRiver&: 
" Otl'o, Ce ferino 'Escudero Ruíz. 
Mateo Bautista Andrés ...... 
Enrique del 'P a'l ac i o Se-
gura ... '" •• , ...... n' •••• H 
Primitivo ,E!;eriba-no Cllrre· 
tero <iI"'''' .~~ ..... • ~. "''"'" ", .. * ",,11> .. ". 
Miguel Estados Balaguer oo' 
;rosé Fabres Cano ... ... . .. 
Carlos P'ernándQz Mora. •.• 
Manuel Garcia. l'ordán ...... 
;rosó Garcia ¡Manjlln ••. • .. 
Agustín GÓln6Z Mal Un ... 
l"ru,nc!sco GÓID.eZ Mira ... 
Garlas <lonzl\lez Gom:ález. 
:rosé Gonzó,lez González ... 
:rosé González Maceda ... . .. 
:rosé Gom:ález Pena. ... 'H ... 
Antonio 1Ul'udo Ma.rfn 'H n. }o'l'll.uetseo López Martas ... 
Ramón Lópéz Ondaflo 'H .. . 
Btlnito López Ordóflez ... .. . 
Alfredo Le.bra.to Rodríguez. 
D-omingo lhÓnRo.dríguez. 
Manuel LUnares Louzao .. , 
Raful Magaflas González. 
:rosé Mal1Gl'quín Mar1n ..... . 
AntoniO' IMarin Usón ... .. . 
Fed&rfeo lMartinez Tornero. 
Diego Matas Pérez ,.. ... • .. 
;rUllJIl Mayo.r Lacaba ... • .. 
Carlos Moogibar Marttnez 
,de Gofli ... ,'.. ... ... 'H ... 
:re¡n's \Morlno !P~l'&Z : .. 'H ... 
Francis.oo Mlg~l ,Santos .. . 
;rosé Mije Gonzá:lez ....... .. 
Mtgll&l Moreno Nllt1e.z ... OH 
Carlos "Maíllo Casals ... .. . 
:roMuín .MufiOz Gue.rra .. . 
Ra.món .oUva Haro ". 'H .. . 
Ramón Palacin Pasamar. 
Manuel ¡PlJ¡l'l'MO 'Galán ... 
;rosá Pe.f1nlvsr VMal ... ... 
MM1U&l 'Pére.z 1imánez .. . 
tl.umÓnPére.z :rimé-nez ..... . 
EmUlo V6rezL6pez ........ . 
. , 
Causan -baja. a pe¡f;ieión,prOlPia .¡¡.n. la 
Acaüemia GeneraiBásica de Subo1'i· 
ciales:, los eaballel'os alumnos ¡parte-
neei¡¡.ntes a la IV promoción, Escala. 
3'1.'1'25.270 de mando, que se CiWl a >continua-
ción, de acuerdo con ilo ,que. deter-
minaeol mpartado ;12.4 d-e. la .orden 
S!.9S2.100 de Convocatoria. de al deo diciembre 
.ro.278.836 de :t976GQ'. O. n11m. da/m}, quedando 
~.8GO.5G6 en la situaeloo mi1itM' que les 00-
119.005.795 rresponda. 
21.914.896 'Uun A1tredo Góme7J..Villabaa Poma.-
7.&26.618 res. 
fGl.i23.G34 Don Enrique Pitno ~. 
11.394.363 Don Lu!¡¡.ItOdrfguez. Delgado. 
~.tm.5I15 Madr1<l, ~ de !febrero de 1978 8.955.359 - • 
13.067.929 G~Ho:a·,mrOm.A 
40.209.815 
~.M6.5S0 
2.2.9'12.M7 
35.009.5'10 ,Causo.. ·baja. apetlei-ón ¡pro;pla -en la 
10.807.11á2 Ma.<lemta oG&n.eral ::Básiea de SUbafl' 
31.607 .41:5 ci0.1!:!s, -el <laballero .alumnO' peneue. 
S3.~~ ciente. a.. Ila IV :promoción. Rama de 
39.14il.911 Mecánica, D. AntonloF·errol Mal'tí. 
31.600.703 ne~, de acuerdo eOOl lo que de-bermina 
38.782.981 (JI apartMl) 12,4 de la ~den, deo COn-
'U.~2.&i6 vooatoria de 31 (l& dlclembr\lo de !Lm 
28.56-7.4.11 {D. 'O. nllm. 18m), quedando -en ~a 
38.8.63.409 situac1ón miilitar q1l& 108 oorres,ponda. 
5O.29Il.434 
13.100.M'7 
13.106.340 
~.~.SOO 
4O.000.()5If, 
\l.2.2.2:~.34'S 
ií.O.OOO.9M 
00.559.04311 
1 '1.151.1:!7 
86.",00.001 
00.000.$& 
.. 2.005.00.'7 
86.492.389 
21.413.994 
5O.2oo.SO? 
OO."M4.16G 
Madrid, 23' deo If-ebrero d.¡¡ 1978. 
,Dlrecd6. de Penoaal 
CASA DE S. M. BL REY At'mlHlodo Péornz MBnÓfidez. 3'o&t.í lle,tnll.'rtínt!z Maestro ... 
:rosó Anto'nío IR-o,elrlguez Al. Cuarto Militar vu,rez 01 ItI tU nI, ,u Ut Ut 281~4/i\l2 
MIHmof';<l ltodríguez Mo.rt1.n. 
,Morn. ......... 'H ... n •• H 9.1&.04S6 'REQllWEN'110 DE LA QtrA'RDIA 'REAl! 
ManuN RMt1N'O ·elel Cueto. 10.5Si5.200 • 
Josó ROll Machi ........... , '18.«'o.7(\(l JiltllCllltdollilmiento ~ 
Rllifafll Ro-slque COAta ... n. ~.+18.7'M 
;Tasó nulbio Gallego 'H 'H H. ~;Ml.730 tEl personal ,del tf\e-gdm1ento ·de. la 
;rosé Ruhio V1llanueva ..... , 28.5t63.1~7, Gunrdln Real que. a contlnu¡¡,c1ónoo 
Ramón iR u i z~S&nc.hoEl'z ,de. relaciona, -pasa dest1na..do dentro 'd'el 
'l'bargue'n .. , " .... ,. .. " .,. 28.560 .. 1ZOO mismo·, a. ]¡as Armas. que- se indicaIIl. 
Otro, Vicente \Regidor_ Moreno. 
,Otro, Fernando Guilarte Robledo. 
Otro, !Ramón Benito Mora. 
Otro, Francisco ·Piza.rro Ga;rijo. 
otro, .sa:ntiago :PrOOa. Gil. 
.otro, Jeslls :Leona~do Hernández. 
Otro, Serapia. M~léndez ''MargaJlo. 
Otro. Ramón /Delgado González. 
.otro, Luda Romero iLópez • 
.Otro, .Higlnlo (:a.stllfio Castan •. 
Otro, RogeUo Ovejero $el'ra.ne. 
Otro,J'osé lRulz Gareia. 
otro, Javier 'Espino Galán. 
otro, IManuel Manzano. ,Calderón de 
].a. BIlIICo,. 
Otro, José Aroo 31m6nez. 
otro, 'Ma.nu~l Magia. lIforag •• 
otro, Vroenií& Gal'ds. Salguer$<. 
Otro, Santiago .Gi:UlO1e.. Gallegt. 
>Otro, iMarce:tfno i.P.ruac100 LÓfPK. 
Otro, iRaifael!. Gareta. ¡PaTón. 
Otro, Santiago LóIp~ J'im(mez. 
.otro, /Manool Alva.rez !ArTO,.; 
Otro; Luis !Mora. A1Klá.w.r. 
otro. 'Emilio Varo rMart&n. 
Otro, ;rultán SánlOil&7i ¡a1SC4J. 
·otro, José Cordón C9.SiNera. 
Otro-, juan :rooé Martinez, Péree. 
'Otro,Fennando Sánchez. Sá,ooh.a;z. 
Otro, lManuel More.n.o Aloegr.e. 
·OtrQo, Alifonso L6q>eZl íMarros. 
'Otro, Juan 10'Sé Dorado ldutl.Ot. 
01;1'0, O',oFté Mamía.. /Martín CtlíY1a.. 
Otro, ManllGL Pul11d.o PQi1.a.l. 
'Otro,. Pa.trocinio A:s'Ell1IMO. Rodrígu{!!!:. 
Otro, Juan IAnto-nto M!lIlnoo I'')Mdo. 
OtrQo, J'csé Arribas. w'olguerl.. 
¡otro, J'llan GarGía lPÓr.e21. 
otro, IF'ranlC!soo Doa.vid Ga.mía. Jove. 
Óíl'O, Santiago IOlilva.. Castaflo. 
Otll'Q, iRUlfael Navar¡:o Donurngtl!&Z. 
Otro, Pedro Romero 'Mulas. 
Obro, ¡Pablo iRQidrigo iRomoGt'&·. • 
Ot!'O, IMa.nUel A\anda Rul~. 
Otro, -Cele-stlno 'Gallego Vaca.1CM • {lItro, JUIHLn ,S1l.in4iUulíl,rfa.. Leganoo. 
Otro, Tomás g,llrZOl!ll. LÓlp¡¡,z:. 
¡Q-tro, AlhÍous.o lH:odrígnez Prad!\.. 
mro, tMlt-rll(ll Ang01 B!l.l'l'iCF Goon2lá.-
l(!lZ. -
,otro, Altreldo Llama'!!! &o.noo~. 
Otro, :folié Mal'1a dtH .Q¡UlfO naun!r~. (),tro, l:)OI't'{t'!lIl',,'llnw.. 
Otl'o>, !L()1!ouün ~ándlJ'!l!l. 
otro •. Miguel Ang:el 'l'.Orr~ ,(»orla. 
otro, J'eo¡¡.ús< iE\odrtgru,aq .. lMutloe. 
ot'r,Q<, 'JuLtÓln Cr-eISIpo, Ar1z¡a.. 
Otro, Jo's'Ó Jiroén-ez :niaz. 
otro, FralllCiSICoF&ltci¡¡.nof¡) '8.001'1-
g.U!~2l Ca.nO'. 
D. O. núm. 62 
otro, ¡a.vier l~t'rn-á.nd~z; Zapico-. 
Otro, u\nton'io Na.varro Cabanillas. 
Otro, Santiago González Carrasco. 
otro, Jesús Garoia <le! Barrio. 
Qtr<l', Gregorio Sarabia Gamboo.. 
otro, Angel Babiaho Dominguez. 
.otro, Anselmo Gonzá.lez Pa'13l::ios. 
Qtro. ~lejandro· PérezCam-ero. 
otro, .Angel/. ~Imloz. Sánehez. 
Otro. Jesús Monso Matenán. 
Ot-ro, Jnan Gar.«ia Mor~no. 
Otro, Juan Carlos Fernández Ro-
dl'igu.ez. . 
'otro, Antonio Sa&tre de la Galle. 
Otro, FranciscO' Javier 'Cubo -Caste-
llanos. 
Of¡ro, Jooé [.uis Santoyo Pulido. 
otro. José Romero Ruiz. 
otro, Juan Sant.os 'Plaza 'Mmlo!il. 
Otro, Amadár ¡osé León Fernáudez¡. 
Otro, DarlO Mediavilla Cuadrado. 
otro, CEmHio Ortega Bustos. 
otrG, tDomingo Ro.1dán Castilla. 
otro, losé Vega Zurra. 
Otro. Julián . Villarta Revueata. 
Otro, Antonio ¡l'[ol'oRomán. 
Otro, José Le6n Sánel1ez. 
otro, Jesl1s Berml1dez Torroba. 
Otr(). Mawél SánMt'zRiooo. 
Otro, Jtl.nis Parra 'l'mo.. 
Otro, Antonia. Rulz, PIzarra. 
Otro, José A.ntonio Alonso Sl'<rrnno. 
\Otro, '¡·'ranciseo- Fe.rmí..udt'z Pérez. 
I()tro. Antonio .Gonzáll';7.Lnunza. 
otro, Antonio GÓmezFernández. 
Otro, D. Benito OH HtU1f10S0. 
'Otro, Ant<m-lo 'Losnna Mnrtinl1'z de lo. 
Cnsn. 
Otro, .¡osé .Mo.nuel BarrosO' iRt'y-ee. 
otro, ¡osé .Mar{n Salas. 
Otro, 'Ernesto Télle21 l·'.elipe. 
(Jtro, José Ro-drtgui.lz Lelva. 
Otro,PoorG !J:\ulz C01'ooa. 
Otro, Bmmo 'López Jim6nez. 
Otro, luan Mol1nn. Out1árrez. 
Oiro, l~ranclooO' LólpeZl Cilico. 
Bscu:tafón de CabaUeTfa 
Gual'dla RaM Luis. lMarin MUfioa:. 
Otro, NLcolá.& lMarin casado. 
otro, ,Francisco TorradG Verd'S-jG. 
Otro, Juan A'nto.niG .ollero Garefa. 
O'tro, F.ederllOo Ledesma lim-enQ. 
otro, iLu<oiGRoza.len Rorolen. 
Otro, JuUán Na.vllI'I'G Ló¡pez. 
OtrG, André$lHel'rOOor lRodr.íguee. 
otro, :1001n1l0- 'D,¡;.lgwdo Prieto. 
,Otro, ,Mo.nue'! RodrÍ'guez M8!!a:g6n. 
.otro, Vo.loot:ftn Zanca.jo Sauz. 
Ott'>O<, iB.Oifnel V,&]¡G21 del Rey. . 
O,tr0'. ,FranciscO Garcia Péru. 
Otro, IDavid Zurrunero< Dile-ZI. 
'Otro, Josó 'wi'll Sáncl1lez Gaooía. 
Otro, Juan '1jJSi(lo1ar /Mora. Qtf¡ro, lAn,gel ,E9tebn.n V!lICJ!Uero. 
Ola'o" Lul:s.1·'llrmind:e'z Sobrino. 
Obro, Antonio N{tvD.ril."O Domillgu,ez. 
otro, .All<tonl0 ltn·l;¡-el"to Rodr1gu&z 
L61p!lfi. 
'otro, Vtl(}o.ntrJ< 'O'rtiZl Be.jera.no. 
Otro, Antonio iMateCl'& Alme,I1Jta.. 
-otro, Abtl,l AMnndes Hel'rátz. 
otro, IL~idl'o J~Ó'pe-z -Go:r¡,z;ález. 
"Otro,. iFranol'&Co ,Castillo ·Ortega. 
otro, Antonio Dorn:(.ngu.ez Amado. 
·otro, Edua.rd·C!' RUblo BUllSO. 
Oltro, ;roaq'llín BaTCO Terrero. 
Ot~o. ¡osé Valero -García. 
·otro·, IÁ.nto;nio ca~ero· Martíne'Z._ 
3 d~ mal'.zo da tl:978 
,Otro, Urbana Buendlia. Domingu.ez. 
.otro, Clmlos Sauz: Barreras. 
Otro, iEdullr4G CaiJ.'V()' Veiga. 
Otro, Salomé Quladilla Montero. 
Otro, Emilio Gallego MUñw. . 
otro, Alfonso !RGdl'iguez de la Fuen-
te. 
Otro, .o\mgel Cabezue.lo CabeZ'UelG. 
OtrG, AntoniO' Navas Jimén-e-z. 
• l{)trG,Emilio.Rubio RGsales. 
otro, José AntoniG IFerreiro Alva-
rezo 
otrG, Antonio Domin",ou.fWJ Gamo. 
otro, Jooé Luis '}'[olinero Angulo. 
Otro, Amonio LUqUf~ Banea;. 
Otro, Luis ~c\n>tGniG MUñio mos. 
otro, Antonio Ga'rCÍa. Ceballos. 
otro, José Z~ Gutiérrez. 
Otro, EloyFerná.n'tlez: Trujillo. 
Otro, \.\'!igu-el SantoyoRomero. 
Otro, Fra·IIcis.co Moya Montero. 
útro, IManuE;!l B31món Martin. 
otro, Jesús íOhi.ual'ro Vínuesa. 
Otro, Flol'~ooio Romero GGnzález. 
OtrO', Fállpe _<\ivi'lés Ve.ga. 
'OI:ro, Francisco Gareía Blá21qu.ez. 
Otro. )uau Huélamo irurzalén. 
O'h'o, José ,Manuel Sánchez. Muiíoz. 
,otro, Ma.nuel Lóopez Arl'lbas. 
Otro, Gregario Vill.a-lta. 11>urán. 
'Otro, Juan ,cal1los Ollero POOEH'OSO. 
otr.g., iMnnut'l ~<\lp\1'Í'nte Call.es. 
Otro, 1\.liguJ\l \I"erna.l1lde-z HU(l.rtas. 
Otro, JoooF+rnnclsco López GOfizá.· 
lez. 
Otro, FraMlsco Barqul'l'O Pérez. Qtro, Manuel CarraSoOO Hans. 
Otro, Félix Mal'Unez Pl>rez. 
Otro, Ratael <ionzáJez Cruceta.. 
Otro, D. Jesús 'Geuovl0 CaS'tellano 
Pét1~r. 
lQtro, ¡nan AntoniO' Bermt110 (.arma. 
Otro, Jestls GU Gallardo. 
Escalafán de Ingenieros 
Guardia ReM AguSlf,fn Gonzál!ez Gar-
cia. 
Otro, lMaTlano lo'ue-ntes Martin. 
Otro, kgustfn Aldomar Valiente. 
Otro, Eugenio Call1lo tl}!(l.z. 
otr<l, I<'elicisimo Madueño Sán<lhe21. 
otro, 1}o'.eTn!utdo Pérez. Granero. 
Otra, IFrancls.co FernándezDío.z. 
Oiro, Vicente Cabello F.ernáindez. 
otro, Pedro IMahia Barra1. 
Otro, José lMam¡.el Rodrígu-e-z D+eIl. 
gOOo. 
otro, Josó vareta lAltie.nza. 
Otro, CreSlCencio tCarrll:sieo n::t<Etmos. • 
Otro. 'Baoo1l10 González PaJooin. 
'Otro, 'Mo¡flue~ T·OTHS. Alvarez. 
,Q¡f;l'O, Joaquín lJ?·einado Sánclhez. 
lOiro, ;r~ ·LU1.Sl Blo.s Cerrada. 
otro, IEmiUo Rodríguez !Paz. 
Otro, AdaMo :e.erme~o d"i!. Po~o. 
Otro, ¡¡'1¡;.uCltoso maMO' Curiel, 
Otro, ,Fernando Femández lú6p.ez. 
Otro, Toro&! ¡·'lot'{\15' BautiB'ta. 
otro, RatH 'f<EtlttiVtlíl'a.AnnsJo. 
'Otro, 'Manm'l I,cl!Dez (MUl1oz de. ATe· 
nmas. 
Otro, ;ruuo ll)~'rc7) Tor.Bs. 
Otro, Luis 1)Otnilngue~ Call-&. 
Otro, FranciSlco T·oribio Somoz.a.. 
Otro, RUlpel"to Bue-no Sal1n'ero-, 
otro, ,Carlos AparJ..c10 Barr,ero. 
'Obro·, P,edro CaTl'ob[e-s. 'GutiérIl&1l. 
O·tro. Fro,ncis<l9 iR .. o(lríguez Carras· 
éO. 
Otro, Antoni<l' BOl'l'~go Gueuro. 
Qtro, "~'lIteban Stinchez Hernán<lez • 
OtrG, 'Cándido MeTino Castillo. 
Qtro, JuUán ParaisG Pérez. 
Otro, Jouquin Piña GallardG. 
Of¡rG, ,FraneiscoLópez 'CampelQ. 
Otro, Jaime Guillén Burdallo . 
Otro, Vicente Cobo GÓmez. 
otro, Francisco Navarro Márquez.-
_ otl'G, Antooio Marlíne.z Oliva. . 
¡()tro, .Domingo Usano- ·Lucas. 
Otro, José Manuel Martín González. 
.otro, José .FernándeZl Rueda. 
Otro, Jaime -Morón Ga.reia. 
.otrO', Juan, "Castillo iRodrígue11. 
. otro, ¡,:\ntonío Mellado Moreno. 
Otro, HillÓ'li.to Donaire Delgado. 
(lt-ro, Jacinto Ló¡pez; Fernández;. 
Otro, Eloy Gareía GarridG. 
¡()tro, Bugenio- Jtamos Espe.jo. 
otro, Antonio Porras' Jarroz. Ótro, 'Miguel VilIa,1ón Val·ást.¡¡gui~ 
'Otro, José Alva.rez Mal'tinez. 
~ro. ¡osé Nisa. ,castaño. 
Otro, loda10010 SánClhez SOIJís. 
Otro, Anto.l1io p.oorosa ortega. 
Otro, Luis Bravo: Camacho. 
Qtro, Luis 'Rabadán.López. 
Madri:d, ,28 de <febrero de 19'18. -
All~URENA GtItON 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
Para <lllbrfr lo. VIl<lan.te- de coronel, 
diplomado de 'FAi'tad~ lMo.'yor. Escala 
activa, GrulpO de iDe>&tÍllG de Arma 
o Cll®PO», anufllclnda. por Orden da 
15 de dloclembre de il977 (D. O. nú·· 
mero 285), .¡l,e libre designación, nue· 
Va cfflación, existente e.n la Jefatura 
Su¡periGr de ParSimal del Ejército, 
Secretaria General <,Madrid), se desti-
na COl'l. carácter voluntario al coÍ'one-l 
de Iniante-rfa, di,plomado de Estado 
Miiyor d¡; la citnda E&c!l;la. y gI"UlPo 
don I~ra,ncisco Merino lMegido (.41169),. 
de- disponlW<e en la 1.& Región Mili· 
tar, plaoo. de .l\¡IC',aJ¡á ocIe H-enaI'oo y 
agregado a. la COmandancia Milita.r 
d-e -dicha a;>ln.za. 
Madrid, m de (9'booro. de 1978, 
VEGA. RODníGUEZ 
INPANTERIA 
Mandos 
Parll lOubrir la IVCI.Oan'OO de· mn·ndo .y 
dil'll'J('¡ción M la A(lad(~mia Auxllhll' Mi-
lltar ,(V11l!wel'da, Madrid}, anunciada 
por Ol'den <d:~ ~? d~ dll(l!embre de 1m 
eJ). o. núm. ~)" clase {~, tipo 7,0, se . 
d.esti,na, ,con i()Q,l'ooter vGluntario al co-
rou<&l de¡, 'J:nrfa,l1ter1a, ,EsCOlla ootiva., 
Grupo de .. lIando de ,,\.rmas-, di:plo· 
mado de BstattoMáyor, D. Antonio 
'l'ol'r\l'rrte H,evuelta (<tlSSl. di$Ponible 
en la ,l." Región ;},Ulita1'. ¡plaza de Mu-
drid y agl'1!gadQ Ma&.~'\. 
Madrid. ':!,() de febrero de 1978. 
VEGA RODRíGUEZ 
Pases al Grupo d~ «Destino de 
• 
Arma o Cuerp'o» 
Bu a¡plicación de lQ dispuesto en 
e<l artículo 3." de la Ley de 5 de abril 
de 19&~ ,~D. O. núm. 82), por cumplir 
la edad reglamentaria en el día de 
la f~ha, pasan ai!. Grupo ,de «nllstino 
de t.~rma o 'Cuel'!Po» los jefes de 3:,n-
t8lntería, !Escala. activa, Grupo de 
to!Ma,ndo de Armas., que a oontinua-
eión 00 relacionan. Quooan en la. situación y guami-
ei6u que $lata. cada. uno 00 indica. 
.coronel D. Angel ('~nzalez Giméne2. 
(\0088), dilol ma.ndo de la Zona de Re-
el-utamientoy tM()vllizooión núm. M. 
.en vacanw de ooa;lquier Arma, (litt· 
se 'C, ttpo 7.0; queda dls.ponlble en la. 
guarnición de Huesca y agregll.<io al ('..obleruo ,MUltar de 11), citada plaza 
!por un plazo de sel& meSiilS, sin 'píU' juiciO d{'l dCíoifno que voluntario o 
torztl'So puNlll. corret'4ion{!(lrl~. 
E."lt'0 cambIo de sltunc16n no ¡prooú. 
ce ví1naute 1ltU'U. el ascenso. 
Teniente. coronel '1), 'l"l'ntltllsoo' Gue' 
rra ,Proem:n- 1(4700), <le disponible ~n 
lO. guarn1.aión <l-e. ·Madrid y aj.\'!'egado 
a la, E¡;cu.elo. :8up&l'lol' del lI<ijíH1C!tO; 
qUl'>úa dt.s>ponibl{¡ ím qa citado. guo.l'!ll. 
clón y agregado a dloho. ,FA;.Cuelo. Su· 
perle)!' 'Por u,n. IPlalr.o' de seis meses, 
sin perj'Uielodel de9tinoque, vohm 
tarJo o forzoso ¡put'da C01'l'tís;pond¡¡.rle. 
'EstSo cambio ().a. sItuación !P'l'odu{)(l 
vllcante que !:fe. da ul, aS'Cell!;o. 
IMadrld, ~ de t!<!bl'ero de tl.G78. 
~OZAnENA GIRóN 
Vacantes de mando 
Clasa e, tipo 7.° 
Seguudl.1, convocatorIa. 
Vll.O!l.'nta el mando ,da la 7.o·nlí di; 
Racluta.mi~I1to Y MovlUz9,ción ~lúme· 
ro 4.~ (Lól'1dllh se anuncia ¡pura 'SIlr 
cubiertlL .entro· COrOll1.Ü0S ,dt~ I1l.fant0-
ría, Es<il1.1a Mtlva, Grupo de liMando 
da Armul!#. 
l),(HlUm,¡mhHllón: lPa.palettt d6 pllU· 
olÓ¡tl ,de desUno y ,PlclltIA't'SUtflll'l1. 
PIM:U .(fo ll>utui¡¡161l depotloiO,ut'lS I 
D1e.l'l dínli há,blles, 'O(Hltll>dos ll. 'llIuth' 
del siguHmte III ,dI) la pul1l1ol.l,clól1 du 
!l¡;tl~ tlr11lm (l,J1. l+1 DfAfillO ,tWIGtAf" dtJo< 
blmHlQ tt"l1!\l'íHl MI ,OIlC'llt.n lo Pl'ovh!to 
en los !l.l'tí<lulo¡j 10 0,1 17 dM lt\,¡¡glo.. 
mento >tl0 provlslón de vaca'n¡f,ea, ,de 
31 dI:) ,¡Ucle.m,hr.a ,de. 1~J.7<6 (D. 'O. n1.\· 
ro.aro 1, de 19'77). ; 
Ma.drM.,1 ode marzo ·'de; >t97S. 
MOZARENA GIltÓN 
Ascensos 
Por existir vaoant& y reunir las (lon· 
dicio.nes exigidas en la. Ley de 19< 00 
abril de 1961 (D. O. mím. 9i). y neo 
creto de 22 de diciembre de 196& (DIA. 
RIO üFICIALnúm. 11, de 1967) y con. 
forma a. la 1.... disposición transitoria 
del Real D,;.creto d.e :13 de mayo de 
1911 (D. Q. ,núm. loo), se ascienden á 
los empleos que para cada uno se 
espeel'fiea, con antigüedad de 28 ode 
febrero de 1978, a los jates de Infan-
tería, Escala. activa" Grupo de .. Man-
do de Al'mas~, que a continuación se 
relacionan; quedoo en la situaci9n y 
g?amieiÓn • que paraca>lla uno se in-
dlca. ' .. 
; -.tí coronel 
Tenienta coronel D. Juan Santos {;ao 
(4288), de la Zona de Rooluta.miento 
y ¡Movilización UlUm. 82, en vacante 
de lntautel'ía, clase oC, tipo 9."; que-
da disponible en la guarnición de 
Pontevoor& y agil'egado al Gobierno 
Militar -tl6 la. Citada. plaza por un 
pInzo máximo 00 seis meses, sin per~ 
juicio 11el destino que voluntario o 
forzoso ~ueda corresponderle. 
Este Ilscenso produce vacante que 
se da. a:l ascanso. 
D. O. núm. 52 
ti coroneZ 
Teniente coroné!, diplomado de 'Es-
tadol\fayor. D. ,Andrés Gómez. Ma-
riscal {.f,286~, del Departam~llto del 
Servicio Central de M.ovilizaeión de\l 
Atto Estada' ~Iayor. ~n vacante de 
Estado Mayor; queda disponHJle en 
la guarnición ,de ':\Iadridy agregado 
al Gobierno 'Militar de la !OitOOa p:ta' 
za ¡por un <plazo 'de seis meses. sin 
perjuicio d.el destino que voluntario 
o forzoso ,pueda corresponderle. 
Teniente coronel D. Enrique Beja-
rano A'lláInuz (i287). dI> la Junta Pro: 
,inctal del Rooreo Educativo del SOl· 
dado de Córdoba, en va.cante de cual-
quierArma, ¡plamillá -eventual, ,01a-
se e, tipo 9."; queda disponible ~n 
la ,guannición de Córdoba y agregado 
a la. .citada. JUllItaProvincial ;por un 
plazo de oois meses, sin !perjuicio del 
d~tino que voluntario () forzoso pue-
da corresponderle. 
Madrid, ~ def'8br-ero de 11978. 
~O:u.nNAGIllÓN 
Cambio de residencia 
A ¡petición ¡prO!pin y por a.pUCIl.· 
A teniente coronet alón de lo dispuesto en el aI'tfeUílo >i.* 
de la. Orden de llS de novl{1ombre de 
Coma.nda.nte D. ,Luis cm tbarrondo 1939 en. ·0. nllm. 6~}. ~n (lOIlI('"c.d(! el (0010). del Regimiento CazlÑdores -de oambio de residencIa -sin dOI'erlho a. 
.Montntia Si<cll!a. núm. f>7, en vn.oo.nte paS/1¡pol'te, diellas ni Lndmn.nfzaolÓl1 
do fnfrmturíll., clase:C, tipo 9.0 ; que-J por tra.sladode reSidencIa. - a la pilo.-da. dis.ponlbleen la. guarllición (le san~ za de ,Cárliz, en la ~.'" ,Región MlUtar, 
gc<basti4n y agl'agado al cltad<l .Regl. a.l teniente eoron!>l (}«7 ,Infanteria, Es· 
mlt"nto pOl' un. plazo máximo de. seis cala activa, 'Grupo de, -DesUno- dé 
mes~s, ,sin ¡perjuicio de.l destino que Arma ,c¡. ·Cuel1Po". D. Manuel Quitl.ones 
vo:untlH.'10 o forzoso pueda corros.pOn- Zaragoza. ,(ilW1), db,;.ponll:lle (ln lo. e,-
d!!1'le. Reglón ,Militar, 'Plaza de 'l'arUa(lCá· 
. 'El'ite asCI1lUSO pl'oouce vaca.nteque dli), oontinuando e.n .la o misma 1:>'ltua' 
no se du, al ascenso 1)01' existir eon- ¡¡Ión de; (llsponibleen Jo. 'Plaza de. su 
Wa vacante. nueva. residenoia y 'agregadO al Go-
Otro, 1). Carlos N!ílO Ce..nó (6&11h úlemo IMilitnr de Cádlz, !por un pla. 
d!}l RIlgimi.e.nto 'Mixto de l,n;tanterfa 1:0 de- seis mesaR!, a 'Partir aeIJ. 2() de. 
Espalla. !urtm. 18, en vacante de :rntan· fe1>1'o-r.o de 1m ,(I>. 'o. n(¡m, ,w,h techa 
t01'Ía, clasa le, tipo 9.0; que,da dispo. de la.Orde.n de su pase al ('rupo de 
nlble en .ro. guo.rnición de Cartagena wl)estino de A'l'ffia o Cu-e.rpoll, 
(Murcio.} y t1grega.do a.l .cltll:dl:> Regi- ¡El .cese .en .asta agre-gacl-ón S>& 'Produ· 
mie'l1to por un plazo máximo de. seis cite. automátf-camente. al :flnalimr di. 
mes('!\, s1n pe.rjuIcio deo1 destl·no que eho 1ll1n.zo<, o antes, &1 1& c01'r9Po,ndie. 
volunto.rlo o 1orzoso .pueda >corraspon· 1'(1, destino de lOualqu1er carÓJC'ter. 
dl'1'lB. Lo 'qua. 'S'& pubUca ¡¡, e.tectos del pero 
IEMe (1,GC&nSO 'produce vacante. qua. cibo d,e Icomal'leme,nto d·e sueldo que 
no se do. al ascenso ,por ,¡¡;xlst1r <lOO. pUllda eo:rre&ponde.I'le. 
tl'o.vílCo.nt9, . Madri<'l, 11 de. marzo. de 1ms. 
MIJ¡drid, 28 d,g :febre.ro da. ;1.976. 
AROZAI\SNA GXnóN 
Por reunir Uae ,etmdiciMes. determi· 
IIIHluí'l 1H1,lU, '1,l:\oy de 17 dIJo j1.11,lo, de :1005 
Ql), .0, m'tu!., 11(',,1}. módli\'ioa-du, ¡por la 
fJ["Y' ~1/¡J1I'i\I~ ,(lJ. (), mimo '174-) y 001'don 
dI' {) dI' ftgolJoto do 10M (D. O. mi,me. 
,,.0 1.'71)), '!l<lMiJ1endGu al cmí]'ll>!lQ do ICO· 
l'om}l, i(lOllt nnt1güedn,d de 2S (le, lI'el:ml-
l'O dI! :Ur/8 n. lOfl.ten1on.tes 'col'on'Soles de 
]infantel'!a, ¡Fiscal!!, activa. 'Oru¡po de 
«Destino d-e Arma, ,0' 'Cu e l"Ip o »" que a 
contl,nua.ción $6 're18iCÍ'o,nan; quedan 
en ¡la s1tuacMn y gua'l'nición que !p'ara 
cado; runo $(7 indi.aa. 
Destinos 
Lf~ nl·!hm 1111, 20 do Ifltctem'hrll< !de 
llm(l). ,O. ,núm, ~), orIOl' 1¡t q\l{~ /!JI) 
dp,¡.¡.thHtho., ,con Clflrd(jl(;(H" vOlltmto.rln, j(tll 
vtl,(Hl.ntll ,cltJ¡¡¡'~ ,e, t!IPO 8.0, [L !t~ ,A.el1do· 
mi!1 ¡(tonaral ¡MUlto:!', Soor('ta.r!n. 'fó,t), 
.nl,oo. ·($acl'ilt!tl'ính o.nunclMlo, 'Por 01'· 
den ,de 18 de'ootuDr(\.(le 1977 ¡(D, O, 1'1.1.'1· 
mero' iS!))" aJl. If¡enie.nf¡e, coronel <l·e !In· 
fOinter!a, ,Ewala activa.. GrulPo de 
«Destino de Mma o 'CUEl'].'jpo», don 
An8'6l1 Manl'JanO Seoco (457&}, se am'),)l:!a 
en el sentido< dE> que el citado desti. 
no 'además de eomo se. 'llacia <constal' 
en la meooionada. .ordenes ¡para ,pro· 
1e5lO1'. 
Madri~, 1 de IDf!rzo de 11.978. 
.t\ROZARENA GIRON 
Por a;pUeaeión de lo dispuesto en 
el' ad'troulo< 3a de:l Reglamento- para la 
provisión de -vaeantes de 31 de. di· 
eiembre de 19l'i'6 '(D. O~ núm. 1171), 
qUEdan sin efaetfr los desttllfrS adju-
dicados «Jan -el l.laráere.rque se indica 
por cOrden de 20 de ¡febrero de 1978 
tD. O: núm. ,u,), a las Unidades que 
se eita a !tos jefes- y ofieiales de In· 
fantería,EreaIa a.otiva,G1'u\po de 
dtfando de Armas". que se relacio-
nan: 
3 <le mar210 dE> 11978 
En consooue.ncll1; Pasan destinados ¡'1esor, debie-ndo hanarse los," p,etieto-
a las Unidaües que se indican loo ,naríos dii}lomado& () lieeMia<los ~n 
jefes y 01ioio.1e& <le I;n1antería, iE&cala Psi«Jologia y P&icoteoenio.. inciluida. en 
amivá, «Grupo de .Mando de Armaslt, el 'Grupo V <lel baremo, \publIcado 
que a continuación se citan: en el DIARIO OFICIAL núm. 104; de 8 dE> 
mayo de 1976. 
VACANTES DE VARIAS ARlI'L'lS. ASIG· Dócúm~mtaoión: Pa,pel-ela de peti-
NADAS AL ARMA c16n <le di'stino y Ficha.resumen: 
Plazo de admiSIón de- peticiones: 
Clase e, tipo 9." 
PREFERENCIA FORZOSA 
Quince días ihábiles, contados a pa,r· 
tir del siguiente al de la puolioación 
de 'esta Orden .en el DIARIO OFICIAL, 
debit'ndo t<.>nerse ,en cuenta lo pre,1s-
A. Za Agrupact:ón l>EKcta de Encuadra- to en los artículos élQ al 17 del Re-
miento núm. 4, '(Gerona) gIamento de provisión dE> vacantes de 
Comandante D. Forancisco ~f()ntero 
Mateos {817.G}, disponible en la 'l.'" Re-
gión ;Militar, plaza de Segovia 'Y agre-
gado a la -Base ~Ii:xta de -carros' de, 
Combate y Tractores. 
FORZOSOS 
31 de diciembre de 1976 (D. O. núme-
mero 1, de 1971). 
Madrid,.l de marzo de 1978. 
V.4.CANTES DE VARIAS ARMAS. ASIG- A. la A.grupactón lIftz:ta de Encuadra. 
NADAS aL ARMA - miento nám. 6 (Fitma) 
Disponibles 
PREFlllRENCIA FORZOSA 
4 la Agrupación Mia:ta. de Bncuadra. 
miento mimo & (Yttorla), 
Comandante 1). l''rancfsco 'Montero 
Mateo!> (81'72), >dls¡ponlble {',It hl 7.& Re-
gi6n.MUiíar ,plaza da Segovla y llgre-
gOOl> a ila. Base Mixta. doe Carros tia 
Combate y Tractores. 
FORZOSO 
A la Agrupación Mwta de Encua.clra-
miefUo nám. 41(Gerona, 
Comandante ID. Ramón BarrioS! Rue-
da 1(81G:~.soo), d1.¡;¡poni'bJ:e en la 9 .... iR.e. 
gión MUitar, ¡pdaza de Melma. 'Y <QIgre-
€lado 8)1 Gobierno IMUitar >de díolla 
plama.. 
VAOANTES DEL ARMA 
Clase e, tipo 9,' 
'fI'ORZOSOS 
A la PLana Mayor Retluctcla deL Re-
gtmt.c-nto _ ae Infantería Bailén náme· 
ro 00 I(CartagenCf. Murcia) 
Ca:pltá.n D. iPool'oC¡¡;rmona iMatéu 
(-9rHll), disIl'O,nllYli(lo en -la 4.*' Betgión Mi· 
litar, ¡plaza de< 'B¡¡,r-celotIla. 
Á~ Regimiento Cazadores de Montana 
ArapUc$ nrtm. 00 I(Seo de UrlJet, té-
rfda} 
(!Ilipitán 1). ITUo,l1 VliCa1'1CJ1 de Sanda 
(IH~h ~l!&poni:bwl'(l.n la. i.& n,('-glOn Ml· 
!Ha'!', Ipllu:a de Zllrzlt 'la. Ma;y·()r (Cd-
cereAl). 
AJ Rcg1.m1,ento Cazadores ae Monta11.a 
BarceLona nám. 6G {Lértda) 
'CllIpltÚln .D. José [,6¡pe.z..¡s·ors Verga· 
ra 1(8354), >disponible- ·en la. l:i.l!. Re-
g~ón MilJ:lifis,r, !plaza >de Bilbao y agr-e-
ga>do rol GO'bl.&rno 'MiUtar de ita misma, 
" Comandante .D. ,Ramón Barrios Rue· 
da {SUla-SOO,>, dlaponlbleell In. 9.*' Re· 
glónMillta.r, /plaza <Le 'l\fe.Jilla y ngl'e· 
gado al Gobierno .MiUtar de dicha 
plaza. 
FORZOSO 
Á Za. Plana Mayor Ilt'áucfda deL !ll" 
gtmicnto .¡te lnfantt1Tfa BaiMn ná· 
mero 6()(Cartagllna, lli/Jlrria) 
.Carpl1Ján J) • .Io.sé [.é!pezwSors V-e.rgnra 
(8354), disponible en la 6.. iR¡;.glón 
Militar, .plaza de, Bilbao<, y agregallo 
!lI1 Gobierno MiI:litar >de 10, misma. 
Madrid, '.1. de marzo de tl9!i'8. 
AROZAIIENA GlRÓN 
Co.n arre.glo .a 10 sef1-a.lado en &1 
anfcllllo 5.0 del DecretO' 1{)2¡J./rJ.97(} 
(.D. ·0. ntlm. 106), S. E. el Presiden-
te >d.el ,Gobierno 'ha >dis.puesto pa&e> dea-
tinada <con carácter voluntarl00 0..1 Al-
to Estado Ma'Yor 'a.n Clasé C, tipo, 7.°, 
.el bl'lg~ldo. de. Infan:t&r!n. D. G.eneroso 
Blanco LÓQle-z (9876), d·e. la Olflcin.a Re-
gional de. Informática nllm. 1. 
Madl'ld, 1 'da. marzo de 1978. 
VSGA RonntdtlEZ 
Vacantes de destino 
(:llllWl U. tipo· !'I.o 
Una vllmwtC1 <1:G n.oma.n·dl'llnto de In· 
'!.untf\r!í1, E s i{\ al a a c t i v a, Grupo 
de «Mando< >de. Alrmas., corres.pon· 
dienta 10.1 ·Cupa >de, Va:r.laa Armas, 
a-signadn. al Arma >de J:n.tanteria., !por 
nliVe\LaJción de lms.calaSJ, existente .en 
la Academia ·General ·Básll{)a de, \Sub-
0,f1ccla'1es, lCam¡pamentoGe.neral Mar-
tín .AIOl1M (Tremp,. Léri>da), para !pro-
De COllfol'midad .con lo dispuesto en 
-el artículo 1, "punto 8.1, de, la Orden 
>de 11 de marzo de 196'i' ,(D. O. núm. '74), 
pas:~ a la. situneión d-e di¡;.ponible I:n 
la l." Región Milttl.r, pl.nza de Ma-
drid, 1'11 las eOllodieiolleS que. d('ferm!-
ntt el tl,l'Uculo :to de la. O.r,den de 27 
{le marzo dtí 1t1lJ4. (D. O. mlm. '12), el 
clll,pUún d'l' Intantería, E."l{:nla. nctiva. 
HI'Ul>o dI>. .:.\fIUl«O< de ArmlJ.S», ll. J..o-
1'llllZO nerí'~l'o Vallejo (8293-1), ¡por ce. 
se {tu l(l.f!e 1-lupernumerarl0 en que 
SG encontraba eu llt mismo. Reglón 
y .plaza. 
Este cambio de situación pl'Oflu-
He con1ravacnnte. • 
MadI'id, 1 de marzo de 1978. 
GóMEZ HO!lTW'OF.I.A 
Trienios 
Con .al'r>eglo a. 10 que- determina el 
Il.rticulo 5.0 >de la. l.ey 113/66, de 2S 
da tdlc.iembl'e(D. O. núm. 296), loas 
modlo!íoaclon('"s introduoidas tIlo!' la. 
J..;tly 20/73. de ~ d'El julio (D. O. m1· 
mcél'Oo 165), lit Orden >de 25 ü{} tebre-
1'0 de 1947 (D. O. núm. 5<l). 'Y d~más 
disposiCiones .complcnwllta.rlas y pre-
via. Ifisoaliza<:!ótl por la. Intervención, 
&a concoo-eu l()s trienios. !lcumuloabIes 
que .se indican, 0..1 ot101n.1 de lnfoo 
tería que o. continuacIón s.e r,e;¡aolo-
na, >con' la ,nllt!gílw,oo y erectos eco· 
nómicos. .que se le &C!flllJ.an: 
1)(lt lnstitnto PoHtér.nir.o nám. 1 del 
. mé'rcito de Tierra 
Grupltáll, El'Ir.aHl. MUV.tt, <tl'UIpO de 
«Mitrldo lile A.I'InM», n. \fOtllÍ Maroto 
Carlmll¡¡'U (OOORSOOO), seis trlm'llos cl·() 
oflcl,o,l, COl! f¡,ntlgll.tli!ll,t! dI} 20 fl~ Cg-
tuhro d~ tlJl77 1:1 Itpnrnthlr dIIRd(~ :L 
d·~ Hovlomlm' dtll mlllmo ¡lijo, JU'{lvln 
d,(!{lut:clón du, lo ,p-m'Ci1l1dO '[101' 61 se· 
:í1alutntf1.nto ¡¡tL(lctulí,d'opor ,Ol'·d.nn de 
30 ~1(\ Junta da 1975 (O. O. nt'¡me· 
ro 174), que ''luNlo. sin. eft1cta -por la 
pl'AS(mttl. 
MUdrki, ida marzo- de 1978. 
AROZAÍlENA GIRóN # 
Bajas 
St'gtln comunica el Capitán' Gene~ 
l'nl de 1{'1. 2." n".gión MHitar, ,el dia 
17 do f<:>brel'o. de 1978 lalleció en. la 
plaza dQ Al.geci,ras, el brigada de In 
fant\'l1a. D. José María López Mén-
dez (ni~). que. tenía. su destino 
en . el Re.g:imiento de Inlfantel'Ía Ex· 
tremadnra. núm. 15, .en va.cante. del 
Arma de clase e, tJ.po ~.o 
Este fallecimiento i,lroduce. vacan-
t.e, que no se da al ascenso ¡por eXis-
.. tir 'contravaeanta .. 
Maldrid. 1. de marzO de 1918. 
]{oBlbre y ape~dos 
Comp1'obad& documentalmente el 
d&1'oo110 quea.<;1ste al brig'ada de rn-
fanteria D. Ramón Molina. Martos, 
con destino. elL la 'capitanía Gener.al 
de Caual'ins. ·pa.l'a la .rectifltlación de 
los llpt'lUdos (Jon que .consta e.n su 
documentll.Ción militar, se dlS[Jone, 
d-e !lonformidad .con lo di&puestQ, en 
la Heal Otden de 25 de septil'mbre de 
18'l8 (<<c. ,L •• mlm. ~), que en 10 su-
cí'slvo ·jlguoo oon el nombr~ y líPe-
lUdos de D. Ramón tMOlltno Murius, 
del'Ul\!ldo prílctlcarse. lt1.S oIlortunns 
l'octlrlco.elonc... 4'!l su documentación 
mllltar. 
Mudl'I<l, 1 de Ill:lJ:'ZO <le 1978. 
AnoZAl'IENA GUiÓN 
Agregaciones 
A ufectos de cUInpl1r la.s COIldi<J.!o· 
ms 40 mrundo qUE} \pt\ll'lt el ascenso 
determina ,,1 .artículo ,00 '/lel Ueglo.. 
mento lllprobílido .pOI' Orden (l-e. 30 de 
enero d{\ 19f1a (D. O. núm. 25), p0.5a 
agregado .u. la Uní'dad que se indicll, 
elSo.l'g!mto M Int'ant&l'1n. que a con· 
tInuacióll Sr) l'Glv.olOf!!l.U: 
ti l. Wt(1tu4Íl!7lto de Infantería ¡)aZma 
n'l1.mero 47 
Don. Bal'volomó Beltrán Vlllo,longa 
~l00G8), d'~ l.u. Ca.p!tlmíu. General de 
13oJe0.1'81it. lDe-&de el ~ de. itelrre-l'o de 
1078 al 30 .¡;t'G nov1embrc¡. dO 1078. 
. lAl. citada agres'ución es, si.n dere-
I'Jio ítl iPClNlibo de. d&vengo alguno di. 
!til'fJute 11 los' qua lofJ' eorl'LlIlpolldan. en 
su UnIdad de degt1110<. 
¡';:l (JelH} on {Jsta ILS'l'egaui(¡lt fl,(J pro-
d\wlrr1. ~mton:ul.tica.m~l1t(í. al >cabo d'é 
dldw pI1l.z0 (j' Mitos SÍ ltl COrl'tla.pOllJo 
t.h~ ,¡}¡>st!1l0 volmltltri6 1) t01'ZOIlÓ. 
MadrId, '1 d~ Uíll.l'110 <ill 197B. 
AUO"'J.m~NA OttlÓN 
P.or l's,unir 1M Qo<ndiclones que de-
OOl'mi:n.a el artículo 64 de las lnstruc· 
:1 de marzo de :1978 
~1iones para ~1 RiXllutnmiento y Des· 
3.1'1'0110 de la Escala deccomplemento, 
{lprobadas 'por Decreto de 1'1 de. ma.· 
yo {tí' 1957l ~D. O. n(oo. 11S}, se as-
clende al empleo de t.enient~ de com-
plementode Infantel'ia. con antigüe-
dad 'Y efectoseoonómicos de. 1 -de 
enero de 1978, al alférez. de dicha Es-
cala y Arma D. Miguel Vera Marti.nez, 
del Regimiento .de Infante.r1a Tena. 
rife. .. núm. 49; ·continu8JCÍo en su act~al 
desuno. 
Madrid, 1 de. marzo de 1978 .. 
AROZARE:. ... A GmÓN 
Para dar cumplimento a cuanto dis-
ponen los a-partado 3,-i,5 'Y 3,4,1, de la 
endende. 12 de febrero de 1972 (D. O. 
núm. 31), se asciende ,al empleo. de 
sargento ,de eomplemento con carácter 
eft'etivo. con la 'tln.tigiledad que se 
indica, a ·los sargentos &ventuales de 
com¡PI~mento de Intantería que a con· 
thiuMión se relaciollan. Quedan en 
situación ajena al servicio activo. 
Cun anttg'iledad. de 015 de marzo 
de 1977 
Thm !Ct!le.stlno Colol'4dc Sdnc11(}Z, 
di'! Rt>fl'hnlento de Infnntel'ia lnmemo. 
¡'¡ni . dél Rí'y mlm. 1. 
Cf)l¡. Ilntigilllllall de =15 de noviembre 
de 197'i 
DOll Angel LUlo llnmos, d-e.l Regl. 
mlt'I1to CIlZndOOOS de Monta.tta Almp1· 
las mimo {}2. 
. 
Con anttIJiUtdad de 15 de dtciembra 
de 107'i 
n.o. núm,,~ 
Otro, D. Abel .. Gon2lalo Garcfa. Serra-
no '(M6), en la misma situación que. 
el anterior. . 
Otro, D. luan Iglesias. Jonda (44'1). 
en la misma situación que. M el a.n-
terior. 
otro, D. Francisco Rodriguez Ansel-
mO (MS). en la misma situación qua 
el anterior. 
otro, D. Julio Fernández Martine! 
(449), ;en la misma situación que el 
anterior. 
Otro, D. Antonio Ma.rin Román 
(450), cenIa misma situación que el 
anterior. 
Otro, D. Eustasio Estair6 ReITero 
(45S), en la misma situación que el 
antel'10r. 
Otro, D. Leonardo Rodrigo AlOllSO< 
(454), en la misma situación que el 
anterior. 
Otro, D. José Sánchez Ga.reía (456)~ 
-en" la misma situación que el anterior 
Tercio DUt]ue de A laa, 11 ae La Le. 
otan 
Tt'uiente D. José Perales 6uillamón 
(365), del Tercio Gran capitán, 1 de 
1.lt L~lón. 
·otro, D. losé Rodrígu&2l Rnmírell 
(.459), de di&por~lblfi a d!spOOlclón, del 
T.e-niente General Ins.pcctor 4e La Le· 
gIón y agregudo .al mismo Tcereio al 
qUll e.e le destina. 
Otro, n. Gr~or1G Péooll Pe.le.clos 
(.(.61), en la m1M'l(i situación qUE> el 
ll.llte.l'ior. 
Otro, D. 'l'l'fnitarlo CebrUm Latorre 
(W3), .en la mismo. situación que el 
anter.!or. 
Otro, D. Antonio MartfM:I Adalid 
(46?}, en '1~ misma &ltuaolón qoo &1 " 
anterior. 
• non José' lzarr.a. J'iménez, del Re. , • l' gimiento do Infantería Acoraza.(l{l, Al. 1. ('rr,.o ,on luan de 4ulltria, 111 de 
eár.u.l' d~ Toledo núm. 61. La Legión 
MadrLd, 1 de marzo de 19'18, 
~. 
LA LEGIO]{ 
Destinos 
¡PUl'o. cubrir tas vucantes de su em-
IJll-e.Ot EStJ.tL ltt y onrupo. ·¡;lGiíJ.tenttM3 e.n 
lll.~ Uu1dlLdeg. de, La L~16n. a.nuncia.-
d'¡lS ,en 111 Ol'dfi111 dtl .este Oí'g'll.uiamo 
nünwm 6, cortl¡!&poudI¡¡.ni¡¡. a.í día 20 
de 'tmN'() t\ltluw. im dalltltla.n OOtl. 01.\· 
t'¡'wtt'l' VOlu.ut¡ldotl. lb" 1ílm1·tlutnl1. lo. 
,glo.m¡,t'ioíl, ,Gt'ltllH)O dé ~alldo d¡¡; IÁIr· 
nHt~» ,fIU!) l), IGontinu!l.oión &e 1'e1&'010-
llau (m lItl* Unid¡¡¡dlls slgni¡¡.uiíC,\¡¡ ¡ 
Te.lliente D. losé Cebaduga. Torras 
(4.i5), dis.ponible ·a <lisposleI6n del Te. 
n100te -Ganeral ¡'flspeetor ele La Le. 
gión y agregado al T&rooo Gran 
Ca.pitán, 1 d-e X,u I.eg.lón. 
otro, D. Angel lliveJ:o Alvarez (~1), 
en 10. misma situación y agregado al 
mhinlO Tercio al que se le d.est1na, 
Otro. D. Sobo..~tián Duque 13al'l'l8.8a. 
(453), .e.n. lo. misma siiuacioo que el 
anterIor. 
Otl'O, D. Ange.l lH.emánd-ezPérez 
(455),e.n la. misma ¡¡.ltuM16n qU{) ea. 
o.llteí'iol". • 
otl''(), D, N(>m~o Bn.'hrunond.e 'Zub1-
~a.rre.t!l.~7), ,.m la. misma. tri:tu(l¡n16n 
.qUtl ,et i).~ltÍÍ'l'iór. 
ntro, n. AV'13l.ino BIl.l'rl(),!!, Sn.lgQ,dG 
(M14), NI lit m!smll. l11tun.olOn qU& el 
untlll'iol". 
'l'(l7'f1tO Duqu(I da ".tlia, 11 (t, La Lit. 
Tcrl1Ú> Gran GapUan, 1 (],e La LfJllión gtón 
T'eHjJ¡~nte n. Ullifael Garata. Mo-rl11.es 
'(444), dls,ponible.a. dia.poslaión "doel 
'1',cmt.euta ,Genet·al lns.pce.ator d<& La, Le-
gIón y agregailo al mismo Te.:rcl0 que 
sBcfestina. 
'l'enienta D. IF&rn¡:mdo de. los Re-
~e!l 13ellíte21 (!.eq¿) , diSlponlb!e a dis.-
posioión ,c;lerl Te.nie:n.teGenfOral In~ 
tor de. lLaLecgió'n Y agregado al Te:ooio 
GranCa;pitán, .1 de. La Leg.ión. 
• 
TerciQ li.~ luan de ifustl'ia. III de La 
Legión 
T-snlenD D. Luis Huertas- Colorado 
(4(0). ~ la. misma situación que el 
anterior. 
.otro, D. lOsé Alonso Gervás (~), 
en la misma situación que el ante-
rior _ 
Otro, D. losé Pinto Durán (46&), en 
la misma situación y agregado al 
mismo Tercio al que se le destina. 
MadJ'i.I, 2S de febrero de 1!J'?8. 
VEGA RODRÍGUEZ 
Para.. ~ub:rir la vooante de brigada. 
3 de marzo d~ 11~ 
de ol).1:3.ndo de Atinasll, anunciada por de ,Armaslt, ,ex~tente en la Yeguada. 
Orden de 13 de dii}iembre de 19!11 Militar para. jefe de la. ,Sección .de 
(D'. ,O. núm. 283), y de cla$e C, ti- P.S.!. de Lore-~oki, San Sebastián. 
po 'i'.o, ¡para el ~Iando. de la. Uni:dad Documentación: Pape.letade peti-
de lEquitación7 'Rem{mta .(l\<fa'lirid), clón de destino y Ficha-resumen. 
se destina 'con caráoter voluntario al ,Plazo -de admisión -de papeletas: 
óoronel -de 'C3Jballeria. 'Escala a:ctiva, Diez días hábiles, contados a 'partir 
GrUlPo 4e .Q\f,ando <\e Armas», don, del siguiente al' de la Ieoha de 'lm-
Joaquín López 'Hierro {717) , disponi- Jl'lieación de ,la. presenta Orden -en €l 
ble -en i}.ioadri-d y agregado al GoMer- DIARIO OFICIAL, debiendo tensrse en 
no Militar de ruCha plaza. cut'uta. lopre.visto en .los artículos 10 
:Madrid, 28 da i~braro de 19118. al 17 del vigente Reglamento -d-e pr.a-
visión 4E!> vacantes. " 
GóllEZ IHORTIG"ÜEL! Madrid, 1 4e ,:nlalZO de 1!fiS. 
AROURENA GIRóN 
Remos 
legionario&xistente ~11 la Subinspoo~ Por cumplir la. JEldail. ;reglamentaria, 
eión de tLa. "Legión, lRetpr€sentaci6n de se dispone que ,e.nlas foOOhas· que se 
La. [,.egión de tAlgeciras {.cá.diz),pasa: indican pasen a retirados, si antes no 
, destinado con carácter voluntario el se produce ,camibio da.' situaci6n, los ' 
brigada 18b'ionario D. o.nguel Ortiz jefes -de Caballería, Escala activa., que 
Matute. ·(195iOOO), de disponible y~ !por a continuación se relacionan; que. 
- deleg~ión, ti, disposición el" Teniente dando pendientes del haber pa51V'o 
General Jinspector 4eLa Legión y que les señale &l Conseojo Supremo de 
agregado a. la. Unidad a la que Se le Justicia -Militar, previa. pl'o.puesta :re.. 
ARTI&LERIA 
Destinos 
Para .cubrir ia 'Vaea.nro de eapitá.n 
da cualquier Arma, ·Eg{¡ala. activa, 
Grupo -de «Man·do -de Armas», asig-
nada al Arma, nnuneiada de clase B, 
tipo 6.°, .por Orden de (; de febrero. 
de 1976 '(D. O. nüm. 3th &..'i:!stente -e.n 
la. plantilla tija d6 las FAlMET (Col-
menar V~eJo. Madrid), s.& d&lltina, co-n 
cará.eter voluntario, al -capltan de .Ar-
tillería, :Escala. 8.<Itiva. Grupo de -Man· 
do do Armas., en posesión deol títu-lo 
de Piloto de Helicópteros, D. Ferna.n. 
do de la. Ha.za. Heroo!o. ('~), de la 
iBaso Centralizada '(plantilla eve.lltua.l) 
de la misma Uni,dad. 
destina. glamentaria; que se cursará. a dicho 
'Ma.drld, 1 ele nNl.rzo de 1978. .Alto Centro. 
AROZA'RENA <lIRóN 
'Retiros 
Por .\:tmpl!r la. edad reglamentor!!!.. 
se. dlspon& .que 01 dra SI de de 
1918 1p9,sa 8. retirado el mIl le-
giona.rio d~l Tercio Duque El Alba. 
fI[ de 'La 'I..eglótl, 'D. Antonio 'Miguel 
Dosa,nm '(1661». Queda 'plmdlente 'del ·halber ,p.aslvo 
que le ~('tiBJJI c.l Conse.jo Supremo. de 
;Justicia lMllltar, prev1a ;propuesta re-
glame.ntarla,<Iue se cursará a dicha. 
• -\lto .ce.nl.ro, 
Ma.drij, 1 «e maroo de- 1978. 
ÁROZAIlENA G:rnóN 
Reemplazo 
ICon a.rregl& a lo. 'dis.puesto en ~1 
Artículo !I,o de la Oreen .de 17' de jU-
lio -d~ 1003 ,(r). (). núm. 162), 1J8.sa a 
la situación de reemplazo por e.nfe:rmo 
en la. i.- Reglón Militar, plaza ·de >Geu. 
ta:, él 6argento 1e/,l'10nar1'Ü ID. Je-sl1s 
(iILl'()ia iC''I'Onzále1J ~20S45(0), dél Ter<l10 
Buque. -ate IAlbn, ir.I de. ILa. Legión. 
.Mn.ul'lj, l' Id-a ma.rzo de 1978. 
GÓMItZ HORTIGttELA 
CABALLEIRIA 
Mandos 
Para e1.1lb1'1r la vMante de coronel 
4f:l< ICaíba.l1eria, "Escala aotiva, IGrup'o 
. ma 9 de mayo de 1m 
Teniante eo-ronel D. Amós Pinilla 
Ca.bezón ($5), jefe de 'la IEst&feta y 
Sorvleios Posta.les de.! Cual'tel Ger¡,e.. 
ra1 del ¡Ejército, -de vacante de cual-
quier .4.rma, clase C, tipo 7.° Se le 
concedo an le. indicada techa, (Ion ca-
ráetel' honorario, el ""mpleo -decoro-
nel, -como -comprendí·do an &l arliieu-
lo único de la. L&y de 2() de diciembre 
de 100e ¡(D. O. núm, ~). 
liíall'" de mayo d.e:1978 
Teni-ente >001'0001 D. luan ~rand>& 
Aragó.n (807), de la Direooión de Apo • 
Madrid, '1 de :marzo de 1978. 
AROZAElENÁ GIRóN • 
yo &1 Personal. Jefatura de Cria ca. 'Para. CUbrir las tres v8.<lantes .de te. 
ballar, ·de vacante de su Arma, C'la. ,ni&nt~ de Artillería, Escala 8.<It!va, 
se C, tipo 9,0 Se la conceda an la Grupo de «Ma.ndo de Armaslt, anm. 
indicada .tooha, ccm -cal'ootel' honora. 'ciadas de clase ~C. tipo 8.°, en &agun. 
rie, el .empleo de oCoron&l, coroOo coro· da. eonv01latorIa, po,r O.rden ,de 3 de 
pre.ndldo e.n el arUculQ llnteOo de 18. en.e-ro de 1978 (D. O. núm. 5), existan. 
Ley de 20 de diciembre de 1~ (DlA- tes en el Regimiento de 'Instruoolón 
lUO OFICIAL núm. ~). de 'la Academia de .Artil1e.rfa {Se-
Día ~ (];e mayo ele 1978 
T.a.nlente (lo,r<l'l1el iD. Javle.l' lHueli'l'l 
Go.rrfa. (009), ayuda.nte. de campo d.e.1 
General de B1rlgada ·de. 'Ingenieros don 
:rosé .osa,ca,l' Goy.ene.che, vo·cal de.l 'Co.n· 
sejo Sup&rlor de Acción So-clal. 
Ooron.el íD. -Frrunclooo Ma.&Iltr.(:) 'Sao 
Una.s (¡¡oj,), dl'S,pon1\ble -en \Madrid. 
Madl'M, 1 ,deo mnrzo de 197ft 
·go.via), ¡>rovls10nalmente .a.n <Fuenca· 
1'1'0.1, Hoyo de ,Manzanares {IMa.drM}, 
para Q)rOofesor. inooluidas ,en eIl. gru. 
po XIV de bSil'elnD, se d&lltina, CQ(l1 
cará.cter v,olunta.rio, a los tenientes 
do Artlllería, Escala 8.<It1vo., Grupo de 
«Mando de Armats», que a continua.-
ción se ;reiacionan: 
.Don José iRoji ;¡;',e.r.ral'l (511311), .con 
16,50 puntos de baremo, da.l Reglmie.n. 
io de Art1l1a.ría de Cam~n1ia 1ll1lm. OO. 
Don >Carlos Alonso Ausín (M\Wr), .cM 
1.(1 puntos deo ibaremo, ,d,¡¡.l ae.glmle.nto 
.de A'l't1l1e.ria, A.A. ,Mm. 71. " 
AROZAl:tENA GIRóN ,Do-n flloibl'lrto Perea SanmarUn ,(M~), 
con 16 'puntos d!) .baNHll.O, ,(1c-1 Regi. 
---
Vacantes de destino 
'Clase 'e, :tipo 7.° 
Segund.a ,co'nv.Qcatoria. • 
Una ,de teonie-nteo oCorOiUieol d¡,r'Ca!baUe. 
ria, 'Esca.1e. ootiva., .. ~rupo< de «1Mand<:r 
miento Mixto do ArtillerltJ, m'¡m. 4. 
Mn.clrl-cl, '1 'd\'; ~Dll.!':ZO de 1m. 
'Para. ,cubrir parcia.lm,ente una de 
las seis VM8.·ntes de sargento ¡p,rilm-a.ro. 
D. (). nlÍm. 52 
() sargento de ~ualquier Arma, anun· 
ciadas t'n segunda convocatoria, por 
Ordt'udt\ 3 4e t:bllf.'rO de '1978 N)1ARIO 
OFICIAr. núm. 5), de olase A, tipo 1.0, 
debiendo hallarse 10s peticionarios ~n 
posesión 4e! titulo de Aptitud ,para el 
Mando ,de Unidades Pal'cicaidistas. 
existentes en la. Escuela ,Militar da 
Paracaidistas "Méudez Parada_ de] 
Ejército del Aire, AI'ilantarHIa {31'ul'-
cia}, pasa destinado, con carácter vo-
luntario, el sargento de L.:\rtilleria don 
Lor-enzoRodríguez Ruiz (5733), del 
Grupo de Artilleda de Ila Brigada Pa-
que se í'l1confrabu Y' {~ontl.nuando en Ccntro dt>" 11lstrucrMlt de -Rt'Cltlt(lS 
su actual desthlO. 141Zmero 7, CamPtll1tí'llto dl!illartnes 
Ma41'id, '1 de marzo de 19'iS.:Valencia) 
.. racaidista. 
Madrid, 1 de mar.zo de 19'18. 
ARoZAímNA GIRÓN 
Vacantes de destino· 
CJase iC, tipo 7.° •• 
Nueva cream.6n. 
¡Para eapitán auxiliar de .Artillería, 
e.xistenteen la lI\.eademia "CleArti11e· 
rfa (Segovla), provisianalmente en 
fo'ueneítrral I(Madl'id).-'Una. 
Documentación: Papeleta depeii. 
clón de destino yo FiGha·l'Elsuml'n. 
!plazo de admisión de ~etlolones: 
S¡>.rá .de diez dius hábIles, contados n 
partir del día 'SIguiente. al de. la pu. 
bltciaclón ode la ,prG&Q.ute Orden en el 
'DrAlUo OFICIAL, del>léudose. temU' en 
JJuentG, lo previsto en Jos· artículos 10 
al 11 de-l lReglnme-nto sobre- provisión 
de vacantes de :U de diciembre ode 
1976 I(D. O. nllm. 1 de 197'1}. 
Madrid, '1 de mnry..o dEl 1m. 
AnOURENA (lInóN 
Ascensos 
1)e cont'ormf.dad con lo ,dispuesto en 
la ILe~ 44/'77, de 8 dI) junio de 1977 
{D. O. núm, 134). yo por I'¡;mnir las 
condIcIones sEl1'la,ladas .en la m1Mln. 
S6 as-aie.nde al nmq¡ltlo de subtenIente. 
de Artillería, con Iln;f;lgüeda.d '1 a-feo-
tos económloos ,de 91 ,de .enGro da 
1978, ,al ,bnlgllda ,de ArtLllúrfa,"J:>, Juan 
'forres ¡Mari -lSerra '(WI9), del !Regi. 
m1<mto 'Mixto de IArtillería núm, 91 
(Gru1J<) de IIbiza). eooalnf.onñndo,s~ en 
el rni-smool;dan (;11 'que se enoontl'aba. 
"Ir continuando' en su OJCtua,l d,estl.no. 
lMlldl'id. '1 lit} mo.roo de 1976. 
. 
AnOZAUliNA GIll(iN 
Asimilaciones 
Utl !l(m.ronnM.IJ.'dt\o:!1 lo d1il11lUéllto en 
lll. ,l.t'w ~V''I7, da El de Junio dí! 1m 
~In" 'o, mtm. [:J,th \Y 11tH' l'CJunh' l¡UI 
llo1¡cii~lol!t\¡;. IHH"lU.1U.<iUR cm In :mMnll, 
lHl' I(JOunt\ll¡} 1lSintdl0.01ón nl tí~lliV1c!{J do 
bl'.!¡.¡ítl\fí, (HH1 I,\flílgü(llll.1id W ett)ctos 
t1{m,Tlóm1t}o~ >da .1} "ta. noviembre, de 
lG7"l'. ni maesil'o ,de Banda, asimila-(10 (~ AIU'g'(\lltC) ,pl'!moro, ¡O, Jo'só Va· 
ra,l(\, IMaceirus 0(115), del Regimien.to 
lit'¡ Art!ll,erI,a, de lCampai1a núm. 11, 6'S-
calar!onán.¿¡ose en el mismo orden en 
Escala de complemento 
Destinos 
~ 
¡Para cubrir las 'Vacantes de ¡pr.o'Vi-
sión normal auunciadas por Ol'lde-n 
de 2 de febrero de ~97g (D. O. mi-
mero 29), para realizar las, prácticas 
reglamentarias, se destina a las Uni-
dades que. se expresan a los, sargen-
tos eventuales de eomplemento de ll\r-
tillería de los :llistritos de la I;i\f.E.C. 
que se citan. 
.Deberán efectuar su inCorporación 
el día 10 de marzo> de 1978, ilermane· 
eien<1o la totalidad de los plazos se-
l1alados, contados día a día, a par· 
tir de aquel en que se efectúe su in· 
corporación, para la reali~ión de 
los meses de prácticas que se indican. 
ESCALA DE CAMPAftA 
VOLUNTARIOS 
Don Guillermo 'Gontález Madroilo 
Rodl."iguez, de Valencia. Seis mese.'!!. 
,Dan ILambeIlto Tartn I.<'ortea, de Bil-
!:tao. ;Se-is meses; 
Centro de Instrucci6n aeRed'Utas 
número 8, {.'alnpam.l'nto de Rahasa 
(Alicante) 
Don' FranciseoConejero B a s, de 
Y.aleIÍcia. 'Seis meses. 
Don Joaquín Gómez Pérez;, de Ma-
drid. 'Seds meses. ' 
Centro de Inst1uccidn de .Reclutas 
número 9, Campamento de San Cle. 
mente de Sasebas (Fig'Ueras. Gerona) 
Don Ramón Garriga Serremia. de 
Barcelona. Seis meses. 
Centro de InstruccWn, de l'hwlutas 
miml1'l'o lO, Campallumto de $«tt GTe· 
gono {Zaragoza) 
lOon ;ruan .Montaliola Mar~nez, fi.& 
Barcelona.. l8eis meSllS. 
Ct!ntro de Ins!ruccZúl¿ de RectutM 
Centro de Instrucddn de Reclutas número 12, Campamento & El Fmal 
número 2, Campamento de A.lcalá d6 de Bcrnesga {León), 
lIl'1ULTeS ,(MadrtCZ). lOan Manuel Argüellea Antul1a, da 
Don Jesús Saluet1a Saínz, dI:} Ma- BUbaIo . .cuatro meses. 
dl'ld. iSois meses. 
non ,RIcardo A (3 ~ ro IAts,nasio, de 
Maclri-d. !Seis meses. 
Oentro de Instrucción de Reclutas 
número 3. Campamento de Santa 
A.na ¡(Olioeres) 
Centro' de Instrucción d.e Jtelllutas 
número 14, Carnpamcnto Genll1'al 
A./iensto ¡(Palma de M~rca) 
lOon Farnnn,do Ldznro TerrÓ1l, de 
Valencia. Se.ts mes.es. 
ID-o,n Jorge iBonaooe Pérez. ·de !Me..- Centro de In,~truccZó1t (},¡; Reclutas 
drid. lSeis mese~. n'l2mm'o !l.Tí. Ca;mpa:rnento Generalfíl'Í. 
Don Jos{¡ lCedrún !RwlYago. ode Ma· mo F!anco "Santa Or~z de xenente) 
drid. Seds me.s.es. 
Don tLol'e.n21o SUÚl'llZ Herrera, de 
Centro de Instrucción de olUclutas Las lP.a:lmas. :(D-erecho ¡!>l.'~te.rente. Ca-
número 4, Campamento de Obeto nar,ias.) Seis. meses. 
1{,Córdoba) 
¡D{)U Hn:fae.l Jiménez ,Conde, de. ICOr- Centro de Instrucción ele Reclutas 
número 1'6, Oampamernto d,/JI Oam,po doba. lSeis meses. . ,soto (O",''''') 
lDon 'Antonio lMo..rtínez !MoraJes, de " "' .... '" 
Cól'dobn. S'M!'! mSilOS. 
non Antóllló 'fi\/ÍHfilHIZ ,Stl.fl¡()11GZ, de 
tirUlloOldtt. ~I~lfl m(lll(~ll, 
:f)OIl. 'Anfttnllo ICano ,su.nvamM'ia, ,d.o 
Gl'Q,flllid,(l., Seis tnOl\o(O'¡1j.. 
Cl!nt'l'odl! l,nstrullCMn de .n oclutas 
ntírnlJll'o O,camJ)amanto AJvarez. de 
Sotomayor 1(A.lmerta) 
100n Julián Gar'<lÍa Grau, 'fieo Grana-
da. Seis meses. 
.. 
WJut11liemo de Insti'ucC'ldn tL/t la Aca-(l,I"mta dll A.rtnteria l(pro,;tstonalmí'tl1.. 
te Iln lI'wJnllarral. l/oua al! Manzana· 
rlll/, Matlrfd) 
Don Enr~qu.¡¡. Mendoza tL O p:(\< iIl, de 
Mnclrid. ICuatro :meses. 
Don :Alhal'to Il-Iernanodo Tundí,CLor, 
de, IMadllid. Cuatro meses. 
,Don José Valsn<:!a 1D1az,,4l$l Ma:dri.et. 
Cuatro meses. 
n. O. Mlm. 52 
,Don ;:';¡i'Coiás Bautista Valerg de Ber. 
n~bé. de i!Vtadrid. iCuatro meses . 
.Don Angel 'Fernálldez de Sa.to Gar-
cia, dé' 'Madrid .• Cuatro meses. 
IDon Abslardo Estabanez Gar{)ia. lile 
Madrid. Seis me.ses. 
Don Heliodoro Que,vedo Hernández, 
de Mad.rid. ~í:'.is. meses. 
Don Julio [\:'[al'tin Ferrand"de Ma· 
drid. Seis meses. 
!Don José L>\nt.oranz Ca:llejo,. de M;a· 
«rid. Seis meses. 
Don Antonio ~odrÍguez 'LiUo, de 
Madrid. Seis meses. 
, 
Regimiento de Artillería de Campa.. 
ña núm. 11 (Vicálvaro, Maarili} 
Don Franciseo Garrido iP é r & z, de 
M:a:dri(t Cuatro meses. 
Don JuliánBo.rque. !Caballero, de 
~ladrid. ~uatr{) meses .• 
Regi1nie1tto de Artmert~ de Ca:m,pa. Rcgtmiento de Arti,uel'ía ae Co:mpq; 
71a. núm. 17 '(patdma, l'alencia) 11a núm. 28 (La. COTuna) , 
Don!)!Iiguel Breva Sanoo.is de. Va· 
len\}ia. -CUatro meses. 
Don Salvador ~Iartinez Vi,dal. de 
Valencia. 8\:>is meses. 
Don IMari.a.no tEstell~s ¡Cortés, de. Va· 
lencia. Seis' meses. 
Don Lanreano Gallego Martfnez;de 
Val~klcia. Seis meses. 
[)onFl'anllisco ~c\ZOT:tn ~fatesanz;, de 
Madrid. Seis meses. 
Regi.mie:nto de Artillería lie Campa-
ña n'Úm. il.8 (Murcia) 
Don i.uis MallQI"Iuín fPérez, de, Mur-
cia. Cuatro meses. 
Don :Cayetano 'Serna, Serna, de ~IUl'­
cia. Cuatro meses. 
D(}nMigUe-l '.:\1anoha;lo Madrona, 
de Murcia. Seis meses. 
Don "Gerardo Berme.joBarrer.a.. Cua· 
tro meses. 
(I)Qn !Lamíbel'to iBote:y iPl'at, de Bar-
celona. Seis meses. 
Don Jo & é Campillo Calderón, de 
Granada. Seis meses. 
Regimie:nto die ArtiU6T'La. de Informa-
,ción y Localización '(CiU/UUL Real) 
Don Joaquín lRo.vira Peroo, ,de Ma· 
drid. Seas meses. 
. Don Javier Amela Reras, .de. 3.1a· 
drid. Seis meses. 
,Don Emilio Lag u n a ¡flurtado, de 
Madrid. Seis mes'es. 
Don Joaquín Oe~n Carr'erM, de. /Las 
Palmas. Seis meses. 
Don :José Castellanos Zarco, de :Ma-
drid. Seis meses. 
Regimiento (le .4.rtmeria de Cam'1la. .Begimie1tto de .4:rtillería Lanzacohe. 
11a 1iÚm. 43 ,( Getafe, 1.11adrid) Reo¡miento de Artillerfa de Campa- tes de Campaña I(Astorga, León; " 
11a 111lm .• 20 t(Zaragoza) l' . 
I • IDon Ama,rlor é.uval'eZ ,Fel'nández, de 
lJonGonzalo "rglmlias ;C l' e s po. de. 
:\fudl'ifl. (:uMl'o nw~I'¡;. 
1)()1I Fl'tUlI~i¡;(~o !>¡>ílalo!5u 
5allitn:mlllt. ~Ns nw~I'¡;. 
Don -GeraiXlo Alós -Conej61'<r. de Za- OVil'do., Seis mesrs. 
l'.:.tl-{oza. lCuatro meses. I _ ,non IgnM~O. ,Montt's SánClhez, de 
Ruiz, de ,n,on Ped¡'(:) Jlellido Núfiez, de Bi'lbno. ~«iumtm{la . .':jms mel\Ps. 
Cuatro mt~¡;í's.' . Illon i> e d r {} I.IUVOllll ~~lva.rez, de 
Don Vh:(mt(' OnSoCóll Gaseón,de Za.. O'\'it'uo. Seis mtl5l'!5. 
ragoza. Seis lnt'SPS. 
lU'{/lmlru!o lie A,rtlltrria IZr Campa· ÚOI1 Jert'mlnm Stlnehez Puscuul. de 
. tía núm. 14 ,(St'tJma) Bttrceloull.. Seis meses. nt'g¿m:i('1!to (le ArtllZerfa (te Cam¡1{l • 
• ftlL mIIl'/,. 2.? (HueBra) 
non AntonIo í"(lIl!~lH'j¡t; ;Espe.jo, dtt Se· 
villa. (1~r(l(l111O pI'l'fereu,te.) Quatl'o me- llegt1ntento ele ArtilZ¡lrfa de Campa. 
st'i!. ila núm, 21 (Léricla) 
!non Manuol Agullm't\ .Gafcín, tle Sil-
viiI_L. {!mttl'O< mel;!)!!. ' 
'Don Uultt\sar (iallardo ;D1az, de SIl-
villa. 'Cuatro me&l!s. 
lD(m Jesús 'Rou.l¡¡s Jlmúne-z, de Sevi-
na. ~Ms mese:;. 
Don ¡Militas 'F'ernán:dez Garcta, de 
$Gvilla. Seis meses. 
l}(Jll Cristóbo.l 'Carnero tRuiz,d¡; .Gr.ru-
nada. .seis mese-s. , 
Don'f<'ra.nclp,co- Guillén íR:odríguez, 
deSOvilla.. ISels meses. 
Regimiento de Arttltería de ·Campa. 
na núm. !I$ I( Cáctiz)-
:Don Juan nOi5ilh 'Pulg, ·de. Bal'<lI!10· 
1l1l.Cuartro-, mellí!lI. 
.non Carlos Villal \Piqué, de Baree· 
1011a. .cuatro meses. 
1{)C)ll Miguel Navarro Oliva, de Bar-
cé,'l-ona. Cuatro lUí!SPS. 
\Don Alberto ,Pujol Bajador, d<? 'Bar· 
celona. Seis meses. 
. Do·n Martín Sala Pujo!, :de Bll!ooe-
10m •• Seis meses. 
IDon .1osé Pros iPurellEllda, ·de !Barce· 
looa. Seis meses. 
Don 'Hllat'!o Crespo Roset, .de 'Bar· 
celona. Seús. meses. 
DonP e ,(1 r o VaUverdú aos eli , de 
Bart:lllúmt. 81.'15 meflí'S.' , 
J)iln Frnllcisco íRuiz 'I.ópoz, de Gro.· • 
nada. SeiJ>! meses. 
non "F'l':me!.¡;co 'l'ol'red.emer Costa, 
d!! HareclOI1Il. Seis meses. 
Don 'RaÚll Be~ós Artola, de ,Barce' 
lona. Seis: meses. 
llegtmicnto (le Artilt"rta de Caml1a. 
1I.a. mtrn. ~1 (Sagovta) 
,Don 'Carlos f.\.fnrffnel'J Bueno, .de Ma. 
dpjd. Seis. meñí'S. 
Don Jtl.UO l"1'l1tos Agua.do, de Ma· 
drid. Se·ls meSflS. 
.o-on I'ahl0 Mozas Moral, de (\(IadrM. 
Seis meses. 
Don Josd lNaraIl'j-o Suál'ez; ds Las Rcgtmiento de 4rtilLcrfa de Campa. Regimiento de .ÁrtíLZería. de .Camlía. 
Palmas. !Seis meses. ' 11.((. n-am. <,G:2 (Gerona) 1ía núm. 42 (Córdoba) 
D011 J',B&ÚSo 'OlivO, Garcta, d<? Murc.ia. 
Seis meses. 
• ,DOn }'.:rnesto sá;nchez..¡La,u]he OUero, 
dí' Sov11Ia. S¡¡.is moo&s. 
,non ¡mm ,Enl'i'Ílne, ,!<'e-rl'a.da, de Va-
l{meia. :5Gis\InC&(!s. 
Don '¡oruquín Ortutio, ILlu1&, de. Bar-
eelona. (Dereoho .plIeferente.) ¡Cuatro 
meses. 
Don SaJ.vado,r Ca1der6n Aleman:y, de 
Bn.rc elo na.. Cua.tro meS2-s. 
::Dou Elltlál'do lMo~ttno, ¡Estrada, 
CólldolHJ.. '8(11& nHí5Cl'S. 
Hon iMigutll Burrera 'Viles, ,da Gl'Uy 
de. Do.n Juan Vive!! iSa.!lJfeliu, de \Bar· 
celona. lCuatr,o me-scs. 
lutria. ,~(Hs UHlS(;¡'¡. , • 
.non ;resñs 'CastalIa 'Tarri1a, ,rLe iBar. 
cslona. cua.tl'O mlls~a. 
lWt1 Ja1mfl ,(tIl.1'1'l1l't:tru IRulz ,de Velas· 
(;U, ¡1ft- .M11l11'1rl. Seis me-aas. , ' 
,Jj1o'1l1I'ltlt'Lt!tm iJhlrial0 NúíL!lZ, >de lIfqtrnill'líto de ,4ttilZ(iría. 11,11 ,Camp>Ct. 
MIl.ttl.'lil. ;\-I(!,il' llllJíltlS. " 'tia nt~m. ll.5( t'ttoria) 
iDon r ... l1ls '.Vll.t'(lI1 ¡¡l(l, 10., .sota, 'dl), 'Bdl. 
,I1fl!JtmiCnto (l~ 4rtWIJrta de Cam21a. bao. 'Cuntl'o me¡¡.es. 
'na 7}tbn. 16 '(Granada)" non Jllliñ.n {la;ro1a. 'MoJ¡pe.oeres, de 
DUba.o. 'Cuatro n'les~s. 
iDon iI"l:olberoo de· :Padua ilUdalgo, ,de [Jon Franoisco 11'Ílbar cQ1azáibal, de 
Bilbao. ¡Cuatro me.se,s. Granada. ISeis me-ses. 
Do,u F'l'tl.neis'(}oGimé'lle.z¡ 
<Le Grana4a. Seis meses. 
G1ménez, Don ICl'i's,t6ba.l Mal'tf,ne·7.l 'Cond!e. :LIa. 
. ,masas:, de. Bilbao. ,Cuatro' me's.&s'. 
1)on .Claudio 'Ga.rcía. CabaUel'o.de 
Córdoba. (De.recho pre~erent,e.) .cun· 
tro meses. • 
IDon J~l1is tp,¡l,rez ,Ortega, de .Córdo· 
bao ICuatro meses. " 
~}O.n ,Franci,sco Tones Gl.'o.nnd!1la, 
,de. SevUl:a.. Cuatro me.sl!í.'!. 
lle(Jtmte1tta tle ArtlltflT€a de (:a1nlla.·' 
1ía mt1n. Mi {Lof/fono) 
])011 Al'tm'o q~s(l1'l'l}(mo iH Q r !l!l, ,!lo 
no.rc(üema. ·(:tHttl'() ml'kHlS. 
üun JOR(' GflIf1ztl.lul"l 1¡¡1'.' ,d(} mUHíO. 
S¡¡.1B nWHCS. 
Don, Miguel 'G o. r e 1 n. ,Salomón. de 
B!1Ihno. SeIs mese,s. 
non Miguel 'López López. ,de. Bilbao. 
$.¡>is mes.es. 
iJ)on Jasó .AcUlona .La:prada.. de. Bil· 
bao.SeiS! mes.es. , • 
• 
D.O.núm. ~ 
~~:imitmto {le A.rimerla de ca~'1Ja'l Grupo de Artil[lJrla de Gampai'la 
¡la mimo ,w (lUed1:na deL Cal1tPO, Va· <1. X. P. XI {Cam1j anteltto. Madrid) 
. Lladolid.) 
COll'tpaitta .~:ldvil de Repantcitmes de 
Campañ.a. ,{ rmammee, Mq:drui.) 
Don losé Paseu3.l Bel'l'ero, de \Sa· 
laumUl.la. (Derecho preferente.) Seis 
meses. 
Don EmiiianoGonz:ál.ez· Gon:1lález, de 
Salamanca. Derec.h{) preferente .. Seis 
meses. 
Don Pea)'\) Hernárrdez, Hernández, 
_ de Saftamanca. Seis meses. 
;non José (;orcue.ra ,-~varez de [,1· 
.. nera, de:!llIadrid. Seis meses. 
Don José Gareía Hernáudez, de, Sa-
lamani13.. Seis meses. . 
"Regimimto de ArUUeria. ile Canlpa-
• 1í.a núm. 63 ,(Burgos) 
100n Luis SalV'ador de Dios, de Va· 
nadolid. Seis meses. , 
Don Adolfo ::\úllez PÓl'ez.( de :'Vla· 
dl'id. Se.is meses. 
¡Don Jesus lTen.::llacaBenito. de ita.-
l'a~oza. Seis meses. 
!lOIl Jose ,(farola :Sole. de ~tadrid. 
Seis mesl):!. 
Don ,J\.ng-cl Dt1Ihesi o.rttln. de Ma· 
dl.id. 5e1s lIlt'scs. 
non losó P~ila !Lázaro, de Mttdri,d. 
::5eis mN~!'s. 
nOll JO¡;¡' ~nllta(laiHt oOómez, de Ma-
dl'llt. ,:'\dí'l f!ll'¡;('iI. 
Don "xUg'ucl 'IOH:r.tiU'z ~n José, de 
BillIao. 8('¡" mNWII. 
,UülICal'los Palucios {Yómez. de. I:\:In· 
dl'id. ~t'is lIH'St'l'. 
Jxm PlIhlo .sevilla 'M:oNlu111as, do 
:'.1adrid. ~vi¡; mí'l~WS. 
fIJan ;1~I'alH:ll!{!o ~ttVtU'l'!!te n05ulus, 
11,,;\faíll'lf!. Se!s meSNI. 
Don MIgUé]. ~"n'ayu Velma, de Bil· 
bao. ~eis 'meses. 
¡Uan '('AH'los A(}h{~ UlKluljo, de. Xln· 
hao. i8eis rtlr:seH. 
non Al1Ill'¡"s Uuc,!lu. UilJiUos. du Mi· 
IlrM. S!~is meSéS. 
non FIl1'I!o.rHlo (hl Vivar ,Q,om.:ú.lez. 
dfl !MlL{ll'i<1. B¡;lii meses. 
Don l11fLn ,mesen ,1\111a. de Mal1ri,d. 
SlJis meS(IS. 
¡Dan ü1k\Ne.lino ~u~irezGarcia. de 
Madrid. ".cuatro meses. .. 
1)on Jose ":\lál~quez Delgado. de ~Ia. 
drIt!. Seis meses. 
Don lOSt' Guerl'ero ~~lonso. de ,Ma-
drid. ,Guatro meses. 
Parque 11 :fal!ltres de A.utonwvilisma 
de la il." Región "umiar (Villtwl?l'de, 
~l1adri.d) GrU1JO de .4rlilleria. de Campaiía. 
A. T. P. XII :(El Goloso, i\:la.dri4) , 
iDon Luis Aranzddi Cortina, de Ma-
Don Enrique !lfiuguet 6areía, de dríd. Cuatro meses. 
xla<lrid. Shls meses. 
Don lC~sar Rcdríguez González, de Parque y TaZ'eres de AutonwviliSlíW 
Madrid. Seis meses. de la 4." Región ~'(:lilita.r {BarcelO11a; 
. 
Grupo d~ Artillería ae ,Ca'rnpaña' 
A. T. P. XXI {Mérü.la, Badajoz} 
non, luan Rupére~ ~1al1Co, de Bar . 
celona. (Derecho preferente.) Cuatl'c 
meses. 
Don !lfanuel Marina ZUfía, de Q,fa· ,Parque y Taneres de .4u:tomovilismc; 
drid. seis mesES. de latta,Región ~lfilitar ';IJurgos; 
Grupo ae Artillería ile CalílpCl11a. XXII 
¡(Jere:: de la Frontera, Cádiz) 
lIlím Viei~nt('. l~tl:ml'o Vulero, dtl Va· 
lí<!ll'itt.t:UIí.tro ttWl\('!;. 
rOtm Antonio Palfm Botima, de Va· 
lí'llCla. ~d:i UWlií:li. 
BOI1 I:\,hu'¡:cl{) Ot'tt'A'.:tLúpez, de :<:61'-
do'Tm. ~ris llH!St!S. o' 
(;ruJlo (le :irtmcrla tl¡~ CamlHuia mI-
rtina S.XXIl (Garta(fana, ¡lltlrt!fa) 
Don JOll\Í ,f.,oNmte ~~Oltll'. !ll' Murcia. 
(D(lt'ClIll!O 'I)l'Mm'(lllte.) S6is ·meses. 
·¡l,O!! Jo:>!} F'urn{mdez 'LÚlpez,de Mul'· 
cia. í-;t\!;-¡ me&t!S. 
Don l'\u,lvll.clol' Ros Sala, do. MUl'oi{t. 
Htig lIW¡H<\S. 
Dan David Familio,l'B:áz¡.,¡uez, de 
Bilbao. Seis meses. ' 
UOH l' 1'11/' {) ,1'·íll'tt'Z:1. ~~rtig\ll'lI. dl 
U;11'(l1~lolla •• t:IHLtru IíR'SVl:I. 
¡'atl/lU! tI 'l'aUI1re/l de AllÜJ1¡wvillm/t) 
elel la 8." Ut'(JMn ;UUtt'ar ,(l'olltem'/lrclJ 
lJou 'Luis Ht1l'tado C,U'l'Uli>Ctl, de Hik 
batl. ~eis m(li\(l;~. 
COlllJllll/Ja Re{ll.oma al' .111tmnrmili~. 
mo {/I' 11alea1'I',~ '¡l)(j.~ta(·atncnto (M 
MCnON!Q) 
1.)OIlMigUlll '(}x'ilól1I'Z 'Pé¡'p·z. ~e .:VIa-
dríd. '~(~is mes,'::;. 
Vd GrullO de /!rtlltl'rta a ];orno XDI 1U!(Ji.rniento Mia:to (le A.rtlllería númIJ. 
(Lórida) mero ~1 :( GrulJO d.e Ibiza) 
COnl,Jlfltiüt dll 1'1'ansJlorlcs' lUl GTnl~ 
t.OUlstll:O XII i(Et (¡aLosa, 1If(l.(lri,{i) 
• nou Ftjl'm~IHl() Cill (~aHtl'(), ÜJl< 'Dat'-
c(~lomt. ~(jl'l lll(jS(~ll. 
non Fnuw!Fwo (;llrH1!'Q,l1tt ¡gsttlVll" de 
H:m:t'¡tH1H. 8u1s UH'lil'S. 
Dou ;l"J':ttW!H(l(J Al,bol'li FJ.'I'lxl!das, ,d~} 
Bíu(wlmm. GUtttl'O ltlUIH!5, 
no.!! Josó (f a l' eL a l"N'n(tfHiez, de 
()VlN!O. IHtlÍ¡; mese5. 
!lWH '1~1Il'¡qllt1 ¡~úIHllwz 'l'o!'l'US, ,d!! 
lla¡'(Jolollu. ,¡';(lj¡.¡ líl:'l;NI, ll('!JtJlt'Írmto .\1t;clo ¡i(' ArttZLería 1UUn(f· 
¡¡mI JOI'¡.\'e !"Ul.'IW:'; !P¡¡loIrt¡u', do 13a1'. ' ro :m ,(teuia) 
(wlmm. Jii<llll UWHt3ll. 
at'Ulíú dI! ArUUc'l'ílt a t.omo LXI 
,(JIIUnjltuua.} 
lI)nu MiM'flP¡ 'OIlUt'm Al'l~llt)í't'í!tllí dI. 
lII;¡lmt1. l'Il'41'l llWI'WH 
!)l!J.íI J¡'l;t'll\ JI'¡\Il'l,ttlt Ht'lllto, c1l\ HU· 
boo. 1't31¡; UlNH1li, 
(;I'II/JIJ di! ,1rtllLllr?lt tll' la JJrt{/aua 
:í(lrotran,~ll()rtalJ¡1l eLle Coru¡¡a) 
¡¡mI Juall Molilm AlllOl'Ú5, dl! G1'(l.· 
¡¡¡tila, .:5I'i" 1tlt>IlÍ"S. 
1
'
IM'lllIe ¡¡ 'l'ttltt'l'e!l (I,t~ Jtu,tmn()'/J/lI,~mll 
¡irj 'l'tJl'l'e}lln rlll i1rtto: ,(!t1tUll"¿d) 
nml 1 .. ti t R 1M. VtLI l!.(l1'1lI·LtlI.!J'?, d(¡ 
:MI~d l'ld, {;uwtt'o' lXWíWIi. 
IJU1'I]Wl 1i 'j'uL¡¡'re,q da AutomovUismo 
n(ln 'Hafll.e1 Torta,so.. Mondé'Jul', de. ¡la ¡:W!Jo1iia 
Mu.d.l'1t1, .\-I('1S me-ses. 
non I;swWj() tl~ la iPi'lia 1P(~l'I'Z ,tI! 
L¡\Úil. ut\Muul'lu. (!uatro lIHl:WS. 
('(1111 [Jalita ll{l'fJ'anIlJíortl~.~ tll'¿ G1'lll}(¡ 
!.o{/¿stico XXI (M6ri(lCl, lJall{¡joz¡ . 
HorJ \),lanud '¡>(\I'CZ !·'I01'ílldo, Ilt' :;\1'a· 
dl'ltl. 'l'l(ds llHJSes. ,J)~lJJBIj(lo I 'Í¡~(ltna t 
~1I ill!~l)l'pm'twiúll el tu,:J¡ il} ¡1(\ jllt!lf; 
th~ 1H7H. 
lll![¡lmiellto ILe ,1I1t11nw/'l1Is/tw d,(! la 
IIc'lwr/'u Ut'II!'I'IlI, (GUnlllt'}lllJ, ilUulrill: 
Huíl l<imlllo l~l~t·llt\lJ«lux. íM Ll Y ti, {tu 
M:tdl'j,tl. -t:Uutl'Ü' !tWHtlK. 
Iltm ,flllllt Ho¡Wro Hdtl'tm, ¡hl ;:\lt~c 
¡!t'W, '{;mítl'O Mlj.~'ill, 
lll'!{¿rn:¿t!/lto l'a!(!1Wia d(~ J)¡lfmlHU 
A. 11. Q. (Suntan(terl 
,Don JUlüín P,euc:lle ,Ály;es,ta, d!:l Me.· 
<'lx'id. S'eis mes'es, 
(J)¡on IMiguel ;HieCihulC CUi'iUi,bu.te, de l)ün ,;¡ u tÚl Uno,uue, :Et'lhe.vt!rria, de 
:Ma,drid. !Se'!s meses. . Bllbao. Seis mese's. 
Don Francisco E$Cobar Ferminde7.. 
de Oviedo. Seols meses. 
FORZOSOS 
Centro de Instrtlcci6n de Reclutas 
mimero 13, Campamento de Figueiri. 
do ·(pontevcura) 
Don Juan'Moix Tomás. de 'Baree· 
lona. Seis meses. . 
Regimiento de Artillería Lanzacohe· 
tes de Campaña ;¡Astorga, Le6n} 
Don Mart.in Bas Xietu, de Barcelo-
na. Seis meses. _ 
Don ').lanuel "Mateo \Ponee, -de Cór· 
dOba.. Seis meses. 
!Don Alfonso López 'Gallego, -da 'Ma· 
drid. Seis meses. 
'¡Don ·Rafa"'l Busom Tarl:agu, de Bar· 
celona. &is m",ses. 
Don J o s é :\Iartinez Granados, -I1e 
Granada. Seis meses. 
.Don ¡mm GOllz.UezFE'l'nánílez, de 
MUl'uia. '~~ois m.eses. 
Hon Antonio ~Multín OHd, ..le 'Gra· 
nada. S¡;>is mes!>s. 
non 1.1t!$ )'fal'HuílZ-l:'iI,ma Gurcia, de 
Mm'(!iu. Séb; llte5el'l. 
Oou Mtmm'l I\odl'igullz ;~l(}t'tmo, di! 
La, Laguna. >,~i5 tll~$I'¡;. 
UtllIEHali ~1'1'f'¡Ul{¡ UrNia. dl~ Ora-
lIad¡¡, .t:uutI'O' l!l1'S¡'S. . 
Cmll11aJ1fa tic T'raníl]lOrtC¡; ¡leZ Gmpo 
U1f/1/1tlco XXl1 (J ¡'n!;: ,ll! la l"rorttm'(l, 
Cálliz) 
non Jt!sll!i ,p~;I'I'~ de Xarwlal'es 'Mo-
uUl't¡'rio, ¡l¡;- 13Ulmo, Sois UUlses. 
VOLUNTARIOS 
Centro (ll! Instrucción ¡le necCuta.~ 
m¡ml'l'o lJ, Crlrtl.¡Jarfll'1lto (~e San ·c!e. 
mltllte lle Sa,'It'l¡as(F'iyuwras, Gcmlla) 
3 -de marzo de. 1978 
IDon IguRdo ')'Iarimón 5m1oI, (11' 
Barcelona. Seis meses. 
IDon (:(1l'los Puig !PIu, de Barcelona. 
8"'18 mEses. 
.Don Fernando Lapul'l'u Celdo, de IDo11 'Se,bas1,itin CañelIas -BaUe, de 
Valencia, Seis meses. . ", Bareelona. Seis meses. 
I Don Lorenzo Roses Pou, de B.~l'('e· 
Regimiento de Instrucción de, la .4.Ca·ll'JUa~ Seis meses, 
demia de .4Ttilleña \protJisiollalmen· o 
te en Fuencarral, H.oyo (le Jlanzlzna. Rt'glmii'1/to Jfi.a:to de A.rtillería mí· 
• Tes Maari.d) mero 9'4 .(lUahó1l.j 
Don lRicar40 Vi4aJ. 'Rumeu, de 061" 
doba. OUa.tro meses. 
Don Rafael ~-osín OOhaíta. de -)¡la-
liria. Seis meses. . 
Don Miguel Durán Alvarez, de ~'la-
dria. Se-is meses. . 
Don José ,Mug1'Ca Grijalba, {le ~Ia· 
drill. Sf,is mes.,::;. 
van Eurla!do de la Sotilla Clarasó, 
de Ba,rce:ona. Se-is meses. 
Don Pedro Capdet Sorrilles, de Bar· 
c.'l:ona. Seis mese;;;. . • 
. . .... I Regimiento Jfi..xto de A'rtillerfa nú· Reg~mumto Mt;J:~o 4~ A.'mllena mt· mero ~;Santa Cruz de Tenerife' .. 
mero 1 ~B~lbao) , . ' 
Don Luis San :Rumán Salcines, 
Bnbao . .cuatro meses. 
Don Franoisco Fuen·tes Góml'z, 
Bilbao. Seis nwses. 
Don Antonio cGonzál<l'z Dolia, de La 
de Laguna. (Derecho pl'e-ferpnte. Calla. 
ria,;:.) Seis mpses. 
de 1);)11 Juan Castro PenEuo, de )'1a . 
ddd. S'~i:5 meses. 
lU(Jimif'1lto Zllteta de .-1rtilUrla mt· UI~/i1l!lf'uto .ili.rto de ArtilÍe¡'ia 1!l~. 
mero 2 ,~El Ferrot del. Caudillo, ml'l'U !ii <¡.as PaliIJw¡¡ Lie Gran 
• l.a CorUlla) . Canaria) 
{lun Gabriel Ul'?lalIlqui Qullll1n, dt' 
Pamplolltt. 'Cuatro mese::;. 
IlJon Jo~ U,P(!~ 1-'e1'1'11110, ¡le Santia· 
go. ,fMs meses. 
llrgimfcnto l\lteto de lirtiltl'rfa mi.· 
ml'ro :l Wonlc1U'llra) 
11)0.11 J'0l'lÓ Uc-i!'o 'Mll,rtíue7., de Sim. 
tlago. StJis trH!oSes. ' 
IDol1 J0-56 Hodríguez AguMo, dr' Bil· 
lmo Sids meses. 
Ragtmtento ;tlteto de .4.rtIlUrta 1/11· 
mero 4, '(.CútUZ) 
non Vieente Anlz 
dl'l-d. Sels meses. 
lDon Juao l.ozano 
drJ.d. Seis meses. 
Urgeles, de ·Ma· 
,Lozuno, ele "fa. 
110,nPH1Hl ,Amador Jim('UI'z, de La 
1.n¡,WIl,1. ·('lh'l'I'I}!lo pl'Ic'f0l'1i rtte- Calla. 
l';:t:4.)S(;l:<. mNlt'í>. 
·il).ÚII,JUtlll ·Lol'tmzoL~'iról\. tIa San-
tia).!'\). ¡;;~i,; fIll'¡,\(i8. • 
i!J,1II Fl"UfU~il'l(:O Bart'tollU(!~ Ruhlo. 
Ii.' (t¡'mHHllt. ~f'is lUt'ílt':;. 
llím Jéllbt¡uín ~imoeíl l~enHlnd(l?··rí!. 
ja/la, th.!\1adriíl. SílÍ& mI'S('s. 
Ut'¡¡ÜIIÍ('¡¡to (te A:rtlltería ,111tial!rt'll 
U¡'I'ra ¡l/1m. 2/\, liara C. E. i Valla· 
¡¿oUt!) 
IHlIl l"l':tl1llifiCO OJnngnl'{!n Sa.bnn, 
'IB Hilhao, Reis meses. 
Don Il"l'ancisco 1imélwz Obaye, de 
Bilbao. 'Seis tnl'ses. 
Don Jo-:;'Í! Do-m(HH'M Hermlnde7;, de 
Madrid. ,xeois mQ:;cs. 
nOll ,P¡;¡l¡'o Mo.l.!.\'o Peguel'u, de Bar- llegi,mif'ttto M-ta:to de Artillería mí. 
crIOlla. Cuatro llwses. mero 5.:(Algeciras, Cátli.z) 
.!Jún J~llgelll¡¡ Sál10hez Balehi, Illel 
:\la-rll'id. 5e-.is meses. 
C('lHro ¡fe /lIstnwdlÍn de RI'cluta¡¡ 
'lít~UWl'() lO, Cm!í1lurr¿(mto (1.11 San Gre. 
gorio (Zaragoza) 
. !lOll {~m'los !¡;;am: "Ltwas, de Valen·· 
Don Pablo 111:'1 nío Ladrón de Que 
vara, de Muodrtd.. Seis lllt~5(jS, 
non Pe-dl'o IMIr Sastre" de 2nr()t~Jo· 
¡ttl. Seis IUuses . 
citt.(lWl'l,('jhd pl'd{!l'~!ltc,) Seis me·ses. !l(:gimie-;lto Mixto de ArUlLerta 
Clmtl'l) de ln,9tT/wrltín do llfJcluta,q mero G (Ca'rtauana, Mur~ta) 
mblt/'tQ 11.:1, CamlJltnumto {le Ffguctri-
do (l'ontl!?'Mrai 
I)tla Eltl'ÍttlllJ Bu l' g' () s Motllva, de 
Mttfll'ifi, 8dí> Htl'i'lPS, 
Don Antonl'o Llore<!; Seu!t;. de Va· 
Lencla, Seis me::;e-s. 
, DOIl ;r,05.(~ .cttlite1l6 Giltt1HH't, -de Eal'· 
celona.. ,\<;(1<1» meses. 
1l0!l Juan !l~ozo Pél'í'7.,de Madrid. 
St,ls meses. 
!I¡'oi.rn¿INt!a d.e /l'rtmerfa Antiat:rNl 
nÚllu'/'o 71 (Ca1f¿Jlctrntmto, .Ylafll'ttl) 
'!JOlJ L 111 s gantos Alonso, de- 'Ma· 
drid. Cuatro mes~s. 
Boa Em'lqll11' i1ónwz Al'güe-l1cli, d-ll 
Madl'ld. ,Cuatl'<> moses, 
'DcHI Cm'los Vit,hes Go.l'r.iu, de Ma 
drl41. l'í¡:!s ,melle¡;. 
('¡'¡¡iro dil lml/'lw'tlin Itlr n"cluta.¡¡ 
nlíffU'I'O 1'>, (:rtlll}Jam,1!1ItcJ r,m.crat 
.1,Q/'IISÚJ ;(Pal/lltt al) MaZtoua) 
11i!f]!mil!:llto Ile ¡J'rtUL(!ría Anttaérea 
111¿ml'rO 'i'l (arUllO rltl la l1¡Wt (le Vi· 
!Wa¿mic'tlto Mt,reto Itll A1·tULetia 11¡¡· ltlltwlJla, lIaltallQUIL) 
1TWI'O 7 (l1a1'ce¡cma) 
11)(l1t ,Juall VUtí {:(J){tn, .(!t) UUl'lw1>o. 
lItt. !:'\f'!¡'¡ Hln¡¡(]s. 
non Mi¡.j'tlt!l Holx t~it()lls, ,ut¡ nU.l't:~!­
l(mll., ,Guat¡'o lnG5GIl. 
.llon, ¡';ttlvll.dol' Suíler VIVilIS,. de. En]'. 
calol\ll.. 'Cuatro mases. _ 
Ilou JHil'll¡¡ IPnl'ra 1\om(¡;n, ·(I~\ Zai'f¡' 
¡:¡OZ,il. Kt',lll Ull'lll'f\, 
Hon AlrOll80 r,ft8-!l(H't1.S 'Mrl'lnn, de 
M!t,tl¡'I!t. ¡';eis llteí'H!S. 
Centro ,la lnstnw/:ttln a(lRecZuta.~ 1/1'!1Lm,i(mto /le Al'tmllría. A.ntiaérea 
núrn6-rt) Ini, Campanwnto GI!ne'falisi. l!l'utmiento Mtcto ae Artilter(a m¡. m~m,¡¡l'() 'il"~ (Gamá, lJarcelotla) 
/nO Franco (Santa Cruz ae '1'ancrtrel número 91 (Palma de 1\Ifat~or()a) 
non Fram:li.s<co Slsquella. Magril'iá" 
Do.n Juan iJ:za. Ul'iondq, de Bilibnoo. Dlou J a i ro El< Liobet OliveUa, do <le, B(11'Oe10011o,. (DGl'OOho' ,prefer&nte.) 
S,eis meses. HarceJ.>ona. 'Cuatro meses,. S,eis meSES. 
.. 
Don Antonio Bordás Ptl.l'ús. de Bar- IDon AntonioVilehes Guerra de Ma· 
o~lona. Cant-ro meses. ' drid. Seis m&ses. , 
,Don Juan Gámez R{)driguez, de Ma· 
drid_. Seis n¡eses. . 
D. O. núlp.. 52 
FORZOSO 
R.egimiento 3íireto de Artillerf,a nú' 
mero 5< (Algeczras, Cádiz) Regl.miento de Artmería Antia~rea 
'lut'1nIJ,TO ?:! :( Grupo ae la Base Aerea 
. de Manises, Valencia) Reqimiento l\iimto d,e ArtiUeña mI· 
, 'mero. 1 -{Bilbao} 
Don J o sé "R<ldrigue:¡:¡ Benitez, de 
Granada. Seis meses. 
Don Juan Seguí 1\Iiralles, d~ Ma· 
drid. Cuatro meses. 
Regimiento ae Artilltrría tfntitrerea 
número 7.:! 'fGrupa de Za Base Aérea 
, de GerrapinilZos. Zaragoze) 
.. Don 'Fran'Ciseo Sánchez: Sánchez, 
de' Barcelona. Cuatro meses. 
J)on Jaime {¡-rus Bañares, da Bar· 
. e,elona. Se.is meses. t. 
Regi.ln!entt!' dé tfrti.liería Antiaérea 
número 7~ {1etez de la Fr(1)tera, 
. , . <!ádiz) 
Don Luis Suárez ortega, de Gl'ana.· 
da. Seis. meses. 
'Don. Martín Jim!!ne~ Olmo, de Gra· 
liada. Seis meses. 
:l.)()fl Rogelio IM.aiMr Jaimt', de tia· 
drid. Sl'ii:l meses. 
,. 
GruJlo lÍe ArmUlrfa Ántiaérea Ligera 
dI) la liivillM1~ Acorazada .. UrunctclIi 
111hJH!ro 1 '(l'iI'lUvaro, AIalfrid) 
'; 
Don Julián Gal'cia Pérez, de Bil:bao 
Seis meses.. . . 
DOll Juan Gutiérre21 del Río Zalbi· 
d€'a, de SUbao. Seis meses. 
Regimiento Mixt{} de A1'tiUeña nú· 
mero 2, El Ferró! del GaudiUo 
llIadrid, ~ de febrer.o de 1008. 
.-\:ROZARENA GIRÓN 
. "(Ltb.COTuña).· S-s concooe nueva prórroga de in-
• • > _' corporaci6n a Cuerpo hasta el día no 
-Don frabcisco Casal VidaI, de Ma-' de juniÜ' de 1978 al sargento eventuál 
drid. Seis meses. de complemento 'lie ·,'\rtillería, del Dis-
Don Julián Ve.la Simón, de lM~drid. trUa de ;[\'Ia-dl'id, D. José Llorente z.a,. 
Séis meSeS. morano, con destino en el Regimien-
to de Justruooión de la Academia de 
Regimiento Mimto ele A1'tiUeña' 11.'4- .t\.rtille:ría, en el cual deJ:lerá. hacer Su 
mero 3 (P.omeveara) presentación en el citado' día. 
Don Santiago Sevill.a. Miguélez. 'de 
San.tiago.Seis 'meses. 
Rca¿mtenio Zlfkrto de Á'ftilLerla n'li· 
11wro 4, (Cddiz) 
,Don ¡,uis Magall(¡f\ ESI'pa.narga~. dI! 
Z:1í'ago7Jl.. Stlis melWS. 
""Iadrid, '1 de marzo de 1978. 
AnOZA'RENA GUIóN 
Jlt'ytm:tl'nto lItla:to d (! Árlmerf,a, nÚ· 
non Julio SllÚl'CZ Vhi¡t, de '\'3.110.· ?/tero G (CarUIUt"na. Murcia) 
doLId. 8"'1:. me¡,¡es. ' 
rNGENIEtos 
Destinos lJ)cm .lo~¡ l'{)II::l ltaga,lle. Valenoia. J)<:lli l''(l~ix ¡}>uri~nt~ Alonso. de. fMa. 
S¡¡li:l mi!ses. dI'id. SNs mflS¡¡S. 
. /" Ornllo de .4rttlU~rta ¡lntiaérca I.ígem I Reu¿mUmtfJ IItl;¡¡to a/l Á'ftUleria' nú. 
tU! la ])t¡JLlltón {le Infantería M(j(~ant· 1Twro 7 (Barcelona) 
l"ara cubrir la voollní&ue teniente 
cO'l'on~l de éualqulerArmll, Bsco.la 
n.etiva; ,Grupo do ltI}!e!!Jtino de i.'\,'l'ma 
o Cuerpo» Y' ~e: igual Escll.l!a, a'fltos 
I,Ínicamellt~ ~ara destinos -burocráti-
cos, (lxisíe.nte eu elllnstituto Sooiaa 
de 'las ,li'uerzlls Arma>dlls.. D.elega.ción 
d& Zarago-za. Ilnuneiada. de. clase C. 
tipo 7.0., por 'Orden de S I(l·e enero de 
1978 ~D. 'O. núm. '&}, se desti.na. con co.~ 
rácter 'Vo'lunto.l'io al te.niente coronel 
de I!ll·genieroSl,E9co.la wcti'Vo., Gru¡pu 
de w'E!s.tino de. Arma. o ,CUlill'po»,do,n 
l"e-rnando 'Sán'Clhez .. L3.fue,nte- ljurta.do 
de 'M-e.ndoza. 1(7()4)I, de, d1s.ponibl-e. e.n D.a 
5." \Región tM1l1tu.r, ¡plaza de- Zara· 
zatla. ~Gu:muln el Dwmo. núm. l? 
.(Sil1,!na) 
'Don Fr!l:llcis-co Pozo ,Frias, -de ,sevi. 
lla.. Seis me.ses.· , 
l);()'n JOR'llS cPértlZl 'l3lIan<co, de Mo.>drld. 
Seis . meses.,' • 
GrUllO de Arttlteria A.ntiaérea. Ligera 
de la lJivisión de Infanter"t Motori. 
zada «Ma~strazgo» n'dm. S (Paterna, 
valencta) 
non F.ernando 'Cllirreter' Martínc~.de 
IDon Emilio Pér(!z Carrlllo, de fMo.-{lrid. 8ftls mf'.S.es. 
Il('(Jtmicnto lI!ta::to de A:rtiUer€a, na. 
mero 91 '~Patma de Mallorca) 
¡Don mao.rdo Torres Balaguer. de 
Vnlencia. Seis mesGS. 
IDou' ;r o r g e. 'Col'bc-lla Oord-omi, >de 
Bl1r(lG!olla. Seis meses. 
Don Manuel Alcovel' Sah P&dl'{)~ de 
ValenlCla. 'Se.ls meses. 
Dat'~eJ:ontt. Seis meses, llegtmillnto Mia:to de Artnterf,a ná-
,l)'Plt Le<lpoldo Micheolena Fons, de mero 92 (MaTtón) 
goza. . 
Madrid, lL de marzO' de. 11~7S. 
Valencia. Seis "meses., 
l·'onzosos 
ncgtmicnto Mí:.cto lZe ArttlZer'Ea nú' 
mero {lIi (La.¡; PaLmas de Gran 
Canaria) 
1l'{H! ["Merica Arto Ul'zaitllqu1,' de 
Ullibll.o. Seis m{)ses. 
IDon Snlvllirlor 'OIl:}Ís, ,Gol1zále~, al] Z¡;¡,. 
rltg()Zt~, lI!l{'líl 1YHll'lOli. • 
IllI!WALA DE (JO¡i\\lU\ 
VOl/UN'!' Al'tIOS 
UnitUuI (te lnstrlLcctón de ta ..4caac. 
mía tUi tfrtmerta, Sacc'lór¡. (le Costa 
, '(Cácl!lz) . 
non. Josó Es<teiV'e' IAlvarez. -de Sievi· 
11a. Seis mese<S. 
, ; 
¡Don Ramón 'Castellarnau Simún, 4e, 
Bal'caloun. Seis meses. 
A'ROZAllENA GInáN 
Den Albe.rto Vilndevall e u 1 a t, de 
Barcelona. Seis mes&S. Para CUbrir la 'V¡');co.nte; deco.p1tán 
de IngenIeras, ',ESicala u.cti'Va, <Gl'UiPO 
llNJtmtento 1I1t.cto de Artmeita. 11.'4. do «Mando de Al'lfiUl.5», fil111tH~ill.~1u. .vor 
mero 93 (Santa Cruz dI,! TCnftTife) Or<len de. fll., (lo (H1(~l'O tll) tl.9:7B (.DIAlUO 
Q.l-'ltlfAL nl1m. 11>;),), d'(}cltt¡H' {:, ;j;!lpO' 7.°, 
ll)ou 1·'1'1l.1lt}1slJo Pozn. Andrés, lis Vil- oxlstent(l. 'Í!~i Iu. Je.futul'lJ. I(l(l. Tl'ansmi· 
llMoJ!.!l, '(~\Ul,tl'{) mOlles. 81011(J1l drl' Jteg. l"uclrZtl.íI> da la (p·QUt};[Q 
Jlll(Jtmíl'uto 1JflwtlJ ¡te Á1'ttttllr~a ntt· 
r'/te)'o IH 1(1;11,11 J?airnas!La Gra.n 
Cllnm'ía¡ 
non (lomml,o !'lautotlomlngo AZlPoi. 
t1u.. {lí> Las Po:hYHtS •• ():)m'&clw \lll'o.!e·-
l''''uta C:UlJlU'il.l.s.) ¡-¡<'iR masos, 
Don OatQ¡vio A1'lzo. Súnch\>z, Ide. .ora· 
XN1,clu.. Sei'¡i' meses. 
Armo.do, .(MlldrldJ, M dallltiun. cOrm (JIl .. 
n'l"cter 'V()tlu¡¡tttrio rul Cl1JplUbtí de- (l'tlgtl· 
niC\l'tl,8, IlSíWalo. D.rJtlvn., Gt'Upo (lo, .«iMmí. 
do {lo Al'UlO,S» , 1)). <lffJS'll NClA'lHílil A!l:Il· 
ÍlIU'Ü1 (';U'¡¡¡~), dl!l nl'glm1tmto (tI} ¡na-
tl'II(]{}16n dtl, la. A,{1{~dtll:nllt ,de (f.ngímlo. 
l'OIl< j que, ~!ln'so. o. la s,itmua16n de< «en 
~ervj,()jJl'S< ES~GI(l1al(ls», Gl'Upo, de:· «D·es-
tino de 'Carúcter M1lit'al'», de acueroo 
don 110 dis/pues,to en .e,1 Dlecreto ¡¡'~I 
. Don ,Luis Mamlóui'u 
133.11:>0.0. Seis meses. 
IXl!chausti, de 1005 Y Ide, :.La, 'Orden ICi-l',cmal' d~ 11 de 
I ma.l'Z'o' de 19'G7 ¡(D. JO. núm. 'il4I). 
]J. O. nllm. 53 
Este >destino ¡proouee VOO81l1.te para 
el ascenso. 
Moorid. es de ¡febrero de 1978. 
GÓ!lIEZ HORTIGnELA 
QUeda sin ~eeto el destino <coruf!,é· 
r1do !por Qroen' de ~ 4e f~brerO' de 
,197831}, 'Ü. núm. 411' en vacante de 
clase C, ti!pfr 9.°, !Con earácter 'for2lO· 
ro, al !Regimiento l~nXlto de Jnge;nie· 
ros núm. ~ (San Sebastiáu), al tCapi' 
,táu anxiliar de angeuieroo D. EmUio 
Segovia Barrios (1124}, !Continuando 
en su auteriorsituación de, diSlPoni· 
ble en ·10. 13." ¡R-egión Militar, ¡ptaza de 
Valencia. 
Madi'id, i1 de marro de 1978 .. 
QUeda sin é!'feeto el destino couferi· 
do 'pOI' Orden de fS2 d{),febl'ero de 19'itl 
(D. O. mimo 48), enVllCante de cIa· 
se lB, t~po 6.°, con carooter ifor?.oso, 
0.1 n~gimiento de Zal)aUOl'es de. la He· 
servtt 'Ol'nerlll ,(Salumal1ea), al snr· 
g¡mto de lIngenieros 11). Fl'tUlei¡;,¡;o 
S¡uHmsme.d (ioll 1(29tlf), eenUnuanoo 
en ,su allte.rlor destino del Batu116n 
Mixto de-Illgen1ero& Vd'1,I, en vacante 
de-l(Jln$e C,,&1po 9.1> 
'Madrid, 1 de mal'ZO d.e 19i5. 
AnOZA1lENA. GmaN 
PaTa ,¡¡ubrir las 'Vaeantes de sargen-
to 'Primero o sargento {le 1,ngenieres, 
ammnilldns !pOI' Orden d-& (1 de febre-
ro .le- .1978 (D-. O. núm. 32)". de IOla&!) 
e, .ti,po· 9,0, existentes ·en el Ueg1mien-
to ,¡leM(),ymll3;ción y.prácticas de l~e· 
l'l'oanrriles, paro. la,'S l.J.nidadl'$ <rtte ee 
sct1U11rUl, se d-Bstinan .con .carálcter vo· 
luntnl'io n 'lOS sal'gf'uto& <le. il,ngel1ie' 
ros. iqll~ a contlnuac1ón 'Se 'rela.ciol1Ml: 
fll!ytmiento d,e MoviLización y Prácti· 
cas ele: F'errocarrtL(J'~f 1 Batallón, !I..-
Un/iZad ,(l>estacarMnto ,de Santander) 
Sargento n.. Luis lMediav1ll0. 8ra'V'0 
(3517), del mismo, UnMudes de ·Valla· 
dolido 
1 l1aialtón. 3.A fJntrlCul i(Deatacarncnto 
de O~tedO) 
Jiial'g'outo .r>. l:\t\.fMl no.drI¡.¡uez d'uá· 
l'(!.l'J 1(:í31::J}, d~l Batullón M.ixto de. OCl\, 
B'Nll N',eN; "'1m. 
'Mn.dl'M, 1 do mar7J01 ~le 19'iS. 
IAnOZA.l\f;NA 9móN 
1"0,1'11 >cubrir iPc.r(lloJJ;men~e, las seis 
vÚlcantes de sa:rgento ¡p'l'ime1'O o sar-
gento de cua:J:quie·r .I\.;rma, amlillCio.das 
en ,segunda 'COI1vocato'riapor .o1',([en 
de 3 deo enero de it978 (D. lO. núme· 
1'0 5), de ¡clase A, tipo, 1.°, debiendo 
hallaToo loS!' petieionarioo' en !pose, 
sión d~l tíltuLo< de AptitUd ¡para cel 
Mando d~ U,ni{J.ades ParacaidistaS!. 
existentes en la Escuela Militar de Pa-
racaidistas, oIMéndez Parada»; del 
Bjér-cito 'idel Aire ~ .. <\)l{la.ntarilla. ~iul'. 
cia}, se destinan con carácte'J." forzoso 
a los ,sargentos de lngeniel'os que a 
continu3JCión se relacionan: 
Sargento. D. Jua.n GarcÍa Ló,'pez 
(3123), del 'Regimiellto· de Red$ Per-
manentes y~ Servicios, ,Especiales d3 
Tra.nsmisiones, 1.'" iÜOropalÜa 'de Ra-
dio '(Destacamento de Ceuta). A:ctícu. 
1026. . ' 
Otro, J). Julio De!lgado llidalgo. 
(3100), del: Regimiento i\iixto de ¡hi· 
genieros núm. 8. Artículo- 26. . 
otro, D. ,FranCisco Flores ACUIla 
(2915), de la Academia de Ingenie:rós 
(Madrid). l~llticulo 26. . 
Est09 destinos están comprendidos 
a ~ootos de!!. pel"Cibo de comp,l~mento 
por ·especial lPl'eparalCión técnica en 1(\ 
Orden 4e 2: de marzo de 19'73:n. O. nú~ 
mero at~ 'Y ampliaciones a la misma. 
,Madrid, 00 d,e ,febrero de 1978. 
GóMEZ Hon.'tIGtm.A 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En cumplimiento d-& 1'0 dis-puesto el) 
el artículo 3. de. lo. i!'..ey de ¡¡ dG abril 
de 1952 t(DI. O. mimo B'í), por haber 
cWll!pl1do )la,. edad rf!glamllntnrl:Lel 
día. 2í.l de li'ebl'ero de 1978, pasa 11.1 
Grupo de .. Destino< de ,~l'ma o Cuel', 
po" • .elI te.niente caro:nel de- Jngenim'o5 
(,E."A.), Grupo de. «Mando de Armas», 
don Pascuo.l RuiZl lI.orente(1298), de 
la. Aleademía General!. MHital', en va-
cante de cualquIel' Arma, clase e, ti-
po SO, Jquedando dlsrpo111111e enlllguar-
nieM de Zaragoza y agregado 11. 10. 
Jed'atul'o. deo :Ingenlel'oo de hl ,5.A Re· 
gión íM1litar, en 'Vacante de Sl1 ATmn, 
clase IC, ftlpo 9.", ;por un ,plazo de sei:; 
meses., 'fIÍn !per,i'Uicio del ~le~tino que, 
vdluntarj,o e ttorzoso, pUl'dn.n01'l'eSpOll-
derIe. 
Este I(ln.ml>!o de grufllO ,no :produ.ce 
vrucante \paro, el· a$lCenso POl' estur' o n 
dc&tino de- cualqlliQt' Armo.. 
IMudrid, 1: de mal'zj)' (le 1078. 
, 
AROZARENA Ci1lIÓN 
* Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Por Nlunh' 10:8 ,(~O,lHl!tlllif\Nl. que ti· 
lt\ ,01 l)P'rUI'0tO ~174,. <de <;J't <d~ ",,];.p. 
tl!Jolll!brll. '(D. JO. mimo fM6) y Jtormna 
paro. tn. ll\Pl1ccw16n del mimo a:P'!'o-
hado.s .por O'roenes, de í15 de- no·vlero-
bre de. 1974 ~D, O. nt\m: í1ii9) y de- 17 
de mar2lO' dG '191f5 K[J<. 0'. núm.6I.¡¡h lSIe 
concea,e- <01 ingreso. a volul1too !pl"0-
pia €t11 ,la Escala eSIPeoial d~ jef~s~''Y 
. I 
. " 
oficiale.s, 'Escala de mando d~ Jmge-
n1e1'o"5, (11 teniente auxiliar de dicho. 
Al'ma D. Joaqu:í.ll Salooo· Lobo (117?Jí!&). 
de J.a Se~retario. >Qe.ne,l"3.1. (l,e la J.efatu-
ro. SUiparíor de, Personal, en vaean-
tE; de !CuaJ:quier L~ma, elase IC. ti-
po 9.0, escal-afonándose pro'visiooal-
mente cou el númerO' !l.m, de acuerdo 
cuu Uo 4isQlUesto -en las ,normas ¿¡, .... y. 
7." del amieulo 2." de la Orde.n de 117 
de marro de i1~ (IDI. O. iIlúm. M} .• 
'El mencionado (}fi<Cial !pasa a la. si-
1JUaeión ,de disponible y agregallo en 
su actual destino en las¡ condiciones 
que se sal1alan" en la Orden d€o ;:¿O d6 
octubre de il9.'i'& (ID. tOo núm.> ~).,qiIe­
dando sujeto a ·las eondici.o-nes y pre-
ceoptos que regu!>an la \Escala especial 
de jefes y ofiéia-les. 
IMadrid, 1 de marZO' de 1978. 
~~O~\RENA GIRÓX 
Vacantes de destino 
Clas!) ","!, li!po '7.0 
~('gunda ~10nvocat(ll'ia. 
Ull(l, vtt\'!ant!' /para oficial!'!> suba1· 
tl'l'nOS de "Il1g(~nh'l'os" ,Esealaespt!cinl 
de mluHln, í'xb.tl'.I1te en el ilt¡>gimlento 
de ,Movilización y ,Pl'á.ctí<Ctls de ¡¡'erro-
eUl'l'ilN'I, l' Bnta1l6n, 1./1. Unidntl (Des-
h).,!ameuto de SalltttfHler). 
1.1.):.; i!ubll'1te1'llOS, ¡petlci-o·nnrios. de 
l'Sifa VUf'ante ,IlQ !)o-dr(tll l'l'basur lo.. 
íHla.d que1;l)tU'a lus va'Cant!'5 dfl mnlldo 
sefl,t!a 1'1 o,l'ticulo 13 <11'1 ltl'g'lamento 
ae l(ti! Escalu'S e5lpe-cial y básÍ(;tt d~l 
Ejúl,.,nto {{5. Tiel'l'{J, tll>robado por 01"-
<len .ue 1 (le sf.'IPth'ft:ll>re (le .1!l'ií' (Du.-
lUO 'OnCIAL mIm. 21M). 
Docmmentaei-ón: 'Ptllpd¡·ta (le 1P!'1i-
ción de destino'y Ficlla·l'esum{·n. 
M1 ¡plazo de a{lmi¡;.ión de tlfLp¡'letnf; 
S(Jl'¡í -de d~ez l{tías lHlbilí'íl, If!ontmlns a 
pal'til' .uel s1/jul!lnttl al d~ la 'p'ublica-
ci6n de 10. presentn. .or41l'11 t'n ea 1)1A.-
lUO e ,Q¡"WIAL. 
~Mn<ll'¡d, 1 de mnrzO' de 1!)j8. 
A'rIoZAm:~A G lltü" 
Balas 
• ,La. 'Orden de. !!.'Y <le (}(ítubl'e de 190m 
~D. ,O. 1l11ím. 2/.t4l)I, ¡)a.l' laque cn,n"ó 
baja ell,!'l if:iijt'lruito, 111 (mt,ollCi'S ~})r' 
gellte de Ingeniel'os D', Hwra-f'l VallA'. jo U(]l'lllt'Rlez, queda ampliada' en I!I 
f!(lIItl!lo di! ql1k' IPO!' tlVlkl1eióll del H.f'nl • 
l>:'c ¡·pto l[,p.Y' 11 úm. '1(l!iltl'i'lt y Ord"'l1 dlZ 
1) dI) Ug(Jblto d\',l milmlO mio (1;<. O. m'l-
mero 119,}. 'S'C1IH'P am11 l'itíu., /le 111 mm-
Mirle f11ptU;«1, a l'I'H¡"udo ti I!{)í-l' 1<-Ó1M 
(í.j1'lltO/l <tl l ,¡I1P, ,po.!' ~'l (.)¡HlH\1:!I) '~I1,!rl'(" 
mo .tt) JUKt,i{iill 'MBltrtl', .14(' :¡¡'J~m 101~ 
lmllfl.t't1¡.j1 'PUtiWOil
' 
<lIt!! plld It'l'ílfl ~l()!·r¡¡s· 
l)On,dlll'I¡' Nllltm'!lW l!. IJ.:H'I' [/í~y¡\Í'i' dn 'lj¿ 
do julio d(, '1\}1.o Y ita do <dkll\'mlu'{\ 
<:le t1J.iil, 
. Cm')'ló lrL ,¡1o(nnnNt4:(W!6n fll G9bll'1X'. 
no ,Mil!tlíl'd~ iM:Wdl'lil. . 
MMrÍ<d, 1 d.e mal'2'Al' de 1\Y78. 
AnOZARENA GIRpN 
• 
! I mJs!oues, cexistentes en la 'Unidad de 
lTl',Ulsmilliones de la Agrupación de Tropas del Guartel Gen-E.\ral del Ejt\r. eito (Madl'id) ,-Una. . Documentación: ,papeleta de peti-INaDNIE-¡nos D'D AnMA- ci;111 de destino Y, Ficha-resumen. se.. UL4.l..l'A\ L4 A\ - g.lln mo.1elopubhcado en 'Omen de 
MENTO y 'CONSTRUCCION ;U de d!cietnbre de 19'1,0 (D. O. nú-
. mero lii'tj. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas El plazo de admisión será ue diez 
Y Escala Básica de Suboficiales días luibiles, contados a partir de] siguien'te al de la publicación de la Éspecialistas del Ejército de pres~nte Orden en el DIARIO 'OFICIAL, 
Tierra debiendo tenerse en cuenta lo :previs-
Destinos . 
Para euóbrir pareialmente las "fR-
cantes anunciadas 'lie 1.>rovisióri 1101'-
mal, telase A, ti!pfr 3.°, ¡por .orden de 
26 de enero de 1978 ¡(D. O. núm. 24), 
en el iRegimillnt¡{}" de Redes P.erma~ 
nentes y" Servieios 1EspeeinJes dI> 
Transmisiones . (IR-ed Tel'rit(}l'ial de 
Mando), pasan destinados !COn 1:<1 ea-
ráCter qua se indic..'l, a las tinidades 
que se 8:Jfp'l'eSan, los suboficiales es-
!pecinlistas que a .cominuación se re-
lacionan: 
HEOANlOOS lllLECTIUCISTAS DE 
TBANS.MISIONES 
EN PltEFERENCIA VOLUNTARIA 
iU Sr/'tor Nnrll', (Tuilhu] dI' A]l0llO m· 
'tl'rto·<tJ I(t'allatloltll), 11O,1'a rellaradt>r 
to en los artículos del 1,6 al a'7'- «el 
Reglamento sobre provisión de vacan· 
tes do 31 de diciembre de 1976 ~DIA-
1110 OFICIAL núm. 1f77), 
'~Iadrid, ~de febrero de 1978_ 
xxn' enrso de aptitud :para ingrellQ en 
la Escala auxiliar 
l~ili1et:ido error material en 1u. <lom· 
fl'caión de In Orden del 11 de GUerO 
de 19';8 (D. O. ·llllm. ;t2), por ~a. qua 
se dNlignnllíln lllmrunos del XXIV Curo 
¡i0 dt> aptitud pnrn ingr.(N;1} -en la. lEs. 
cnla nuxiIi¡u', .cansntl .bOiJll en c&l mis-
1Il0 lo~l1l'lgfi<tas espooíaU~as que a 
cfinthmac16nse r(}lll..~lonan: 
(te rl!ntrall!s auto11!,U/rlu JU'ctln1ros automovmdas montadores 
. ", . '. .. .• • eZectrictstas Sulltellhmtll ~llIpí!«l¡Il.I1 .. tll, .D. (.¡-:O,U 
Re.y IGóml'z (lID), del llleglm¡imto <lit I Don Bl'tlullo López alubia (212) del 
Red!'s oP·l!l'lllrUltmtes y St'I'\'telos 'F.'li- Grupo ,U¡'¡él'O de Ca.ballería. 1'Itr. • 
poolales de 'I'l'IUlsmh.lones ,(:V· (' .. mu· Don 10síl H:ernaiz Gll.fcía. (25&), del 
,pllllfa de. IHll.dio, VallndoIldl. R.!'gimle-nto de IIIl'fwnterfa. Zamora .nú. 
Para (!l Sector Este, 'U.llddarl de A.jl01/0 
Directo-3 .(Valencia), tIara rCIUtrarlar 
de instrumentos clactrónícos 
SRl'gento ,espenialista D. josó (Mil-
z/Hez BeUve'l' ~5,~)'. d~I if'nt'que Ceno 
trll.l <te Trausmiíll!'(H)el'J.. 
mero 8. 
non Lui~ Morales Carra'll:'ro (250), 
tlill (;e-ntl'o de ,Instrucción de .HooIn. 
tai'l m'im. S. 
IJiJn Anrello Montes Sánehe,z·Her. 
moslllt. (tOO), ,d&l lR.eg1Jnitmto de [,n. 
!ol'lrto:ción y Locallzoolón. 
D()·u ;rosó Co.rtés Rodríguez (26&), del 
01'UPO de Fu(!.l'zll.s iRegula,res de .In· 
MIil(lANICO DE SISTf'}MMl DE TEUilCO.t:mtél·íl1 'l'etuán mimo 1. 
MVNmA(~ION , 
.4 la Tllltida4 llc AlI01/0 Gmrral I(Ma- lItccántcos cLectrtctstas tLcarmas 
drl4), .:¡¡ara 1'(}lJarador al' ('(}uipos de Don \.'\¡j,tonio Hoyos J)e,lgado. (143) , 
planta fija de mkr()onda,~ • 4f'l IBeglmieuto .d!o Artlllerí.a LIl".A. nú· 
·$Iltl'ge:nlto MIlP,c!u.ll¡;f.n, n.' Gahriel Mu: 
l1t1Z (Hll{l;¡; r(f102'i!)t. del 'l'C¡l'(llo Don dilttll 
de AU¡;i¡'!a,ltJII de ([/U. 'I,t'gi6n. 
Mad¡'j.¡J, 28 od,íl ,fehrHl'O de 1078. 
nWl't;) Ji (UrUllO .¡.tW). 
Il~l1 {ltlns(Hmeuda,so ,designan .alum.-
lWll ,¡ir dicho >curso u. los íbriga!lina. 100· 
/lú~iíl!1l1t.a¡; ¡¡uc¡ n. ,(lo,uiinuu¡clón sa re· 
lanlollllill: 
.:uecániros trlectrici.slá.s al.' armas 
Don Florentino Cebrián Ló~z {1·i7], 
deol ;Regimiento de Al'tilli'ria. A.A. ml-
mero 72 (Grupo de ~!anises, '·aletl~iu). 
Maul'W. 2.7 de fe-bl'i'l'(} de lSiK 
-Nombramiento de alumnos . 
, 
Con arreglo a lo que determina la 
Ord.e.n de 17 de febrero de 19'i8 (Du-
mo OFICIAL' número 46~", se !Ilombran 
alumnos para el Curso de, ampliación 
y obte-nei.ón del ,nombramiento. de, es-
peeia!ista. dé primera 'a los subo1'ieia-
les especialistas 'del ¡Ejército d~ Tie-
rra. que a continuación .s<¡.rela.r.ionan: 
MEC'Ar.~C()S At,"TOMOVILIS1'AS MON-
TADORES ELEC'1'RICISTAS 
Desde ellO de (fIIU!)'O de 1979 al. 18 (l,¡> 
febrt'l'o de 11>j9 
1.-Snl'g!'uto primero D. Juan ;Jura· 
do Aleudi¡¡. (4S2), alumno de In Escfi.· 
In c{'SIleeial. 
2.-C>tl'o, D. Josá Tl'uJillo RiLElZ(oMe). 
del Taller d~ PrecIsión y ""ntro Elee· 
trot('(lUiílO (1& ArtUIerfa. 
!l.-Otro, lJ. Antonio Ramón IBusto 
(~M), alumno de ll!. Escala esp¡\<!ittI. 
4.-otr·o, 1), Juan .c;art:fa C:or1\é¡,¡ (.MQ), 
de lit UnMlld <loe AutomovHl!'mo .de- lU' 
Gomnndum!la. G!'otH!rn,l -de MilHUn. 
5.-0t1'o, D. José T¡j~ro ;Berrocal 
(.wti), de la Unl-dM .(lo Autonlovllismo 
do 10, Dlv!íli6n dI) I·ntan'teda Acm'azll. 
da «ll¡·tlnct~» mlm. 1. 
&.-Otro, D. ,PI:'<tl'O Manrlque Har. 
nando <"'m, oflelBatallón Mixto de 
lng.e.niel'os XXXI. 
7.-Otro, n. luo.n I.o.pc.rn Navarro 
(44~), del mllglmie.nto íM1:xto- dG lng'e-
n1e1'05 mimo 7. 
B.-Otro, D. Jos~ lRuí~ :M'll.eztu (MJO), 
{le-l ,Hf'gimirmto ,Mixto as I'ngc'llierol'i 
¡númN'o il, 
9,-Ot1'o, n. juo.,n' !J3n,ss{) l,M'artín".? 
{4VO). ,cM Iteg!miento el"" I.nf:¡,nterfa 
n.e,c. 'fol'll,(lo m\m. M. 
·lO.-Otro, [1, Ví~(ínt~ Moreno Día.? 
(451)" de la Eoouehl. d(', ,I~Orm(Hlj()n;P,r(). 
feslonn,l níutl. [ rlr'l ,l'jjél~clto ,¡j~ 'l'it'1'rn. 
lL-Otl'o, n. Manuel Ntlil'n. .Fe·1'nán. 
dez (.~&2'), rlpl Grupo d~~ ArtUlería dt1 
In. Bl'iglula A¡ll'otl'fmsportnb1f>. 
M:t<;"ANICOS AUTOMOVILiSTAS (;.r.íA· 
PISTAS SOLnAfi01t1>lS 
1l!I"'lll1kO/l autorn;OVm.~tas mantacLo'l'cll lImldc pt 10 (to (''!wro al 18 de !I'brflro 
t.ll¡ilG ,e, tipo 7.11 
!-'lÓ¡¡'l!tHlu. {louvooM.m'ht. 
l'l\ra subotMilllllf', >tl(\ lit ,}t';;tln:lu. bñ~i· 
e¡~ d tI {1~píl'(\ill.,U~,ttL~, lHumn iE,te.c~¡·6nt. 
(iH, (l8P(l{lin.HdOO mo·cá.nlcos d.esl!'!te. 
'mI. ,eltl t¡¡lv(1om·unlcu,o!Óll o ¡;ubo¡fJcl(\.. 
16S ·deJ, Gu.e.l',po A\1xllltu' rl.e. E¡;pelO1o.lia. 
tus, mecánicos >&le,ctl'i,clstn, de tru,ns-
Ittt'ctrtctlltas • llo tlJ7lJ 
Uon VUltm' .1'.(¡r(}z ,MIUi,w,l!I.t'Nla (200'. 
alumno ,ut) In Fi&(íwlfi GS<!Jllcittl, 
lJ<ou 'l~¡'HO!!t() SovUluno· oi5 11 n e J:t (> z 
(~~>, Itlnnmo ,do lIt f;;t;aII,Io,G$lpo.cÍll:l. 
Don .(.;(i¡¡lH' Vulloi()!}IO ,en,mM (2troJ. 
n,1u,m,llo al'» la (E¡H,ln.la esp·oo1111. 
non AUO'flSO lliaz C:ue<nca (200), 
alumno dEl' In ,J.:¡s·cala es.poolal. 
I)on,Agust1n Rulz Navas '(21M), alum· 
no de, Ja.®scula -e,spe'13i,al. 
1.-Snl'j.ip,nto lH'l'¡fil't'O n. ClU!Ut'í'1YN'l 
Morot@ (:líllllQ(l,el3 (00), dr'¡ [\('glmfmlto 
M!xtod~ I,tlg(',Ilj('t'o~ ·llo Gn,nttrÍll.S, 'Bn., 
tltlWu 1I. 
2,·-Ott'O, 1), Nl,co'111s Hu.mns Mlglll'l 
(00), {1~ la (;()lmj?wiUa M6vil de :t'\Glltt· 
l'!kcione,s ,en (~Ilm:pntla. 
~t-'Otro. D. Justino MUlioz Sn.,nz 
(100). de.l iJ.:taglmie.nto Mixto ·da. 'Ill1we. 
nieros :nÚim. 1. 
QUlMICOS ARTIFICIEROS l?O¡"VQ. 
ruSTAS 
Desde eL 1 de marzo a~ 30 4e af)ril 
de 11979 
1.-Sarge.nto primero. D. Juan Ri· 
,quelme cBeltrán(t17}, de la Fábriea- de 
Pólvol'as de '~¡urcia. 
2.-;Otro. D. ¡osé Sáncllez Salazar 
(118). alumno de la 'Escala .especial. 
3.-Ot1'o, D. Jose Yanguas .:\1onso. 
(119)~ del 'Poligono de- Experiencias de 
Cal'abancl1.e-L 
4.-0tl'o, D. Ramón Alvarez iBal~t().. 
lomé t(120), . del :Parque y Talleres de 
Artillería. de Burgos. 
5.-0tr{), D. José 'Colucho de !Iriarte 
{12'~}, de la Aeade~ia' de Ingenieros. 
'G.-Sargento D. José Narváez Alar· 
eón (12ii}, de.J. Parque y Tall.e.res de 
Artillería de. Sevilla. 
Madrid. 28 de febrero de '1978. 
AaOZARENA. GlR6:-¡ 
INTENDENCIA 
Escala de complemento 
3 de marzo de. tUI'{8 
A. la U71i/lCuZ de Intc71dctleta. de la. Bri- Don F:l'aneffico 'Ga1"<litvAlegl'e cNogue-
gada. ele Infantería lI'lotori.::ada XXXI, TtI., Ile ::\:Iad1'id.Prúcticas de seis -m~-
.. Gll¿PO Logfstico XXXI (Vaiencia) 51':8. 
Don José Romalla Blay, d(?, JBar.ce· .'i la CQ1npaiUa de Jntendlmcia eJe la 
lona. Prácticas de -cuatro meses.])e. Brio'ada {le Jlontaiía: XLI¡Lérida} 
1"00110. pl'efe-re.nte. ' 
Don Francisco 1C0mpa:n~·s Llayu.1l. 
A la Compañía de Intendencia de La d~ Bal'celo.na. Práeticas <le seis me-
Brigada de Alta 1IloTitail.a (Huesca~ ses. 
Don JoséCelma .casas, de Bar-Cllclo· 
na. Práeticas de seis meses. 
~!adrid, 28 de febre!o de llfi8. 
• Para cubrir vacantes de ;provisi6n 
normal anunciadas por Orden de. ~ de 
f.e-brel'O >de 1978 (D. O. núm. 30), !para 
la. reaUza-ción "de prácticas reglamen· 
tarias, se destinan a "las Unidades 
que se eSlpl'eSan a 10·s sargentos e-v.en-
tuales de complemento de Inte;n-den· 
cia de Jos Distritos ,de la 1. M. iE. C. 
que seeiotan. 
Deberán 4'fl'lltunr su inco:r¡pol'ación 
el d~a í10 de marzo de 1m, permane· 
rit:'udo la totu:idud de los. plazos se-
11alúdos, 'Conta'dos dIo. a día, a !Partir 
de mtlueletl 'que efectllell su lncor 
pOr!.H .. 'ión pura la. realización -de. los 
mest'~ de pl'lÍcU~ que se indican. 
Al (,fU]JO tle Intemtencta lle la Div!. 
,Don J o s é Ferrnndo Bergada, de 
Barcelona. 'Práctieas de seis meses. 
~Don 'losé 01a:Vid", ¡DLaz, de Barce-
lona. Prácticas -de, seis meses. 
A. la COlltpal1ía de Intendencia de la 
Brigada de Alta :lfontaiía (Huesca) 
;Don José Barroso L<\Ce-lm, le Bilbao . 
Prácticas ~e seis meses. 
Don ~:\.ntoni() Terl'ic31bras Romani, 
de Barcelona. Prácticas de G8i& me· 
ses. 
,Don Francisco Agustí I),faraga,ll, da 
Barcelona. ;Practicas de. seis meses. 
A. la ,Contpai'iía de Intendencia de la 
BÑga(la tle lfonlafia: LXI {San se. 
o bastiún) 
Don I.o\ngel Gnvhi.n, Alll'recoed1ea, de 
Bllbl1o. :Prúeticas de seis meses. 
nonlSuflt¡(L~O 'Romero "Hottrlguez, de 
Bilbao. l'l'ú'Ctieas de seis meses. 
Al Grupo Iteoiom:tZ de Intendl':r¡ria 
núm(tro 1 .(Campamento, 1\.[LUlrfll'j 
"Ul'n eub¡'ir vUi!nntes de provisión 8Í1Í1l. .l!eoraz(¡;(la dlrunete» nttm. '1 
llo1'mul. u.mmcitHlas por {)¡;dll-lI <'Le- J! I {AUfu}lacMn J.oglsttca ntlm. 1) .(nl!· 
dftrílbrí'l'O de 1978 (,1), {l. núm. :ID), tamarl!s,. Madrltt) 
].):U·(\ lo, rlw.liza-clón .de .práctleus l'egla. 
Don Eu¡;¡,eulo .Ay-bar de Fr'ltos, 'de 
MMrld. :Prdctien.s. {le ~(!i5 InPses. 
.l)OJl Mdol'o de. ~3 1 a, s wernánrle1.· 
Font('chu. ,de IMndrld.Pr(wticillS de 
seis mesl's. 
mentarías, s.' .¡fl\stinan a las Unida.des J non EmUio Sal"acl1o Rodríguez. de 
qUí' sa .fl,xpresall a. los relofél'eaes €'v-e-u. Torres, de Madl'l'd, Práticns de seis 
tuales {le eomplt>-moe.nto de Y'Ill.e-nden· meses. 
cía dI} los l)istritos de la [ME.G que Don Juan :Gómez Quiroga, de Ma· 
so citn.n. drid. :Prácticas ·de s(?,is meses. 
Deberán ~f.ectllar su incor,po<racl:ón 
1'1 día 10 ·de ml.l>rzo ode 1978. pel'ma. 
IWu!lllHloln. totll.li<lad <lo('. los plazos 
~l}iia!tHlos • .r.ontndrn; día a rlía. a .par. 
tit· !l~, aqm~l en que- Me-ctl'¡e· :;tl 1ncor-
pomeUm pIna lttl'lJalizn-ción ,de los 
lIlt'l"lOO dl' prácti-cüS que se indican. 
Al GrUllO de tntendmeia (l,e la Divf.. 
.~tón de Infantería Mecanizada «Guz· 
7tH.!.n et Bueno» nlhn. 2 !(A{frupacMn 
I,O(fístl,ca mlm. 2) ($evtlZa) 
¡1)on I>'rfl.llo!s-cO .ortega, iRossell, de 
l'iavlIla. J>rúetltlll.5 de s~ls meses. 
,I)o.n Jos{> :Mollje 'OStllHl., ·(le Ma'l1l'ld. 
Pr{wtl-ca¡; 'de 5(;1s llW5elS. 
AL Grupo Ilí'{Jionat d(r I1ltena!1nl!ta 
nt!nwro 2 ·(SI'1,UZa) 
Don J'osú Alvarez 'U,pez, de Gralla· 
da. [lr¡lt:ticas de seis meses. 
AL aTUpo llrgional (le Intend.encia 
nútnI'To 3 (Valencia) 
,Don ,enrIas 11)0120 Agun:yo. de 'Valen· 
cia. ¡Pl'(tctleas dH cuatro meses. ('De· 
reoho pr(l[t'l'ílnte.} 
.4.L Orl/po ¡¡('!/tonal {le Inte'lHlencia 
m¿1nero 4, (IJarcelvna) 
A. ~a Uniaml de In.~tntCctón ;'le la Aca· 
rlemilt (/(1 Intl'ndcncia (.11lila). 
J)(')l) :fOllé ;P(U'i'lJI'l<llll Rodríguez, de 
~:).1It!UIiO, Pr(H~til(las de sois me.s.es. De-
AL. Urullo !le. JlntlJll(!(!(¡ulia de la; J)tvi;' ,Dou ,Cflndi40 (:uadl't1 ·Codes, ele 'Bar. 
¡¡ion !lo Infantería ¡Uototizatla «'Mae'.~· ceIolJa. IPr¡Í>l:t!cns. de -cuatro mes!!s. 
trazgon n/1m. 3 {AgrUIJación LotJ!sti. (IDel'ed~o )pl'(~fe1"ellte..} 
• ca núm. j '(VaLIl'Il.<:ia) Don A¡,¡nflf.ín PUlg FrancíIl, de Bar· 
l"f}tliw J)l'tlf¡>,rollte.. . 
rHlI1 Jo¡;(\ Vidlnl iHiero.. ,de :B.arce-l0. 
tm. ·Pl'íwtlmís dr' 'cuntl'o mesea. 
Dnn f"r:lo!H~!~M 'Mu,rt.1twz Oñl'lJln, da 
OVÍJJ,¡llJ, 1'!'(tbtio¡'.(\¡.; ,(!{\ sel¡.; 'tnt'tlt's. 
1}tlll ¡,U1R Alv1Í!'(171 VllrNa. ·de- 80.n. 
ll:J.).1'¡l. Ipr'¡l,t~t,it~w; 'rle !lt~!s 'ltlt'Sf'I'!. 
. Don .fflRj't" Gt1rrn.'l<(11l 'V!lo., ,d!; 80'\11.' 
lla. 'PI·¡'t('.tl~Hll'1 dI' l'wll1 mI'Rr,,,. 
A la l1níftatl. al) lnf./lnd,l'1J.cta (!(l 14 
nrIaGcl" Mecanizada. '}(XI, G~'l,/JpO ¡,o. 
gílltico XXI (Jl.férllla) 
Don Juoro. \Montoya, Mo,rtíne.z, de 
~(Tra.l1u<la. IPr¡1¡ati,cas ·decllatrQ meses. 
Don Uufllel 'Piuaz;o iMonterde, de 
V¡¡,lp.tl'u,itl. Prácthta·$o ·de sed!; meses. 
")011 \ISm 111 n, J8lLtlfellp Verduch, de 
Vlth'tlcitt. ,Pl'Ú,UtlUUg ·de seis mt'S~Il. 
.4 la il(Jtl./ pan/.lín t!.1I Intendencia de 
ti l'iWT1J(t Ot'nlJ'raL (Ca·1Itl1amcnto, 
Ma(lrt!l) 
non :Hwir1!Jl ij
'
nli'MU\l (Repnrf~r., d·n 
Sltn.nW1¡.(o. ¡p¡'ó:Cltlcll.l+ >de ,cuatro meseR. 
(l}cwec!llQ< pl'e'fe.rtlllte.} 
,Don lA>ntonl0 de. ¡Seno..1Mruc1as, ·da. 1Ma.· 
dl'i·d. Prácticas -deo ouatro meses. 
Don :10$4 'FJstefanía, IMor.eil'a., de Me.· 
dri,d. iPrácti-cas de seis meses. 
c<:olona. :PrÚ>(Jtictl~ de: -cuatro meses. 
(l)~l'echopl'ed:ere.nte.l 
AL Gf!t)1O n ('fliona! de lnte11lLI'ncia 
V¡Ú1t/CTO 'ii i(Zarauoza) 
Don iM':lltuN r¡'il'olpltla ~'~~'C1!('l'. ,dé Bltt'· 
t:ol(Jlltt. 'Prt\üilcJIlll ,le l'o!i'! mll!;('¡¡, 
j)¡jll Jlt1tn ViV,I¡'¡ '1'rU'Nl.H. do BIU·I1¡¡'· 
lOllll. 'Vl,¡'Cllt.!lllt¡; dt. c!4l1h. ,1llfiSOll, 
1ft arllll(1 Jl¡'/r!onaT. ~le lntant1cnC'la 
número ~ (1~a C01'UJta.)-
no,n ilesílf\IFernánctez ,de iJ'A.gel' Eldro-
so, {le 131hbao. iJ?tác:'b!c:nsrle s·eis· me· 
ses. 
Don L u i s, 1\.'\1oní':o~Iartin. d€l 'ilIiIa-
drid. Practicas -de seis meses. 
D~n ,Fernando. ~erl1ñndez Crispin, 
ds 'z:santiago. Pl'llctlCU:> de seis meses. 
.4.l Grupo Regional de Intendencia 
1l11mero U ,\Granada) 
,non .lUltonio Mn.teo'AJ,areón de 'Va.-
lencia. Prácticas de $('1s meses. 
Al Grupo RegionaL de Intendencia 
de Baleares 'íPalmade J1aUorca) 
~ .. !Don Juan lGasa¡juana [PaIet de Bar-
celona: Prácticas de cuatro' meses. 
iDnn . Jorge tOdriaz{)la Vilaseca, de 
Barce1.ona. Practicas de cuatro me· 
ses. 
.4' Grupo Regional de Intendencia 
de Baleal'es ,(Palmmae l\1allOrca). 
(para la ComlJañfa ,de fJlenorca.) 
Don Jm1!~ 11.10uoo Aniiréu, de Bar-
celona. Prnetieas ,de seis meses. 
llClll Jos¡1 unmi ¡Segur, de Bareelo-
lUt. Pl'~¡I.~ticas tie s~is mes!'s. 
Al Grupo Rl"gi()naL de lntonilencia 
d.e Ca;l1ar¿as. {Para. la; Compa1tía de 
Las Palmas.) 
pon UI'í'l!ítl'dIrW 'AlrlNl, ,E~p!nosa, do 
Dllbuu. J'ructlmtf5. i'lt,:,¡¡¡.is m¡¡ses. 
.( la l/nlda,¡J ([IJ llillt1'luwMn /le la A.ca. 
It('rnta (lo l1!t('mlcucta ¡(Avila) 
ll(ln FI'l'tHUldo l>!az YUbero, !leMa.· 
dríd. PrúeUnu¡; de seis meses. 
Don J'Oí\Ú Alonso Alroeitln,dG Ma· 
dl'irl, ¡J;>I'Út3t·Í1las 116 seis mes!'.s. 
n~m AlItoulo 'HJliz.10Cfttl¡¡, Montalvo, 
dí' . Ma'dl'f.!l. l'l'tietl{\ll:s ,de seis meses, 
,j)ou Fl'all'ci::H;lO 'Bel'rt1(íjo Hernández. 
de Madrid. Prácticas .¡ji'J seis meses. 
FíOíEvOOSOS 
&l Gn¿l)o Regional (le IntClrulencia 
/le Canarias {Sif'nta CruiS de Tenerite) 
.Don. :rüttn!l(!l IMollt~ ip{~i) ,do Valla. 
dctl1d, l'l'(ídltms 110 Htlls 'nlosas. 
. H011 ;ro~6 'Melón ;GOllzáJcz, 11e San-
tmgo. iPl'!tf.ltica,.,. dI) seis meses. 
• 4.¿ Grupo Iie{ltonat tle IntentÚnciQ, 
de Canarias .• !(Para la COmlJa;/u'a de 
Las Palmas.) 
¡Don :r e s'ú í'r Vülasllo,Snru{lNlro, ,de 
Mlkíll'ld. 11" !'¡Í;r,Urltts dr}s¡¡1s llHlSilS. 
IMutll'ld, :..~ dI). fC.1)l'¡~l·O de lUra. 
AlH)1.AUENA J{1mt)t .. 
SANtiDAD MILITAR 
Destinos. 
(P¡¡,m iIlubrir lo. YfliCante. Ide. cO'l'onel 
médic)o ,(E. A.} ,de.lICuerpo de SanMad 
:Militar, anuucia4a en segunda ,con· 
:3 d~ marzo de 19:(8 
VOQ(J.toria 'llar Ol'dende .,1, .ae e.nero 
último (D~ Q. núm. 5), de clase re 
tipo 'i'.<'. e:.·dstent~ en la Dirección ·deÍ 
HOSlPit,¡tI Militnr de. Granada, se, Eles-
tina, /Con carácter voluntario al de 
dicho empleo,Esenia. y íCUí:lll>O don 
Dief?o '<le Orge ~iai.ll1ndo .(649), de dis-
pomb!e en la guarnición de Grana· 
da y agregado al Gobiemo:)UUtar 
de dicha plaz.a. 
'Madrid, 24 de ,febrero de 19za. 
. 
G~EZ iHORTIGtiEL! 
MUSICAS MILIiTARES 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo '1.Q 
Para. o-ficiales directores m11sicos. 
Eu las 'Unidades <Iu!' u. cónUnuMión 
i>Q relacionan: 
lEn la. Músi{!!l;, del Tel'eio Duque. de 
Alba, iIlI ·dí) La Legión (COuta).-Una 
do tíluiente director músico •. 
C!asfi C. tipo '(.1:. 
Purn suboficIales músicos: 
D. o. húm. ()2¡ 
~;\. ,coi'oneIL. !Escala Mtiva., Grupo <1& 
.. MandO de ~l\::rmas»: Il}genieros-caba.·· 
Heria. 
A. tenit>nte 1C0ronel, ,Escala "aativa, 
Grupo de ~Iando de Al'lllRS-: ca· 
ballería. 
-A. 1C0man<lante, Eooala aetiva, Gru-
po' de OlMando de Armas»: .4.rtille-l'i'a· 
Ingenieros. 
i\ía'<lrid, '1 {{e, marzo: de 1976. 
lA,Jl.OzmENA GIRÓN 
Situaciones 
,De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado '1.5 '<le la Instrucción Gen-e 
1'0.1 OC¡JZ mimo 'l'G/23G d{,\'l Estado 'Ma· 
yor del Ejército, de ¡fecha 22 de jooio 
de 1976, se concede el ingreso y .la 
baja 00 la Unidad de IEstudios Y Ne· 
cesidades ,Eventuales ,tUDE..\'IE) .de las 
Regiones y plazas que se. Indican, al 
personal que ti, .eontinuaeión se rela. 
eionn; sin pel':!uieio dG su actual si. 
tuneión, si hienaqu{\l que w .enellc-n· 
trI! agregado e.n alguna. :Unidad, Ceno 
tro o Depende.ooia. e<tSara en dieha 
agregación con esta misma f.echa. 
. 
1.& REGION MU.I'l'AR· 
ALtas En la. MúsIco. del T~.Nlio Duque <'lo Albu, Ll do X.a Legión (Cl'uta\.-Dos 
dí) obo~, una do clarinE-tOc y Úlla de trompa. Coron!'l do Ifl'tantí'l'fa, 4l:sealn acU· 
Clase C, tipo 7.0 I va, GrullO do tt!).rstlno (i(} Aproo. (1 ~'}Ul'lt músl-cos' dI> teroet'a o enbos.' (;U{\l'PO_, D. ;rosÍl l"ol'rit1ndt'z Somoza 
,En la Másica del Ter.clo Duque d~ (3U·f,), (.Ifl Madrid. 
Aiba. H de La ,Lt:gión (Ceuta)._UnaCoro-nt'l <'le Art1l1erin, Esoala. activa. 
do Nauta; una. dilo . GIban, una, de:re. Grupo do «Destino de Arma o Cuer.· 
quinto, cu:);Ll'ode clurlnete., dos de po», D. Antonio Uo~lHt CUl'l\(l,to (HI1iJ •. 
sax-alto, urta de sax .• barítono, una. ,de en ,Mad,rId. . 
tl'CHI1Pit, unlt do tt'onílpl}ta. una do Tenienta co-ro-ncl dl'; 'Caballer!Q.; Es· 
trombón, una de :t1iooorno, dos de calo. aotiva, Grupo dI; <4Mtllndo de Al'· 
bajo y dos de :percusión. mus», ID. Al:tonso Nava.rro Soler (11ilv). 
!Plazo .¡lo admisión .¡le poticl0,nes: cm .AranjUcz. . QUinoG .(tias háblles, contados a par. Comandante do 'Infantería, iE.'>Cula. 
tll' de-l sigu!cmtG al <'1& la. pubU{!o.elón activa, Grupo do d\otando g(. Armas»; 
<le esta. O.l'de.n e.n el DrARIo .oFICIAL don Jun.1I. M4ndfrzde VIgo y lPatllio 
dnbi('indo 'Í(lo!J'lil' en .cue.nta lo 1!Il'GVistó (S()1'7j, ,(}n ,Mtl.{}'r1d • 
cm los artículos ;10a1 17 de¡ Re.glamen. Otl'~. D •. Erluardo Caravantcs !nOdrf. 
ro !¡!1,ra ¡'d, proviSión dova.{l!1nt(}.~ ode guez (807:l) , .en Colme,nar Viti<jo (Mil.,. 
31 de di,e:ÍL'rrl'bre ,de. 197Q (D. O. nt'¡nlG. d.rld) . 
ro i1. d.¡) 1977). 
r.rllitl:rkl, 1 do marzo .dG 1978 • 
AnoZAllENA Gm6N 
VACQIAS ARMAS 
Nivelación de Escalas 
Gemttl'l'ltH\ u ,lo (lIF\1pUÜl\tu {lit 01 al"· 
ttuulo 8.6 'lICJ lu, ItW.¡lou do 'li1 do, m(1'Yo 
de. 10111 1(11'. >01, fll'm. /l(7)', /:I01H'O ~li· 
vtl<lno}ón .. le. IEscwlll.s, S!CJ cOnaMOl'fu'!Íll 
ada'lo.nrtoou 'en UlS'OfIDítOR o. lLo·SI em-
pleoS! que ·se. ·(l.!1;o,n, dUl'auteel b:Lffi'flS-
tl'l3<qU& !Comienza ·en el ,pre'Sente mes, 
las ,sigui,entes Armas ,e1ta:da..s ¡por ox-
den de meno,ra maY'Ql' adelanto: 
. .' 
2." REGION MILtTAR 
A.ttas 
Corouel .do I,n.fnntll'l'ia, 'Escala acti· 
va. ·(trupo de «Dl1stlno ,d¡;. L.o\,rma. ., 
t:uel1l0~, D. l"rnnc15Co I·'!!'rrulndez \Roo· 
vira (1~), en Hue.lva.. 
COnttmda.nte ,de IUfant0rílt, IES(l!l:!tl 
üetivlt, G1'WPO d.\} «Mallun' dt', Amn¡¡,s», 
rlon Jesús H,omá'n (;IJ,HI1U/l (IlUilS). ,e-n 
G6.dlz. 
~¡mlU~I1,tlunt(1 ,1egiollltr1o, ,lils<lnla ac· 
tiva, {ü'ufm dtl «}}(}gt1no du ArltUl. *' 
nUíH'IHl», ll. A.'l1to-nlo lhmítel'l IMo.l'ti.n 
(I}:'í), (·tt C\"utn. 
3." mUnON MfUTA~t 
,A.J t a $ 
Coman,rlllinte de II'u!u.ntel'ia, ¡Escala 
a,'ct:Lva, Gmpo de «óMo,nd{), de. Armas», 
dOln Faus,tino Buíz Ba.biíL (7769)', en 
Valencia, . ' 
D'. O • .núm. 52 
Coma1ndante< interventor, Escalq. a~· 
Uva, D. Tomás Hurtado Ah'a,rez (338), 
en Valenoia. 
Comandante de Infantería. 'Escala 
aetiva, Grupo de .Mando de Armas~. 
don Juan .Ga.va,nillas Garcia ,deCal'e. 
llán (8003), en Valencia. 
5.· REGION MILITAR 
Altas 
Teniente< coronel de Artillería, lEs-
c!lla activa, Grupo de ,,~stino de, Ar· 
ma o Cuerpo», D. Joaquí,n QUilez Vi. 
naja (18i6), <ID Zaragoza. 
Comandante de Aliillería. Escala 
activa, Grupo de «'Mando de Armas», 
don Braulio González Pérez (4115500;, 
en Zaragoza. 
Comandante de 'Infantería, ¡Escala 
aetiva, Grupo de «Mando de ,>\rmas», 
don José :Labol'dl}: 8a1es(8110), .en Za· 
l'u"'oza. 
Cap!tdn auxiliar (le Infuntel'iadon 
AHollSO SanPfdroCOl'tabul'ría {3'l87}, 
en'Bal'bastro (Hu€sca). 
6.' REQiON MILITAR 
Coronel dI) l'flfantt'l'ia. .Escala !l,{!ti. 
vu, Grupo de «!lelltlno dl?< Arma. (} 
Cuerpo», 1). Eduardo Oí,l,vl1'.la. 1\fm:tí· 
IWZ (l9f.18), en 1,ogl'otiO. 
7." HEGION MILITAR 
,Utas 
Coronel do .ArtlJ1e!'In., ESPilla ncti· 
va, GruI)o da "Dt!stll1o d~ Amm o 
CU~¡'llo», n. :rosé S;(U1~hcz Juan (.1090), 
,en Valla{lolM, 
Coronel cde .Infantería, ,EsenIo. act!o 
Vil, Ol'UllO de; .ID.estino dE} Arma o 
CUQ1'llO,), 'D. I:\fáximo [tornero Prieto 
(20M), (I,n Valladolid. 
O.'W<:GION Mlr.tTAR 
Alta s 
~Ol'oÍlel díl ¡'ufruntc,l'ía., ,E.,cala acti. 
va, (h'1l11Q dI) .Destino ,de, Arma o 
r.uv.rtm», D. BI"rrito 'l~el'gu. Zabalza 
(~~), cen Málaga. 
,Col'olwl de Calw.lIel'ín. lE&cala a,ct!· 
va, Grupo ,do dlestino <lE> Arma. o 
CU(l'l'J,)01>, n. Mariano r.ópez iHo.món 
(71{j), '(in Meli1lo.. 
(~l1l1ij;(tn (l.uxilíttt' ,dI} IIufa,ntería ,don 
F.l'Q:íH:is'ilO Hidalgo Fuentes; (::rlOO) , en 
Me·Ullu,. 
·C01'i}!1Il1 d,,) Al'tHlc-l'iu, l':!'\cll:lu Ilctlva. 
GrUllO 11(\ «l)IJsUrw de Arma o Guar 
j)() JI , n. 'l~l'nII1(ÜIl()() NtíVUI'I'O IPt'lu,yo 
{H~ll¡. (''11 {il't\lHida, 
DAt.E¡\ltNIil . 
A t t a 
'Col'o!fl¡~l Ide Artillería, Escala OJCtiva, 
OruiJo <le «DcstlilO d'" Arma 'o Cue,r· 
POll, D. Juan ,Muntaner IMuntaner 
,(119'i'),:tm Palma de Mallorca. 
CANARIAS 
A Zta 
le concedieron trece, tdenios. de Oifl-
cial, co.nefectos .eoonómicos de t d& 
enero de 1976. 
T.eni.e.nte (loronel de Jinfanteria, Es: J'e¡atltra Provincial de llfutUaaos de 
cala activa, Grupo de -DestinG de Ar- llfáZaga 
mil. o 'Cuerpo». D. José Martín Villo- • 
l'ia ,(4383), en Ara-ecife de Lanzal'ote. Coronel de Artilleria D. FedericOo 
Gross Lorinlg, catorce tl'ienios de o!i-
;cial, con antigüedad de 16 >de septiem- . 
hrede.1914, y ef2ctos ~onómieos de 
1 de octuhre de 1974. Por esta Orden 
se rectifica la de 31- de julio de 1915-
(D. O. mimo ;1,97), ;por la que se le 
concedieron catares trienios de ofi-
cial, conefectol\ económicos de 1 de-
agosto de 1975. 
Madr:d, 28 de f~hrero de 1978. 
--~------.. ~+~ ... ------~--
SRRUARIA GENERAl DEL, 
B~R(IIO 
. 
Dirección ,d, Mutil.das 
Trienios 
Con 11.l'1'e.glo a ló que determina. el 
artículo 5,0 de la Ll.'y ·113/1006, de 28 
de dlcit'mbr~ (D. O. mlm. 200), las 
mod!t!~,nclollt's intl'odll':.ldas /por In 
Lny 20jl!l7!l, de 21 <le julio (I). O. nú. 
mcl'O 100), la dls.posiclóu conuln ter-
C~l'{t. 'punto dos de la Li'y 5/1916, de 
11 dI' marzo (1). O, núm. {ji) y ln dis-
lltlsiclón tram~¡tol'1¡1. dN!lmoseg'un d a 
del lReglnmííllto dul Btlnemcl'ito CUOl'-
po de Mutilados, aprobado Ipm' l'tNtl 
Decreto 172JI07'(" de 1. de ahriL 31}IA-
mo O'FIClAL m'lm, &1), y preví:. tlsfm-
lizablón ,por la Jnterwmeión. se. ac-
tua.tlzan los trienios a Jos Jefes 'Y ()fi-
etaIes relacIonados a COl1till'Ua~:i(m. 
con antl,gi,edad y -efectos econ(¡micos 
que a cada uno le COl"res.ponde: 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
Jefatura Provincial de Mutilados áa 
SevUla . 
GOl'Gnal honorm'io (teniente eOI'otlel 
de I'lltantería) D. RMael VUl1U01'0 
Sármz, trooe tl'le'Illos de \)ficlal. con 
autlgíiedad l({e 4: >de Julio ,d~ 1976, Y 
.. C"':tos ,ecOI,lómf.cos {le 1 de agosto de 
197{j, Por esta ,Ol'dNl se. rectLfi-ou la 
de '2U de. julio de 1977 (D, O. núm, lt15), 
pOl' 10. qua ¡H~ la cOllCe<lieron trece 
t¡'iúnios de oflclo.l, con é,footos aCOlló-
mi,cos de. .1 ·de ,agosto dE) 11m. 
Jefatura ProvtnciaL de Mutilados ele 
Gral1atl,a ' 
, Corol1.e.l ~itl Iltrtt1.tltnJ.'Ílt n: Jo;;ó' LIndo 
1,llm, t.'IJUU tt'it~n!()s dll 0!üll111, (¡OH 
t~lltj\ll'¡t¡HJ(t:(l(lt1 4 do Junio d¡:¡. 1074 y 
Ü!(!(itos (H101tÓln!Utl'l a(~ 1 de Julio 
dn 1974, 
Al m1RnH>, {!atol!Ce, trlenios· de 011·' 
dal. >con !Ultlgüe.a,adde 4 de junio 
de 1'977 y ,e:fHctoseoonóm!oos de :t de 
jÚlio de 1977, Por <esta. Ol1den se. rae-
tiflcn. ·la de !Z3 de enero de 19'f6 (DlA. 
lun 'ÜFICIAL núm. 26), ,por lG\. que se 
Al mismo, ,quince trienios de ,ofi· 
cial, cOn ,antigüedad de 16 de se,ptiem-
hre de 1977 y efectos, económicos de 
1 de. octUbre de 1977. 
Jefatura PrQ1lincialde ltutillldQS de 
Oviedo 
Allére.z de Infantería. (-fallecido) don 
Jos ... Urdangaray);Iartine7.., doce trie· 
nios dA ofinial. {;OI1 antigüedad de 3 
da abril de lU13 y efectos- económi.cos. 
de 1 de mayo de. 1973. 
Al mis!fio-, treee trlt'nios de oficial. 
{Jon antigüedad de a de ab1'11 de 1976 
y efectoS' ficonómicos -do. 1 d .. ~ mayo. 
de :1976. Por ~st(t 01'<1(>n se. l'ei:ltltlcn: 
la <dG ;aL <le ~nÍ'ro del~m (D, O. m\. 
mero 3:1), PUl' la que !le le. conoedle· 
ron doctt tl'imios dí' ofic:lal, con {~tec­
tos í\Conúmlcali dí! ,1 do. IlIWl'O de. :LU7i'. 
CABALLEHOS MUTILADOS Pl';nMANl<1N· 
TES DE GUlIJRHA Pon, LA PA'rmA 
Nfatul'a lJrovtnl!ial de Muttlado., de-
Madrtrl 
C(}tonel >de I'I1l'ant(!l'ía 1), ¡:el'llund& 
Cal'bo Valdivieso, caturcn trienios de 
orií!tlll" con al1tlgütHla.11 de 2 de mayo 
do 197;; y efect(M; ,c¡:omí:mieos de 1 de-
~tl11'il d>6 1970, l'(,>cha. de su 'primera. rc~ 
vista. u,dminlstl'utivo. 'pu,su,du. en el 
CtW¡'PO de Mutilados. . 
'['l!ui.l'lIte C01'OlWl dG Infrvntel'iu, d011 
l}.'l'tLl1!liíWO B!'l'níl'id(~7. Cumit(~lm, diez 
tl'ienios do ofiela1, con {llltlgücllud de 
23 dr; noviembre. do 1074 y -eltlCtos eco-
[}ómitws ·do '1 dí> {U¡::lemlJl'c do 1\)74. 
Al mismo, O!lCf!· trienios <le Oficial, 
con unttgUed:ld do 23 de !lóviembI'~ 
,lo 11m· y ~fectol:i c!l(wI!ómicos fk· 1 de 
,IickrnbrG de 1977. 1'01' ~sttL Orden se 
NlCtlilen. 1[1 de 2 tIa. lUo.yO dI! 1975 (DlA-
¡tIO IOk'WIAL :t1\ll1l. 124) ,pUl' la que l58 
le cO'llceu.lfll'(H! ,1lH,l'. tl'itHllos do Oifl. 
'clttl, ,~on' erectos c:conómicos ,!lit 1 dL' 
tLbl'l( ¡j.¡¡ 11)75. : 
otro, D. Jl1tUl ¡<¡ÚW1!tt'1', }1l1vólI, ¡!tJ(lI:l 
tr1~.I1¡Q8 ,¡In ofiuJnl, ülHl u,¡¡tlgill!<lud tI>!' 
20 d¡¡ julltl ·tltl :W74 y dctito~, C1Jtlwí 
w!ctJs de' ,1 j{¡l Itj.\'O!\tO do 1lJ74. 
Al ml¡4,IlW, tr'fl(!(lc tt'lüulo~ de oficial. 
co-n ttllt.1g'ííl da!l dil ;:\) 111'- JuUo .h} 11m 
y Nr('tOl1 t1tl0ltMllÜlt1S el ¡} 1 d,¡~ fLg'Utlttl 
do 1\177, POI' ,(lata (Jnltm ffl(l 1'11(l'tlifirm lai 
at:l .:La de tl'hl'el'o ¡lo l071i (1) ,O. m'lme. 
ro fI!l) , 11Qi' la que Al} l~ concQ(Usron 
,do,ce trienIos de onc.i!l.l, 00111 e¡fe.otos 
eOOllónlitcos (}¡, 1 ele :!'clmll'o de,l~75. 
,CC'I1lUIHlo,lIte llO'uoro.rio (capitán de 
AutomoviJ,isrno) D. José Guerrero GU,-, 
D. O. mimo ü<J, 
31l..\·et, <loce trilmios d~ o1'iclal, con an.¡"etatura .Pl'twinl'ial de 1I11LCila{lOs de 1 oficial y dos de subof.icial), c()on o.n. 
tigUl!dad de 25 d~ julio de 1tll:l y (;,teo· Barcelona tlgüedad {le 3 dí' fehrero de 1971 y 
tu:; e(ltJn6mieos de 1 <le septiembre i ett'l\tos econ6mioos de ;I de marzo 
,dt' in,:\. '1 Coronel ~lonorario (teniente coronel I de 1917. 
Al mi:,;mo, b'eee trienios de. oficial, de. la Huardia. Civil) D. Jesus Baldo-
con ¡mti~ü:'dad de 25 de julio de 1916· "in López, oatOl'ce trienios· de OfiCial,,1 Jetatw'a Provincial d.e l\Cutilados dl! 
;y en 'eros i?eonómicQS de 1 de agosto con antigiie¡lQ{1 de ,1, ,de mayo de 1916 Valladolid. 
{lo 1976. Por I!sta .orden se ¡'eetifica la y ef€·ctos eeonómicosd~ 1 de agosto 
(le :?5 (l€, n()yi~mbre de 19?1{D. O. nú· de 19i6, fecha de su ¡primera revista 
mt1ro :?82}, .por la que se, le concedie- atlministrati,a pasada en ~lCuer,po 
ron tl'CC~~ trienios de oficial, con efee- de: :\iutnados. 
Coman>du'I1te. 'honorario (capitán de 
Infant~ria) D. Francisco Diez Gonzá, 
lez, once trienios ~diez de ofif:ial y 
uno de tr()opa). eo-n antigüedad de 11 tos eClm6micos' de 1 de octubre 
d?1911, . 
• DIRECCION nl!l MUTILADOS 
Cu~itan as Oficinas l'Iilitares don 
Antonio Martinez Serrano, doce trie-
nios. "nueve de ofieial, dos de subofi-
cial ),. uno de tropa}, con antigüedad 
de 1'1 d~ ft-brero de liJ15 , efectos eco· 
nómicGs de 1 d:~ abril de 1917, f€clla 
d&> su 'primera revistá administrativa 
pasada en el Cuerpo, d& MutiladOs. 
Capihin honorario ,!teniente ttuxi· 
liar de Infantería) D. Alipio Gordobtis 
l·'atlstino, dOCe tl'iellios(cuatro de' (JIfi· 
eial, Sl'il'i de suboficial y dos de tro· 
pa), eon antigüeda<l de ~l de marzo 
dEl ltl71 ~. efl'ctos(>Conómicos de 1 di! 
nbrH dI' 1977. .Por esta ()r<len se :re N!· 
1i~:, la de 2~ ,de nbl'll de 1917 (1I1'\R1O 
OF!CfAr. núm. 113), 'POI' In. que SI:! le 
~()llt'l'd!l'r()u docí\ trienios (CUal},{} dB 
·otMal \4 .. ls dI! subOt1cluL y los de tro. 
1Kt;. {~IlU I'toctos i'llImóll¡lcos de 1 de 
lIlU~'(1 dí' 1\177. 
Jefatura Provineiat d,e Jlutiladas de de enero de 1911 y efectos económicos 
Zaragoza • de 1 de septiembl'e de ,19i-i: 
, . . Al mismo, doce tri~nios (once de 
Coronsl llonorario(teniente corone] I oficial y uno de tropa}, con anUgiie 
de 'linfanteria} D. 'César Jimeno '.rem dad de 11 da enero «e 1974, y efectos 
prado, dnee trienios de ()ficial, con ~¡:o:nómicos de 1 de ¡febrero ,de 1974. 
antigüedad "de 8 de febréro de 1975 y Al mismo, trecs trienios (doce de 
efeetns económicos de 1 de m:l1'ZO de oficial y uno de tropa), con antigüe-
1975. Por esta OMen se rectiIl'iéa la de dad-de 11 de enero de 19'11 y efectl}s 
31 de julio <le 1975 (D. O. núm. ;197). ccon6ínicos de ;J, de febrero d~ 197i 
por laque- se le c~ncedier()n doc~ tlie- Por esta Orden se, rectifica la de 30 
nios 4<' oficial, con efectos· económi de abril de 1976 (D. 9. núm. 117), pOI 
cos de 1 (le agosto de 19'iS. la que se le C()11Cedieron O!Me trie-
T€'nit'nt~honorm:io {brig'nda de In- niosde oficial, con ·e.fectos económi· 
fautada} D. Ticiano Gal'cía Jim{me7;, COS de. 1 dtl' mayo de a976. 
oIle!' trienios de SUboficial, con anti· 
gü(!.;,'lll.d de 15 de 11ll1yo de 1970. _ lefatll1'a Provtí!ciat de Mtttilftdos de 
Al mismo, doce trienios de subor! l.a Coruña 
{'lal, con antigtirdad de <15(11'> rnn.yo 
de 1973 y (i<fl'ctos económicos <le 1 d!l 
ahl'lI dtí 1076. 
Al mhuno, 1!'i'Cl' trienios d{\< subor!· 
111al, (~tm a'lItigOedad dI), ir. dE' mayo 
d¡. mili y eft,r,tos t'cc)Uómillos de 1 dn junto d~ 11m1. 
,Oh'o, n. J)ani(ll Arn.gon{>s OrMln. 
fI'Nl~ trlNl10R de SUbOll'1t1iltl, cOon nn· 
1 tignl~dad de f!9 <11' julio de 1976 y erec· 
Oficial !ll'gumlo <lec Sanidad de In 
Al'nmda, (t!'llilmtl1) n. Andrés Res'u(il· 
rtt Alcmso, trece tl'léuios (once de (lf¡· 
¡:lal y dos dG suboflclfil), 60n untl,,'ÜIl' 
dad dt} :W d~ :febrero de 1005. 
Al mlsmo,catol'c:e trl~ldos (doce de 
otillial y dO!! de lIubllri(l.t~l). con nnti 
",¡lt'da!! tlt' :?G de fabrt'ro de 1008. 
Jl'futura PronlnciaL ¡fe ,lltitlln¡fo.~ 
Stmílla 
d,1I tos ooonómico5 de:1 de agomo d{' 19r.'6. 
Al mblITIO, quInce trl¡>nlos (trece 11í.' 
at'1clal ydOl; dp. suboflciul), (lOO :ton· 
giíNlad dt> 26 de ,febrero de. 1971. 
t;OI'(H!('! dt' 11l),l'eni!'roA D. :rosé Ji-
tr¡(·UI'Z JlmÚflf'z, dlf'cisMs tl'le.nlos dí! 
()rt~¡al, <lcm atrtlgfiedu<l <le 18 dec ugos· 
to dí" 1117:1 Y ~rf'etos l'íJon(mllcos .de 1 
de> &L;1l1Iembrt' de 1973. 
Al ml"llIo. dl(misiete tl'!m11os de Oífi. 
(liul, ílt¡U aBtig'I.i!~4iml dH 18 th~ agosto 
dÍ' 1\17(; y I'ft'l'.toi'J \J()onómicos (}Il 1 do 
¡wptil'mhre <le 1tl7G. POlo esta (}rdcm 
IN' í'!'~'titil'l~ la. dí} 2~1 dt! jtmio tt" 1975 
(D. O. mllll. 1.7:l), poto la. (JUl'. se l.G 
t'o!l{'.tdWrtl~1 diüí:hilí!íI tl'ltm101'! dll ofi· 
du!, (\(111 í'fl'etm" ¡j(jou(1l111cOll de 1 de 
JUllio {!·f~ .1!l75. 
(;ol'Ouel honorario (tfmi(lnt¡>, C01'01H'1 
el:>· Iuf(tlllt,01'la) n. Jastí d(J. la Uo¡.¡.tl, l,t'· 
utwil'u, t,l'í'i;¡> tl'j,('llio¡;rln Minia!, eOlI 
ulltigii('dttrL >[114 2 eh! fpbl'Ul'C), Ilu lH77 y 
(',rl'I'1014 ('(!(Jll(¡ml¡;o!'l de- 1 dI' UHU'ZO do 
1!Ji7, Pnl' L14tn nI d I~U Sil l'C'Ctl'f1tm, In 
d~ :: dI' jUldo de 1077 (D, O. m'tme· 
I'IJ j ti), pOI' la 11ut\, ¡;!~ 1(1 to'mw,¡U¡tl'Oll 
tl'f't,p tl'i\1I1.!t)¡,¡ dI' (Jfhl!u,l, mm ílft'tltOIi 
l'IHJI!(¡wko¡.i, dé 1 dI" jl1nio dI' 1077, 
ml'O, o. HUlfa.-l Jim(!tll'lIl Hl1mUtl{~Il, 
Tt'U'C' l.l'I(IU10íl dI' ("flt'lal, COl! llIutigíHJ' 
diHI 11¡1. !l dI'. tll'U1hl't' de m;¡¡ y ",r¡l~lt(lS 
\'1'lllt(¡lIlltllll! lit' ,1 dv I1(lV¡l'mhl~I' d.é lUm, 
Por \'«fa Ol'd!\ll llt' t'1"(lf.!floll ln llíl IN 
lit' 11'111'1'1'(1 ,tll' 1077 (.j). 1). tU'lm. M), 
.[)tJj' la i¡IHl fUI 1t~ lllll1tH'4HN'IHl ti'MII 
tl'lrldoH ,(!tI Mldlll, 'UUIl .¡·,tl!t!lWi· {!tIOllÓ. 
mltm¡.¡. df\ 1 .¡II' fnlH'I'I!'O <J¡, '1\177. 
'l't'lIh'utt' ,ht'lll(Wlj¡I'!O {IlIU!!,C'!ltO' (1(\ 1'1\' 
!tmf,u'la) n. Jrúm ,Cflmnn-ho Gal'c1a. 
on!io t.r'll"nloR ,dH FluhOlUcio.l. con un-
tl~ün<1a<l de \12 de abl'U .¡lf: 1977 Y efe,c-
to¡;'económieo" >de, ti, <le, ma1yo de 1m. 
POI' (,lltoil, ()rt'lí1l1 iie l't'-Ctltlca la de 30 
di! abrll ,dn 1976 (D • .o. núm. 117), por 
l.rí qtll'l SI! l-e COllc('cUel'on trece tr!~· 
llio& <lB sUboricial, con. ~fectos ooonó. 
mf¡~os de 1 de, :rmilyo de 197ft 
AltN'Il7. de. <lo-mpleffiemto tlt+ Al't!l1e 
tia' n. JO!$(j l.apllel'ta 'Cnstellet, dos 
tl'icmlt1s ~111 Of1c1l\1, CCH¡ .n,flt~üooad de 
1:; {l.-lIoviflmhl'e de 1971. 
Al mismo., trece trl~nlos de oficial, 
(lOU nutlgilüdníi de ln dll novIembre 
orlt% 1!l74 y: '('Cnlltos cca'uómicos de 1 do 
abril del 1\)76, 
Al mismo, cuatro trienios de ói!icio.l, {Jon antigüedad <l6 :16 de noviembre 
de 1!177 y ,Neet<J!; euon6mícos de 1 dfl 
dil!Í('wbI'H dtl 1077, 
letatllra PrrnJínctat ¡le Mutiladoll dI': 
, 1Jurgoll 
Corotwl 'honolllr!o (tenle-nte corone] 
(l~ (:n}HtIlI'l'ht) n. 'Félix EstébM1e·z¡ 1'0-
llu, tl'l'm~ tl'll'uio¡¡ (t(J oficio'!, (Wll an· 
t¡¡,clíllllH~l ,I{" 2:;, <l(~ octulll'(l> de 1975 y 
(¡{NItO:; éetltl(¡lIdcos de 1 de o'11rl1 tIe 
1!17ü, PIH' 1'¡'¡'l.U. \J1'l1lm ím N1ctltim¡, ltl. de 
;t dll julio de1ll77 (1), O, ll'l'tm. 1(1)), 
I}lOl' ltL ~IUt' S(1 }{1 uu.ntW'tUEl'lltl T.¡'(!lll1 
tl'lJ'uloll ·¡(t~ óflll1u,l. ílOt¡ ('lu·t\to¡.¡ {',(mili'\. 
millO/! dI! ld~' Jalio ('u~ 1.1I77. 
'1'í'flft'lltíl 4!H'IHH'1 ~1tH¡(H'm'i(j ({JotnIW' 
{ltmt,' dt1 l,nrtUltol'f,¡t) U. Jo/!t', Ma,rí,u, V,I. 
tH'llt(\ J7.qutf\t'do, tt'ü¡Ht Ü'll',llhN'l de o.n· 
J\hí 1, (!Qn a!1.t.t¡.¡'Üt'!ltltl dt} 21 ti o octlllll'fj 
,rlo :.tU77 y (lf(l()f,os ,oconómi'COfl d(i :1. de 
novIembre >do lH77. 
Comandronte. hOnOro.l~10 (crupitán de 
OIt1,einas. MUltares) D, ArtII.lro Sagré· 
<lo H,Oodl'í,gllez, tl'·elCl+ tri enios (once, de 
. Al mismo. dieciséis trienios (catar. 
(\~j de oCUltal y'dos de subOficial, con 
ílIlti~(íNlad dt' 2íi {!~ febl'er(> d~ 1974 Y 
ldllctOS íwon6mico!l de- 1 <le- a b l' i 1 
de lUiO. 
Al mismo, diecisiete trle.nlos. \quin· 
ce de oficia.l y <los de suooficiall. <lOf! 
Ilntlgíleelad dI.' ~i de fphi'ero dI!- !UJ77 
y eClwws el!Ollómi~(Js de 1 de marzo 
de :t~m. 
lefatw'(t Pro1Jinetal {la }.futilados de 
l1tllJao , 
CI~plt(¡lI' t11' cOm!¡ílememto> dI! !¡¡!{tn· 
t(Jl'ia 1>. Rufo {i:tl'¡lla t:alv(}, un tl'!t~· 
uit} de atlclul, mm antl.gtit"llml dI} 22 
ele t'lU'l'O de, lU10 y eí('{\W¡" etlOlu(¡rnh:oli 
dJI 1 <le ¡l+\'osto oClC1 107fi, feohEL de su 
¡llimera ¡'[lvl&ta tNtmtnlstl'atlva pasa, 
tla el! 1'1 CU!!!'l)(j do Mutllados. 
Al mismo, dos trf.énios de o¡f!uirtl. 
(Jfjll :mtlgüetllHi de 21 de aJ,fOílto tl~ 
tlJitl Y t'!c't1W¡'; Huo'u(¡mit\os ,¡lo '1 dI! ¡'W!l· 
~lellil¡)'U (1 l' 10711. 
JI'futUfU, Pr07Jf;nt'Íl1.t rJl~ M1ttlt(U¿t'¡¡ t!.tl 
, Clllllz 
(:lH'IJ1!.f11 .t¡¡HlOl'lll'lO (ttmI t'llh' nOt'ólll'l 
dft ll1flllltí'l'lu.) n. Allümlo ~1t1t·d·Hnllt~. 
OIHlt\ tI'll'lltol< ~lHr'fZ >fIn (')flílhil y 11M 
{ll\ tl'opa), ,non allt1gltt'!la~l .lln lO dn 
:ítml'fi\(~ do 1070, 
Al mlíiuw, .¡l(l,(~~. 'l:t'!tmiQf! (Qwm de 
o'!\(\lttl y uno, üa ti'o,pa). (lon Wl1tfgüf>. 
,dlHI. ,(le 1!l. 'ele l11ifll'ZO d'," 197!l Y eit!c· 
tos ecouómicos de :1. de septiembre 
d'l1 1973. Po!' esta Orden se recUflcD.' 
n'. (l. ,mimo 5!l 3 de mal'zode iI.'978 
____________ C~",._~ •• ,_'"_.~_". ___ ~ ~". ___ .. ~ ••.•. 
¡ 
.la. dó (i d~, ap:osto di' 1974 {D. O. nú. ¡ antigiiedad .al' !!5 de agosto de 1974, ¡('fatnra, l>rovi,lLrial (le Mutilados a( 
nlt'l'(I ;1119), ¡por la que se le. coneedie- !}" k':f~etos eeonómicos de 1 de septiem· Salamanca 
1 \}Il o-nm~ tl'ie-llios de oficial, con efeu· !: bl'e th~ 1971l. PO!' esta. Orden se racti· 
tos económicos de., 1 de a g o s t o ¡ :flen la de 9 de mQ}'o de :1975 (D. O. mi. CApittinhonot'\lrio (tenil.'l1te auxi. 
de 1974. ! mel'O 1~9), ¡1J01' la que se le co.nc:>{tie- liar), n. :.\Iatl:'O Jilllén:ez Guerras, trí.!· 
Al mismo, trec~ trienios {doce de ~í ron, doce trienios de oficial, con ef¡¡c- t:~. tl'ií'uios (cinco de ofiejal y ocho 
<oficial y un(l ~e lropa). con antigüe-~, tos económicos de 1 de- ma;}'o de- 1975. di! subc-ficial}, con antigüedad y efec-
dtto de 19 de marzo de :1916 y efectos! Al misabo, trece trienios de- oficial, tos ecollómicos de 1 de noviembra 
económicos (le 1 tl¡>. abril de, 1976. I con antigüt<lad de- 25 de agosto de I hr de 1976. Por esta Orden se recti· 
Teniente <:orooel1101101'a1'10 (coman- 191,7 'J-i efectos económicos de 1 de se'P-, fití,l, la de e~ de abril dI?' 19ft (DIARIO 
dunt?> de Infanteria) :O. Rafai'l Jimé-I ti¿mbre de 1977. I OFICIAL nüm. 113}, ,por la que se le 
llez Muro, catorce triemus de oficial, eo-ncc'dieron trece triE'Jlios (cinco de 
eOIl antigüedad de 21 de mayo de 197611 f t P " . 1, ti . Mutilados de oficial :y ocl1o de suboficial), cOn y Ff<!ctos económicos de 1 de junio de ¡ e aura , rOVtn;;~ d (J efeeto::; N'üuómil'OS de 1 de mayo 
1976. Por esta Orden ser€ctUica la d-~ I l.te o do 19';7. 
:2 de julio de '1971 (D. D. núm.. 179), 1, .. 
por la. que se le concedieron catOl'.!a I . Temente honorarIO (b!lg¡lda de In- 1efatura ProvinciaL de lIfutHados de 
t¡-ienios de oficial, eon efectos ('eQuó- fa11t,,1'1a D. Juan. R.0dl'lguez Al:-a:"€z San Seba-stián 
micos di.' 1 d~ julio de 1977. o \pedl'OSa, trece trIemos d~ S.ubof¡clal, 
con antigüedad de 19Q.e JulIo de ':1.974 
y efectos ecnnómicos de ;t tle, agosto 
lt'fatura P:rot~i7lcial de 3futilados de, de 1974. 
C6tdoba I Al mi:omo, eat01'ce trienios de- sub-
o oficial, con antig'Üedadde 19 de julio 
Corone-l de la: Guardia Civil D. Juan de 1917 y Hectos económicos de, 1 
Jl!ll. ('111'2) c..'1st.e.~{U10s-CasaI~.i~~ \'einte I <le ago.sto: dE' 1977. POl'esta :Orden se 
trIenios de. Ofu'13.1. con anhg-uE'dnd .1e l'i"ctifie3. la d.., 24 de. octubre de 1975 
i!.'i d~ agosto de ;W7? y prectos .~~OllÓ- I (l). O. ¡lIim. 247), fPor la que. SI? le 
mit'os di' 1 d" septu'mbl'e de, l~'ki.. I concrfliel'OIl tl'E'ce trienios de subofi-
Al miíltl1o, veinthíu triE'nios. de Ofí·1 cial CQ.l1 efectos económicos de 1 de 
"da!. CUollJ!LlItigUl'da<l de ~ de agosto 1I rlO\'lf'mbre- de 1975. '1'11' l!m -sr t>i'N'fos I'COnÓllllcos dI' 1 de 
:.il'ptiNulml, <Ií1 1077. POI' P!itlt 01'{1~1l se 1 l'í'etlti.~t~ la <I~' :J dI' Ju110 de 1l)7;¡ ~DIA. ¡~falura Provf:n.rlaL de M11t1lados dI' 
\uu Ol'tCIAT. n'lm. 1(7), ,pOl' la qu!' se lG I Pamplona 
~~ljJllwdhwon velntt' tl'if'oulus de miel al, 
ron elllCtos oonnóm!tWíi dI' 1 de Julio ¡ Ca.pltátt .honorario (toolir.mte flUX!-
M 1!l'i7. lInr <le lntnntel'fao) .D. FN'Ilifn Mago-
'1'enI0f1Íf'o eorol1E!'l llonQ.l'urio (t10nuUl. re Alonso, trece trienio!; {cinco I de 
danta d&'I'ntanterílt') D. Juan 'l'Ol'l'Il!lIl) oril'htl V (mIlo dI' suhoflcialj', (',(lO an· 
Cachinero, di<lclSél¡¡ trienioS' (il'N!/l dI' tlgüt'(húl de 28 ~le s€l;ptl'embre de 1970 
<>finlal y tres dt'> sUlIof¡clal). (!QII tltlU. y efectos .económicos dt\ 1, de ootubre 
!.{i!{!dnll y 01N:tOS l!Hon6millUí< dI" 1 de 'de 1976. 'Por esta Orden se 'rectifico. 
julio de 1975. POI' esfl.l, 01'{lt'lt se- ¡,pc-I la. de 00 de octubre d'l! 1197& (n'. O. nú· 
tificll. lo, de 31 de juHo, de 1975 (DrARIO merQ 2:>7), ,tror la que se le concedie-
{}¡lICfAT. T¡Úm. ¡1!m, ,por lo, que se le I ron trece trienios (cinco de, oficial y 
t:t1lHwdiel'On die(\lí;M~ trIenios (trece de 11 o,chO 1('Ie suJJ.o.flcfal), 'Con. efectos eco-otillinl y trlJfj dt' l>llbofictal), con efec- nómicos de ¡[ de no-viembt'e de, 19'(6. 
tIlNfill!Onómi(!o¡,; ele ,;1 ele agosto de 1975'11 Teniente ds Infu'I1tería. (fallecido), 
'r<lfliC\ntl' de. complemento de Caba- don 'reodoro F.scujurl Sil'Ófl, Q.nce 
llN'ÍI1 D. R,.-¡,fael J'imC'nez MUfioz, diez trienios' (tres de oficIal y ocho de 
fl'it'llios dt'< lIulloticial, con a.nti.güe,dad \' suboflciall, con antigüedad de 1 de 
¡le 17 de· ,jut:io de 1972. no.v:lembre de :1969. 
Al mhmlO, mw(l, trienios de s.ubo-fi· Al mismo, doce trienios (cu-utro de 
Co-l'on¡>l de Aviación D. Ricardo La-
muela Bel'rraondo. doce trienios de 
oficial, con antig'i.i€dad de 10 de julio 
de lH74, y efectos económicos de 1 
de agosto de '191i. Por esta. 'Orden se 
re::trfiea la de> 27 <le febrero de 1915 
(D. ,O. núm. 9::!), .por la que se le con-
c~diel'on doce 11'ii"nios de Q.ficial. con 
{'('('to,; e{~mI6miro:; de :1. de marzo 
{h~ ,1\1'1'3. 
Al mi:<lllo, tl'I'CfI 11'i!'<llios (le o1'1cíal, 
(ton 11I1t!gHNl:td de 10 de julio dI' 
1017, ,y tireetofl {'conóm1cos de '1 de 
ltg(J~tu d,' 1\1<7. 
COl'on¡>l ,!1o-IlOl'ürlo (tl'lI!¡>nt.e coran!>l 
de InÍnnfpÍ'iIt). D. J01lV F'ernálldez 
Al'l'e.¡.."UI. t¡'PtW' t1·il'-utoí'. -dI' oficial. con 
Gutlgiledlld de 20 de m:u'Zo de 1D76. 
y flCtill()¡; {i('on()miHos dI' 1 de nhrl1 
d~ l!l7U. .1'01' fsttt Ol'dell Se rectifica 
lit di> 18 dI! :f(~hl'l'¡'(J dt~ 1977 (;DUlUO 
O!lfctAT. m'un. Sic), 'por In que ¡;e le 
COIllCI'dlt>fon, tl'('!'!í trienios de- ofielal. 
con ¡'f(mtO!-; f,C(}ll(¡micosde 1 <le re· 
lJft'l'(} de 1U77. 
'l'Nlient¡· coronel honorario (coman-
dante d¡>. Infantería), 1). RÜ'drigo San 
MilUm Humos. trE'cG trl('uios de ofi-
cial, con antigüedad de 23 de oc:· 
tuhr€! (le 1976, y ('fectos económicos 
de 1 de. l1Q.viembre de 19m. Por €'-Sta 
O1'<1en -se rectifica la de W de jU1lin 
de 1977 (D. O. il111m. ;1!);),l'lor la qU¡\ 
SAl!' eOllce-c1Í(,l'On trece trl9onl05 dI> 
o<f1cial, 100n elf'éctos e-conómicoli dI' 1 
de. agosto de 1971. " I~ial, (HUI. antigiiNlad de '3.7 de juUo de I o,flcial 'JI' ocho dflo suboficial), co-n an-1\175 y eíNltm, Nlonómlcos de. 1 de· tiglledo·/i de 1 de novlemhre dI! 1972. 
ah¡'U ,,1(' 1!J7t1. I Al mfsrno, trece tl'ie,nlos (clnao de Jefatura Provtnc1.at de JJ1util(l¡(l(),~ IV' 
ofklnl y ocho de suboficial), con 00- Vtforia 
¡('fatura, l)rovínr1(tL (le ;,\-luttladoll de tl.güeiiad :de 1 {le I~OV,!embre de 197,>, 
1 e6n I y ('.recto·s ecol1órnl(,()s ele 1 de Ilblll 
, de 1970. 
Coronrl 'h0t10NU',io -(teniente corone-l 
11,' ln.tlluttJl'ía) n. dasí' IlodríguEl'lJ Cn-
H:Hlo, dNm trlmriosde oficial, con a.n· 
ti~üt'd¡1{l y f!Ít,ctos {'C011óm!oos de 1 
dll ago¡;to dtl 11J74. POl' esta 01\(len se. 
l'ür~tiiimJ, 1,:1 dt' :1 ,(1(\ julio de. 1975 (DiA-
tuO (WHJfAf, m'1m. 177), ¡por ln q:tle' S(¡ 
h,efllfWPdit'rOtl do,m tl'itltltoa da. o:t'lclnl, 
,'011 Ijf~,(',t.(lÍ\t'J5t1IIl(¡m¡(Jo~ de. 1 de- ,uUo 
dH 1075. 
"0\.1 mll4·lím, t¡'('IW 1:¡'!~111()fI de o'fte.lal, 
"OH ,:tlltlKth'tlll>tl '}' (',f!'ntt1:1 ':H!ol1(l.mtl\OIl 
, d'~ 1 ~hl (l,gOl'ltu (1p :1Im. , 
Tt1'rttura PrmI11fí('tn~ ¡la 1I:fuWados dI) (1 e Lé'r'lcla. 
Corol}(\l l!WnoNll'io (tenl(Hltl:'- coro-
nel {}" ¡¡¡llantería), n. lsafas f>(\l'ez 
MtHlge, '~O(le- tr'ientos de (}ficial. can 
Jefatura Pro7)Ú/urlaL c'ú! MutUado$ tia 
Pontc'ved.ra 
Teniente coro·ne1 hOnill'lll'lo (comnn. 
dnntl:' ,ele IlIfnntcl'In), D. Mnnu¡>l Gltl'-
cin 1¡"¡>l'l'el', dla7. trienios de oficl,nl, 
'con (I1ntlgtl.!ldnl/l de- 14 do. novle.mbre 
tlp 107:1, y p,f¡'et.ofl cmmómicos de 1 
eh' <lll:ll'll1hrl' tlli 1!l7~. 
AL mlHl1Io, tlfHJP' tl'!ofllos (fe of,!c!lll, 
!'C)H ltu1i¡.¡iiNlad U(\ 14 de nov!«mlwn 
e\ \ mm y ·rf¡\tltClH (\(l(H!ÓmÜIOR ,r]r. j (lo 
\llnj¡'mh¡'l' ,al' :W'1IIl. P01' ·asto. Orden 1\H,j 
l'eoUflc(L ,lit <lo 27 odfl junio da. 1974 
tD. O. núm, ,171), 'PO)" la que se, le 
concedieron ,dier. trIenios de OI!'inl.al, 
con ,e-!eatos ,ec()\)1ómicos de 1 de- ju-
nio de 1974. 
Cfipit(m lWHOrtll'ltI'lo (tl'lliénte, al!· 
xiWtr de- I.ngenlel'os)' D. ·Gel'ur'id·o Ue-
di Slllanova. OII1M tl~iNllos <c:hH!o, <ie 
oflcial y 5ei,¡ .¡lc' !itlhorj~}iftl), con 0.11· 
o.ntl¡,¡'üed·atl ,le. 16 ,dI;! 1'e1n'(,<1'0 de 1!J75. 
y ~lrl'r.tO!i i)CnUólnjc!Os dlt 1 de mar7A 
d¡; lU75, l'Ol'~sttl 01',dQ'n I'Hl rectlflcn 
la ,1E\ ¡¡ .¡\I} nUl:yo ,¡le 1U75 (D. O. );1.11· 
Ul(!rt) l¡W) , ,1'101' j,a '11111' ¡;'¡J 'Lf, conc¡'d!p· 
ron ont)t' tl'll'flloH (r.IJHltl'dl1 oflc¡(l,1 y 
Ilt'lí\ ,r1tí Hl1ho'flnlut), MI! ,¡"fl'dOH líPt)· 
1J6mh~t)lI 'lh, 1 ,ell' 'lIlltyo dH 1!)7S. 
T('fat1Lrrt (lrollinl'lltl (ti' M1/W.(1~loll {ll' 
zamora 
Cm'olll'¡ lluUnt'Hl'Jo (t,"lItNlt(!· (lOl'O· 
uv'ldl1 lllfantm'ja), 1). Hlldt'O Bf'llaylt~ 
r.l'df:'lmm, tl'['>(l!C j¡'¡~nlol'l de o,ticlal, 
co.n ,Q.lltlg-üe{i¡¡d dEl 30 ds enero de 
1l-J77. 'Y r!,e,ctog cnonómicos de 1 de 
fobl'rl'o de 1977. Por esta. Orden se 
" rectllfica lit de Z de, julio de 197'7 
. (D. O. 'núm .. ;179). por la que se le 
'eoncedi~ron trece trienios' de oficial, 
con efectos económieos de 1 de julio 
de 1977. • 
3 de marZQ de :1978 \D. (). núm. ~ 
~fectos <económicos di>; 1 de abril con ant,igü('(lad de 2.i de julio' de l)J7'1~ 
dí.! 1976. ~. cfí1ctos eec,n6mieos' de. 1 d~ agosto 
Al mismo, nue\'e trienios de Oficial, d .. 1ili'1. . 
con 3'lltigüedad de 18 de juni\) de ¡ Madri~1, ~i de febrero de :197.3. 
19'11, Y efectos eeónómicos de 1 de ' 
julio (le 19'11. 
. . Co.pitán de la, Gual'diaGivil don , .. 
CABALLERO MUTII...\DO ABSOLUTO EN :'l. '[anuel Manero- Ma. rin, once trien. ios 
ACTO DE SERVICIO ¡'(CinCO de oficial, tres de suboficial y 
., .' tres ile tropa), eonantigüedad de 19 Con arre-glo a lo que determina el, 
Jefatura Pf'ov&nc:a~ {~e MUtllad08 de de 'juni,! de 1977, y efectos económi- arlJeruo 5.0 de la 'Ley 113/1966. de 28 • 
Mddrtd, COí> .de.l de- julio d,e 1971. de diciembre :;D.· O. núm. 7!96l; las 
.ca.:pitán -de Infantería D. JUlio {lues-
ta..!\lula, cimco triemos (cuatro de ofi-
cial y uno dI) SUboficial), con 8lllti-
giiedad de 4 de julio de 1975, y 
efectos eC(}llómicos de 1 de agosto 
de 1975. ¡Por lIlsta Orden se rectifica 
la de 3 de junio de 1977 (D. O. nú-
nlero 147), ;por la que se le- concedi~­
'ron cinco trienios de Qf.icial, con 
efectos .económicos de 1 de junio' 
de 19'11. 
CABALI...EROS Mt,tTILADOS PER~lANE!'\· 
TES EN ACTO DE SERVICiO 
I 
Teniente de (lo-mplemento de In- modiofieacion€& introducidas por la 
fa.nteI'ÍaD. 3,ifanuel Prieto Notario, Ley 20119'l3, de ru de julio {D. O. nú-
o-nce trienios qe suboficial, con anti- mero 1651; la .orden .0.., ~ de febrero 
güedadde 2l ds fi!brero de 1977 y efec- de i1:9i'i' ~D. O. núm. 56) y üemás dis-
tos económicos {le ;t de marzo de< 1~?l. posiCiones 'Complementarias. y pI'evia 
• fiooalizaeión por la Intervención, se 
Jefatura Provtncial de Mutilad,08 d.e mmccden los trienios aQumulables 
Sevilla . que se indi.~an a· los suboficiales re-
Tenitmte coronel interventor del 
Ejército del Aire D. 'Mario Diaz Ca;p-
many. once tl'ienios de· <oficia!!, eon 
antigüedad de 23 de abrH de 1977 
y efectos económicos de 1 de mayo de 1m. . ' 
13l~!onados a continuación, a. 'Perci-
bird e s d e el día 1 de noviembre 
ds1m. 
CABALLEROS l'i'I:UTlLADoS P:ERMAN:EN 
TES DE GUERRA POR LA PATRIA 
1)1' l,[ Dirccción (le 3futtlados 
1 ('f«lnra l~rQcludal tie Jlutilados tft' lttfaWra Pro·vtnetat de lIrlutUados de 
.1iaéll'itl . Zaragoza 
cmiumdaute dI! -Caballería D. Jmm 
Alo-lIso BU1'l'ltl¡;O, dtll:e tl'ii'uios (tU(~1. 
dí) Of1ílinl y litiS di' t!'(~¡1a), con ano 
tl~t'dad de 23 de dlci"mlwo dí!> 1973. 
,t\l m.i¡;¡mo, tI'líC~ trlNlios ¡{once (llí 
otl~lal y dos< dt~ 't¡'{llllt), {lon Ullí!-
gU(~¡L{i de %l de dlcl{imbl'l} de. 1976 
y e(('Mos ('()onómiuos de 1 de o.bl'il 
d.\ l~l71.f('cha do su 'prlnHll'.a l'evh:ittl. 
ndmi·nistl'tttIvo. pasada eIt el Cual'po 
al' Mut'Uados, 
t!oInn,mlantl' dt~ aoml)!C'!íWnto di! In-
tUllt¡41'ía n. I':nrlquíl Berlllu'{lilll Jm'o.-
m!llo, un trMlio {h~ oficial, C(l\!l ano 
tigüedad de lID dfl .Ill!l.yo {le :.L010, 
Al mllm1o, dos tl'il"nios (1i' oficial, 
con Uintlgüedad {h' :10 {{t~ mayo d~ '1!M:!. 
AL ltllstlfo, tl'(l& t,rh'uioo d(~ ofj(;ial. 
COI! untigU(i<líld' d~ ;m de muyo d~ 1111tl, 
Y (j!l'(}t(is r.collómhlOr; ete '1 (1(" fH'P-
tll'Ulhrfl' .¡!,' lOán, ,[(;clla de· su ~n·imeJ·u. 
l'lwll:ita arhllinll'tl'atlva ;p-asadlL (lit el 
CUN'lW(lt' }1utUudos. 
AL m!Huw, (matl'O tl'Í<,u1os <l{\ ofiain.l, 
(.cma.utlgüt:ldacl de 1& de junio d& 1002, 
Y t~rt'(]tos eC()luónücos de. 1 de juli() 
{t~· 10HZ. 
Al mism(}, cInco trienios tln oficIal, 
(\(jllt atlti¡,;'lif~clud ·clu 18 de. junio dil 
mOj, y (·fMtoS¡¡COflÓmlcol:> -de 1 de 
jul10 dí' 1(J(j5, 
Al mlHn1tl, !\tds tl'll'ul()s dO oficia.1, 
!l(JU t~lIt¡g¡lcd¡l;d de H! <Ir. juulo do 
~:l[lM, Y' ·(~r(wt()¡; (lcoll(miluo!l d() 'j; (tí} 
jUHt1 rl¡>, m(15, , 
Al mIsmo, sl~t~, il'll'tlios. ,¡It\ ofitllal, 
elJoji Itl1tt.¡(íltlrlud dH 1H ¡lú, Juulo db 
lh\ W71,y t'rHtltos étlUlI(mtlcOI:! tlíl :1, 
d(~ ju110 .¡JI! 1\)71, ~l\)1l tu.s llmiÍ'a¡j!o. 
IH'~ <tilO l1lst)rJllt· llt 1,ey do {;otltu.hiH· 
tllH1 du,¡ ]<~j.\ttl:(!tl. flt~, 4 41{1 ('I)(Ij'O tICl 
1077 (.BoM!n Oflu!¡,l ·¡l¡ll B¡.¡tH~It)¡1 mí. 
llWj'(j 7), 
Al ml I4ltHl , nnl!o trftnt!(líl ,1(\ Of,llliul, 
(Ion mlt,II-\'(\l~~lIHl dr, 18 -do ~l1!'110' do 
1!l74" y "rNltqrl e-c()Jl(jml(lo~, ·de 1 da 
juBo .rlll l!J7I~, );)01' ('s,ta ·01'<1t'-\1 e,e· 1.'e·c. 
t.J:f1ril1 lIt <le :10 ele s{l!pt1¡mll:n'e d~ 197~ 
(D. O. m1m. 210), ,por l(~ que. se le. con· 
\'c<l1el'on tres ttr1enios de o·fi.cial. con 
Alttirlll'Ji de complemento dG !nfrun. 
feria D. 'fomás l>omínguez Tabuen. 
l~n, un tl'lonio dn ol'iclnl, con {l,nti· 
duíldíl í!;; dí} .mnl'zo de 1070. 
Al mismo, <dos trltmlos de arietal, 
II o n :mtigtlcdMde ~;¡ de m{l,l'ZO 
de lU7:1. 
Al mismo, trC's, trienios de oticinI, 
eOfl ¡mt4rU(){la.d de 25 d~ marzo 
do .uno, y ('[N.lfos Ilconómieos dI} 1 
d¡1 nll1'lt do 197G, lc{;}¡a, de su pr1· 
m()!'(!, l'ílvisto. !l<lmilnlstl'atlva po.slMlu. 
en el Cllíl!',PO de Mutilados. 
lelatu.ra l>fOt'inciat de ltutilacloil de 
Valtadoaa 
Coroue} de 'J.nfo,ntelía D. ;¡el?(¡s no-
<ldgu('z Snn?), {looa tl'l'Imlos de (}Uclal, 
con antlgüe<lad .09 11 .rle mayo de 
1075, y e:fl'etoo económioos dG :1; c!;) 
Junio ·tl~ ,1075, Por esta. Orde¡n fll'< rec.. 
!lf1<m la <le, 3 dI; julio de. 1075 (DrAmo 
OlIIGIAI, mimo 177},pOl' lfi. que ¡;(~ le 
QOllllNllttl'(m, doua tl'lllUiOíj di) OIflOlal,. 
(:un aÍecios MOllóminos de 1 d!! Julio 
di' 11175, 
COt'OMl <1() AV!fi,clón D, José Gran· 
j:L lotCll'O, (llfWG tr1€Hl1o.g ({Uez de oÍi-
Hial y uno -rllí snhc)¡fIc1ttl). (Jan ant!-
gil,e·!lad ~.1 G l!8 de ngosto dtl' 197'~, Y 
í'ÍNltOI! -ecllJIIlÓmlcos de 1 de septiem-
hl'f!. .t10 ltl7a. • 
Al mismo, doce trIenios (OUM de 
ufin!t¡,l y UtlO .~lt" !>Juhoflc!ul). {1tHl 1m-
tiP¡üedlld do í!6 dt~ ngosto de. lj}75 y 
-O!ééttll'; M,HlómtCtlll' de i d¡¡. ¡;~,l1¡j;ll'tn· 
lm~ dfi. '1!J1i1lj. :Por eíllto. Q-rdllft EH, i'N!-
ttUOI1. 111 {l'rJ tl;:t 4(1 (lftCi't) do lO7\r (lJ1A. 
!UtJ {WttlIAl, mlm 4tjl), lHH' ~t1 (11H1 HÜ 
l~ tlOfHlíHllonm ollcutl'lt'lltm; de> {Ji!, 
íJlnl" IMIl ,('k"CtQS (J(l{rtlÓrtl.l1()(ls do :l lit' 
tlntU'O ,el\} 111l711, 
, 
lcfatttta Prov'nctat ae M:utt!a1ln{l dI! 
Samta, Oruz da 'l'cnerife 
l'illllonte o.'ux1Uu.r de. Al't!l1eríl1 don 
Cristóbal Mur·tin P·(n:e.z, <l1ez tl'iellios 
(,lo:, de oti{)ia~ ''Y OMO' de subo,flcial) I 
~ar~l>llto -de ,Infantería. .D: F¡l,Ux Ro-
drigoy Mnl'Hn!'z, ll'i'(:e trienios (si(>te-
dll sullofh~iltl y Il¡fls dijo tropa). 
lI'fatltl'Q. Provincial de MuUladoll de 
Madrilt 
Sn¡'gí'uto dC'lnf'untl'rí(L n. .Emilio 
Pinto P<wí'tta, un trienio de smbot!-
ola!. 
{)tl'o. n, J;l'nn~lsco llomfnguez Bla.n. 
ea, !lo:> trien los elll sllboti~in.l. 
'()t,r'o, ID. JOltquín Oubllia Búa, dos 
tl'imíos ¡le suhotíllial. ' 
Otro, 1). ;¡Vrm'ceHno Po,'nlllgull Gar· 
eia, tIo:; tl'lenios de suboficial. 
-Ott'O, D, lUglnto ArIas ¡Mbado, '1m 
trienio (le su!Jo!lcllal. 
Otl'O, D. r"oi'(m~o G(trcfa Nogal, un 
tl'i&nl0 de sullO:tir:in.l. 
'Of,l'o, n. Juan 1)1,,7. ¡1,11 'Hlu'rio, un 
tl'!Clnio d~ sulmficia1. 
Otro, D. II,niHF·em¡intiflZ i!"~l'r(t!!O. 
un tl'iílUló .de 8uboJ!t\irtl. 
Otto •. • n. Mi·gtwl !I'J{lI'IlZ SU(tt'I'Z, 1111 
tl'Itm!ode ~1JlhorhJi,[tl. 
Otl'O, 1>. -Cllltl¡.;tln·o ,1ifil'lIáudAZ )(){l,l'C~f(t. 
un trienio de sU1JOfioial. 
{)tI'O, '!l, 'M:ul1tt'l Gamío. ;¡;:í-martuela, 
hu il'1ei1io ,¡le. snlJofia¡al. 
IOtl'O, D. j,¡;.Ml'o· Il"\¡ín~hml-d(l la. Blan-
ca. y il'l(Hl~lHJr, de la Blunca, un trie-
1110 • (lo, HU1JOt1elal. 
Otr'o, n. Benito Slínclle71 ·Gonzál~z. 
Ull tri(m!o dA su,boficlal. 
IOtro, /D. J 11 a !I; M3.t1(J~ (}al[Hl.l'¡'¡Ol"O, 
1m t1'it~ft.l() ,¡l(1, sUbot1tlia.1, 
mi'O,]), Flol'tlnf,llw ¡(hu'¡¡fll. Gtl.l'éíu, 
mI 1:1'1 (,!1 j () r1 r, !'uIJíJflt:htl, 
mm, 1). '1,'I"l1x H 1 ~; o jMa.~thwz, un 
,t.l'lt'n!(j ~!H HUUllíl¡<jttl. 
01 ro, ,11, J\1lUí t,'/':[I\:; >U<tímpll" UI1 t¡'iü> 
lijo ¡hy Kul)(Jorl¡~lal, 
Ott'u, .o, l'A¡"l'VU}O {~lt811fi ,';iUi!(ll'Nll" 
ua !.l'ltlftn (V! HI1'})(J'fhlla1. 
()tl'tl, n JoP¡(\ '><:ltnIU'l'O v,t1~m'z, un 
tl'W¡¡;tl ¡!l' sU~lOi¡Ilj(t!, 
'Ot,l'O, .n, (~!úndMo JF1'tm110 nfl~i(ll1, Ull 
tl'lt'n!{) ·¡lo í'iulmfj()lal. 
í'.¡U'g'('lltn l\'M'loun1'io ID, ¡o l' e g o 1'io 
Lóp(l:l) VilJa:l', CUtitl'-O tt,ienío, de. sub-
ofit"j0.1. 
D', O • .mim. 5e 
Otro, D, Julio Silva. Rodríguez, dos ¿ Sn,l"gento da \Sanidad .!fI:Iilitar don Jefatura Provincial de l\:t:uttlados da 
trienios de. suboficial. 'Doultto Sansegundo ,Hernán-dez. un Badajo.::; 
Otro, ID. ir u a n tRh'eiroDIaz. ,dos trienio de subo1i<cial. 
irienios de suboficial. 
sarg~nto de Artillería D. Ve-nancio Jefatura Provincial de llfutilados de 
Sanf¡a.mal'ia. Robles, un trienio de sub- Valladolid 
;Qfieial. 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Sevill.a. 
Sargento de Infantería D. José Ma-
ria !Romero Santos, dos trienios de 
:suboficial. . 
Otro, D, 'Manuel Robledo P'I3rez,dos 
trienios (le suJloficiaI. 
otro, D. Manuel [Rilmero lRuiz, un 
trienio de suboficial. 
Ot1'O, -D. !Manuel ''Fuentes Gómez, un 
Sargento ode Infantería ,D. José An· 
tonioBaz lHel'nando, dos trienios de 
suboficial. 
Otro, iD. José Trevejo iRivas, dos 
triE-nios de s~oficial. ! o 
otro, D. Guzmán Jiménez, Ma'rtíD" 
un trienio ñe suboficial. 
.otro, D. !Ramón Alonso Calvo, un 
trienio ·de subo:ficial. 
Otro, D, Celestino Gallego Gallegil, 
un trienio de suboficial. 
, 
. Sargento de Infantería D. Isidoro 
Cuadrado Negrillo, (1:0 s trienios de 
Siu'bofidal. 
IOtro, D. Estelban lRollán Menaya, 
dos trieniilS de subofIcial. 
Otro, ;no Antonio Mata ~i\révalo, un 
trienio de, suboficial. 
Otro, iD. ~.\ntonio [\IarÍn lPérez, un 
trienio de suboficial. 
Otro, D. Ignacio Rodríguez Calero, 
un trienio de ,suboficial. o 
Otro, &. Lázaro Gaüán Rooriguez, 
un trienio de suboficial. 
Sargento le.gionario ID. Ant'Onio Har. 
cíaBell~ano, dos trienios de. subofi· 
cial. 
trienio de sUbófieia,l. ;' . Otro, D. Ra:fael '::\Ioío León, un trie-
Jefatura Provincial de lifutilados de 
'falencia 
Jefatura. 'ProvinciaZ de lIfutiladQs de llio de suoo.iiciaL 
La Coruiía; 1 ' 
, ' Jefatura Provincial de Mutiladas de 
Sallgento de 'Infantería iD. ~ranuel Bilbao 
Sargento de Infant"l'ia D. ,F é 1 i :\: 
Al'ancón Sanz, dos trienios de subofi-
cial. 
.ot.ro, ,l), JOU:t¡uínO:'l:!a. Yendrt·ll, un 
trienio desuboUcinl. 
Otl"tl, 1>. J II a n ·Ga:l'eia. Hel'as. un 
trh:~njo de su})ofi~al. 
Otro, n. Amatlm'Sul1s Trinidad, un 
1l'ieuio {\Il snllUficial. 
Ptlri.'zSanda, un trienio de suboficial. 
Otro, D. Ramón "PereiraCastl'o, un 
tl'i,miode subO'fi{}inl. 
Otro, D. :Hel'minio iM a n u e 1 País 
:\Ianteiga.. tm trienio de suboficial. 
,Otro,D. JoseAdelino 'Blanco Mar. 
{lOS, un tl'it'nio de subc;:f'icla1. 
9tro, D. Alltonio ,~fuiilo 13o.1're11'o. 
un trienio de ¡;ub()rieiul. 
Sargento de Infanti!l'Ía -D. Martín 
I.ll¡:!;orblU'u Al)aoln:m, un trienio de 
snuoíieia l. • 
Oire;, D. {:armelo .López Oleaga, un 
trj¡'uio d~ :mbofieial. 
Otro. D. ViCl'nteSlll1Z H~rrero. un 
tril)nio dI} ~ubofieial. . 
Otro, ~. ·l~tllg','ncio ~Ií'lgolla Albillos, 
un trienio dí! subotlain!. Sa!'gr.nto ll':,¡i<mnrio íD .• Antonio Fal-
c(m Martin, un trienio de sll'bÜ'fiafal. Otro. n. nenlgno Sinlgndo Cidranes, un trienio de ~ll'b()t1cial. 8nr~('nto de Artillería D. Antonio Jefatura ProvinciaL do Mutilados de 
Plfin.Barl'os, dos tricm!osde suibofl. Cdceros lcfat!tra Prol1lncfat de llutllados de 
Barcelona 
SttrgGuto de iInfanterío. D. Eugen!O 
Suál'ez 'Farmínd~z, tres trienios de 
su})oflclal. 
Otro. .D. ¡Manuel -Casas Pá.ez, dos 
tl'ienios de subofl'CiQ,l. 
rOtro, D. Miguel 'P o z a. ¡Castro, dos 
trienios de suboficial., 
,Otl'O, D. Pedro Tarín Altadill, un 
trienio (In sUlbo!icial. 
,Sargento legionario D. Andrés< Go-
mollótllCalonge. 'Cinco trlenlosde '5Ubr 
<o!ialll.1.· . 
otro, D. ''H.aúl ,E~plnaoo !Celestino, 
!Un trisnl0 de suboficial, 
elal. 
¡('fatura Provtncf(tt de P.!utUad.o:l de 
Granada 
Sargento de 'Infantería .D, !Manuel 
Ji'raned Alu.mino$, un trienio de sub· 
oficial. 
Otro, ID. ¡Juan Martín lCe!IVilla, un 
tril'nio de. suboficial. 
Otro, :D. Alejandro Vargas¡¡1mén,sz, 
un trIenio ·de suboficial. . 
Sargento de la Guardia rCiv1lD. Pe-
dro Maldona-do· ATa.nda. treee trie-
n10s (cinco (íe suboficial y ocho de 
trop,aj. 
jefatura ProvtnctaL ae Mutilados de 
zaragoza jefatura Provfnciat ae Mutilaclos ae 
Palma de MalLorca 
tSargent1l 4íl' lnfanterta ID. ¡osé 1.6-
pez Mifillna, un trientoda. subo!fi:aial. 
Otro, -D. I'sIdl'O L 1 UtCib. La.cam.bl'a, 
'.un trienio ,do >suboficial. 
¡Otro,!). ífúsé Cióme21 .cuartero, un 
trienio ,dl} subotiICial. 
Sal\gento ,de \Infantería. D. Bartolo. 
mó !Mil' L$olivella.s., ,d (l. s trIenios .d:e 
subO'Íido.l. , 
SIl:l'gontodG Infn.ntería D. Puulino 
nIanco ~áncltczfdos trienios de sub· 
oficIal. • '. . 
Otro, D. ,Ju110 IJ.lincón iMar1n, .dos 
trhmios d~ suboficial. 
'Otro, -D. J'esúsMaMin Calbazos, dos 
trienios de suboficial. 
,Otro, D. Elndio GarofaBeltrán, un 
trienio de sulioficiaI. . 
Sargento legIonario D. N e. ro e s i o 
Alonso ·Gil, un trienio de subO<!ioial. 
¡e{atura Pr~vtnciat ele Mutilados de 
Cádiz 
Sargento da., Infantería ·D. 'Mariano 
Manoorl'o 'Loon, dos trleniosd:e <sub. 
O<!i'Cial. 
Otro, D. S~mtiago de. fa: 'Cru:¡; Plér&z. 
dos. trienios de suboficial. 
otro, D, Antonio Delgado :Enrique, 
UIl trieniQ ,de suboficial. 
¡afatara ProvinctaL de Mutilados ae 
CasteUón de la Plana 
Sal'gHuto .de Artillería .n. !Manuel 
Navarro ,Lópsz, un trienio Ide. sub· 
oflilinl. 
IOtto, .D. Mateo A1Gmo.nw 'Far, un 
trienluda. suboficial. ISargento'da. Infantería iJ). Emilio 
jefatlJ,ra ProvinciaL ac Muttlaao$ ae Vergé !Pavía, un t'('lenlode suboficial. 
lefatwra Provtncfat de MutUMos de 
Durgos 
.A.UJacete 
~!l.rgento do ,tntantet'fa. 'D. manlel 
Valverda :ltm6n(}z. un trienio ·de sub. 
o'i'ioinl. 
·¡'¡u,r.gento de ,lnfnntar!a D. '1'Ill's1cl0 
Gát1t.t'óv1r'~{l if~ 1 ,[tcl ,él, dos tl'lenltHI d.ti ¡;uhotlt:1al, lcfntura ProvLncta~ ele Mutnados (le 
. {ltl'O, in. NmYlMlo 1) i (l z Gallo, un t1UcarWJ, 
tri/mio ,a¡¡; ¡,¡u1Jo!:lc1u.l. ,. . 
m.ro, .n. 1uo08nclo M¡u>f;ínoz Aguilar, SU1'gfrT\tO ·!le lnto.ntill'ia ,D. :ruan Mi-
un tl'llm!o de subofIcial. ra Feaollal', ll11t1'ienio de suboficial. 
Otro, D, '¡¡1¡pólito ,Castafio Alonso,' '0&1'0, D. Y1úünt!> ,picQ ICl1ment, un 
un, trl(mio de subo.ficial. t1'i(;Il10 de sul'loticial. .' 
!Sargento. dI? ArtUle-ríalD. Justo Gar· ¡Otro, iD. iUamón IGarulo iLa.iglesla, 
_ -cía Laso, dos triel1.iosde -suboflcial. un trienio ,de. subOficial. 
lela tara ProvinciaL ae Mutnados de 
Ciudad IW¡,t 
Sa.rge!1to de -Infantería D, Angol En,. 
riqu(} ,nll1!" !Vinos, un trienio dI! sub-
u!!nlal. ' 
Otro, D. Antonio Qui.:ntan1llu.Manzn-
lloru, un tt·111U1.0 dJ), subo!1ú1u.1. 
• lefatu1'a ProvtnctaL d.r. lIfuttlados de 
CónJ,oba 
Sargento de. ¡Infantería. D. lManue;l 
Me'l'ino Fel'uán:dez, trec!, trienios '(8I1,e. 
de SUlbo¡fleial y seis de tropa), 
.' 
3 4e marzo de. 11m 
I ¡ • < Otl'O. ,D~ Bal'WIQmt':Musl~ro Gdlwz, 1 Jefatura PI'Qlj¿nciat tIC l1utllatlos 
un trienio dl~ suboficial. ., JItilaga 
·Otro, D. Pedro Bel'ro.l .Diuz, un tri\'· 
nio de :¡ubufiei.al. 
da Igtesias Ltwialla, un trienio de sub-
úfieia!. 
¡('fatura Provim:lal de Jlutllados de 
Cuenca 
iSargentoile 'Infantería D. ,Caj'o Hor-
te~allo ,Esi}l'ibaui), un trienio de sub-
ofi~iaI. . 
',sargento legionario 'D. Gabl'iel::\Io-
" Una y OUva, í:U3.tro t¡-ienios 4:: sub-
04l'Cial. 
:Sarg'f'nto <le Jnim:t<?ríu ,D. :\lanu1'1 
" Zubilluga .Ant::m1Ulil. ~lo¡; U-ienios de 
snbofieHl1. 
~tU'gl'lIto d~ Infanü'l'ía n. ~~nntia~ó 
OIiV:l.1'~5Jim(\nt'7.. Ult trienio {in. sub· 
Ü'Cil'lal. 
ml'O, n.F.li:¡SC:15U", Plaza, un trie, 
nía di:' suhOficio.l. 
Stl.l':gcmto do Intantel'ía D. AIHh'l1s 
Pérez Cabl'el'a, dO:;. tl'if'llios dI' sub· 
o:1Ucia1. 
S:U'g¡mto de hlftmtl:'l"iaD. Fl'uneisuo 
:\fuilOZ (jazpal', dos< trienios de sub-
oficial. 
,Otro, D. José Domingo Segovia Gil, 
un triemo de subofi1:tial. 
Otro. D. .-\ntonio Cantos González. 
un tl.'ienio de suboficial. 
¡l'fatura Pr01JtrwiaL ITa Jltumr.utos de ¡efatula Pronií/{'iaL (/e .llutl/a,¡l(M lla 
l~f!án 01,'il'([ o 
IHal'g'Nlto ,11(1 Inf¡wttll'íu, ·n. Dario nll. 
yonCuKt¡'O, }wl'4 tl'it'nlml ¡Ir! ¡;uboUlllal. 
~¡u'f.f¡'ntt) dí, ~a¡¡Jdna IMllltai' 1), Jo· 
í«, llIm'm IUJWJIt, .¡ln¡;. h'letllos (1(1 1mb· 
fjfldal. 
J¡'!alura Proui'lllllaL {Le ,itutilwtos de 
J,UlIO 
:-:ttl'Wllltn d!', ltlrnlltm'Ín n. Ju:>!" -Gon· 
:t,(tlt!:t,MéwH'z (\1."h Un tt'lel1itl de r\ub· 
nfhdnl. 
\CHrll, O. 'tIJ'IHUHJ ,f.(1'¡WY. JWltl'lhl, dON 
fI'!t>t1!ol'\ 1.(" ¡oj!t~l{lfldul. 
otro, n. Jos" ILtruw'm Clll"lmllttl ~hH1. 
:t.úh'i'l, dos 1!l'lt'u!\l;¡ 1111 .mIHlrtnlnl. 
tHl'fI, n, An1.mlln 1I1U'!'¡¡ ,c)¡)mo, YO/! 
tl'i¡'lt!UH rll' iínllMloluJ. .. 
,ntl'í1,n, MmmH CrUHtIWVIL l\odd. 
¡,ttWX, au l;¡'il'llhl fIn ¡,ullofi(!!al. 
. ,(.)tvo, D. Alltfml0 1.(11'<'2. Arlus, un 
j;¡'j ('¡¡jo dI! su.l1o~l olal. 
Of;i'O, D. Jos·ó '¡"(u'lH1.mler. iPulJ.do, un 
t¡'ier¡lo d~' iOuboficit1.l. 
:-lar.:;I'lItrJ a{l fllmllt,\lI'írt D. José ,Al. 
V(11'(' '';11(11''-7., dos hlt'uios de subon. 
e/al. 
'C)t!'o. 11'. .-\dolfo M:u .. íttnhc Lt'¡.Htí',lll, 
!los tdl"lllüli fll~ l!ubo·Cldu1. 
{ltm, n, Al·rl't'llo 1'1('1'.110 (lul'tda, .los 
t!'!('uitJl! .¡¡~ HH1¡¡)fidul. 
,un'u, H .• "antlJli f:llUl'ta¡; Ma¡-tílll'z,' 
\tI1 tl'll'Ilio ¡lo 1illhU'ridal. 
'Otro, ,n. ;\ugdt:utyo Sirgo, uu ti'lo. 
nio dé /5ttlmflellll. 
Oh'n. 1). ¡ju~(, HIllI:t.¡í!l'l'. AtVU.l:I'X, tll1 
fl'lí'I1Ítl di' í'ltllUfI¡.tul. 
ntl't). H. HHflwt ()~tt'llfl Vltlttl hltt, 
\tu í,¡'iPtllo dí' tlllhnilt!lal. 
.nj,l't), 'IJ'. ÑhWllí'l WVU ir Fl¡ml', uu 
tt'll'!llo !fl(, tínlJorJlí!1l1. 
Ot¡·O, !l. ¡'¡m(ll'!1:o 8duolll'Z 8\141'('7., 
UI! (;¡'k'llhí fh) RulllJfldal. .. 
'otm, n. JO¡;;(, IP!ital 'ruo~'o, uu tl'i¡¡. 
1110 d~ ~u¡lIln~lu.l • 
• ,otro, n. J<:mj,que. IFcrnl1.ndez, Corda-
1'0, un tl'i(nüo ,d& ¡,¡u'bofh:iul. 
Stu'ge-nto legiOlllll'io ID. J ° a q u í n 
Sargento de Sanidad Milittll' D. AJ-
fl'edo Iglesias y L~(!cez. un tl'illouio de 
subofiéial. 
lefatura Prov/;nciat de ~l1t,tilQ,(lo8 (le 
palenci.a , 
~":lIl'~WIlf() IIí' ·IntIUlt,'I'i;l .n, ::\1amu'l 
f'(ilwil ¡t JllIh~tlt,tl()S tri, lIílll'i dí' !¡¡¡bu-
iit'lal. 
Of.l'o. n. Ja,,!!')' V f 1 u. /?vilu·wa. dos 
ü,!¡·ltiu)< dt· :>ubotidal. 
.otro, 'l). ;:\Calluel ,I,¡mlltl Comesaf'¡(t. 
(tos triNIÍo" de sl1lH1fiMtt!. 
nlm. D. Zailn p(>l'l'Jl'(l. y Vara, un 
trienio d~ l'<ubOfici:tl. 
{11m, n,' ~Oll(~ Ul'UitO ROth'ígnílz, H<J-
may, un tl'iC'lll() do subo!lnial. 
ntI'O, n. Ilmw tn i5alillftii \P(~l'ez UI! 
tl'l\mlo «le i>nbof'ielal. 
Otro, ,D, Manul'.l lJornínguez lo'l'í';.¡t>,. 
un tt'icmio di! sul;)(¡fi.¡:jal. 
Otl'O, n .• r,límr!lirlO llano:;'. un tl'hJ < 
uio (h, l'Iu,l/()fj~}ial. 
011'11, 'D. (!(']m¡ff¡w Mal't:!llHg 'Cttsh'o, 
tUl tri/'lIlo du suhoficial. 
Otro. n. lLnl¡; :Pt·l'I'zMal'tím'7.. Ha 
11'lflllio {lfl snlHlficla1. 
¡(ltl'O, ,n. 'blldOl'() fhíuWlI) {ionzáh-z, 
U1I tI'junio dfl Ruho;rl'f'.lal. 
{)U'O, U. Malnwl i~illtOli noval, ua 
tl'L'lIl¡¡ d¡~ sullOI'idal. 
[.;al'g't'llto 1,'glullitl'if1 n. Mu.l'llelimj. 
G¡'alltL·! noul1¡¡¡5:t,tÍo& t!'!elllo5 .lt! sub. (¡'(hlinl. 
Otl'o. /l, :\t:U!11el 1:01'PIlZ\l Bat'ht'l1il, 
111! f.j·i\'ltitl ~lI, milHlfirduJ. 
J¡'fl1tllrrt Prutl!iU'!la tl1~ Mutilarlol< (l~ 
Ha1aJ/l (tI!t'lb 
~:tl gl'IIÜ¡ (in lll'ftttlt,,! Ílb 1>, lI¡ll'l.Hn ¡lo 
V;I,Wlll:il II'I''!'I')I;, (l08 t.I'!t'U!Ol'! ¡11\ "ti.},. 
Alrte1111. 
Q.tI'O,· n. EX'IH'sto lllanlw Hlíw\hr·:.:, 
t10¡;¡ tl'lmtloil rltl KlIi)[jfl(!jal. 
{)f;l'O, D, JUtín LÓ1lQ7. Calvo, un trio-
lIlo do, slluot!nj al. . 
18¡wg'cni,o ,(le, ICtthaaIcH'ia ll. !Augel Al~ 
fonso 8úl1ci:1~,g, un trienio, de- suban-
e1u1. 
1)', {J. núm. ~ 
Jefatura Provincial, (le .:U:utilaclos de CABALLEROS MUTILADOS PERl\iANEN-
Sa~ Sebastici'n TES EN ACTO DE SERVICIO 
Sargento de Infantel'ia. D. Josó 1,;\.1'1'e-
gui y Eizmendi, 40S trienios de sub-
oficial. 
Otro, D. ;¡ o s'Ó Manu?l lLasquibal' 
Aizpurúa. Ull trienio de suboficial. 
Jefatum ProlJi,nciaL de Mutilados de 
Santander 
Sargento >da infantería D. Francisco 
Bolado .Gómez, un trienio de. subofi-
cial. 
cÜtro, D. \Hilarío Gamía Gómez, un 
trie'ui{) {le suboficial. 
Ot,ro, O. 'Francisco Sáez Picaro, un 
trienio de suboficial. 
Sargento de Artille,ría D. ,Alejandro 
Cobo ¡Cano, un trienio de suboficial. 
Sa1'ganto de Ingenieros D. 2Víois";s 
Gómi<z Monasterio, un trienio de, sub-
ofi.éial. 
Jefatura }?rovi1lcia~ !Lit Jfumados cllt 
Sl'{¡Ov¿a 
,~al'~('lltü ,de .111ttltltli l'Í.t -n, Julián 
Al'l'tlnz fUlml'z, llos trienios de snb. 
uHuiul. 
l'\UI'~(lllt{j 1l!¡4loflal'io n. AlIdl'('~ Alon-
:,;() PO!l(lI', dUIi trh'nios de .Hwo-ficlal. 
J¡'fatura Prtmf1u'ial af' .Ulltll/Ulo.! tU 
'l'oll'do 
S:U'g'f'lIto rIt· Iut:mtPl'itl. n. Flo.rellti-
1I0 ·Lá:t..lI'o t!VI u 11 o 70, do;; trienios de 
:iulJo1klll1. 
Ot¡'O, n . .nufino :~alva<lor :UlntílH!Z, 
dos trienios d~ suboficial. 
(i}tro. ;n. Val¡;ntfn CrClSpo C011ós, un 
tI'jonio ,dll lluhoficial. 
J,:fatura Provilll'1,at ¡J,e Mutilcu.los al! 
Vilorta. 
~al\~Nlt(J (1(> 'Illfnntería ro. !Rafael 
<:om~ml(m Villa, dos trienios de su'b-
oficial. 
jefatura Prm,'incial d,e JlutHados de 
• Barcelona 
Sal'l),'ento de Infantel'ia D.· cr a i ro e 
SanclIo !Rodríguez, 00110 trie-niQs {uno 
de suboficial Ji siete. de trolPa}. ' 
Jefatura protlüú¡ial de Jlutilados. de 
Santa. Oru::; ae Tenerife-
Sargento {le lnfantel'ía D. Teoba:ldo 
Anelo Ramos, oello trienios ¡{uno de 
suboficial y siete. de tropa). 
Madrid, 3 de .febrero de 1978. 
'GtTltRREZ 'MELLADO 
Con arreglo a lo qu!' determina .el 
artículo 5.(} de la ·Ley 113/1006, de 2S 
de dicJ.t>mlwe ,D. O. mimo llflG); las 
modiIi(;aeiOlH~" introducId tu;. por la 
Le-y 2O/19:j3, de 2,1 de julio~.n. ti. llÚ' 
uu'ro 100); la dit'iVoslc1(m ~om(m tel" 
,ci1ra, punto dos du la. Lt·y j ltmf, de 
1.1 de ¡¡HU'za 1(1). O. Illlm. Gil, y lu, dls-
posh:U;u tl'anslturla d~"':'lmólle:.nlflda 
dll,l nl'~lturlt'l1to del BI'Ilt>mcl'lto Cuer-
,ll0 de ':'\1'uti!ndo5, tI,probado pOl' [t<,al 
ll'~creto 71#:1977, dl' ,1 dt' abril (lJlAfiW 
OFICIAL núm. 9:1), y pl'~viu fi::;callzll-
ción 1>01' 'In. .Intel'vt'l1ción, ~t1 lt~tuaH· 
mm JI):; trienio:. :1 los subo:ri{lla~tls Tí). 
luclonudo$ a tlOlltluutlciún, >con autl· 
gülédo.d y eltmtos t!collómlcoSl qUtI u 
cuda UllCJ J.e eOl'respondl'. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUl'!RRA pon, LA PATIUA 
Jefatura ProvínGtaL de :Uuttlados 'de 
Madrid 
Sarge.nto {le ;r'llfantel'la D. Itrauci¡¡-
co GonzáleZi Nieto-, doee tl'Í(mios {!;eis 
de suboficial y seis de tro-va); COl! a,l1-
tigü~dad <le 4 {lfl se·pur~lllbl'e de il!}j'.} y 
(,rectos' €110nóm!cos de 1 <I(.~ llÚ1'il <le 
19'ro, !pl'¡¡víll d(){lnCCión de las calltidli-
Jefatura Pr01lincial ¡le Muttlados al: des ,pí.lf.cibidus .pI)!' .¡:¡¡te I!Ollm,~!>to «f!¡¡' 
Zmnora de diahtt fecha. , 
Al mismo, trece t¡'iílnios ,(siete {le 
$itu'¡.tentotll' "lnf:wtel'la D. ¡r"aurea- sUbofl,¡¡lal y :;.els dI! t¡'O,P u,) , {lO/l alltl-
/lO CrÜHtllP10 Hallo, tl'ooe t1'lenlos ,(sie- gUedad dH 4 >fr.El 6('1)tienfill'(! de 1m y 
tri (1(' :;ullfl'fiülal 'y ¡¡el:; de tl'OPo.). efe-ctos. .ecofwml.cos de- :1 '.k tH;.tubre. 
Otro, .n, Httitm¡ú¡lo :Blu,IlCO Mayo, de '1977. 
dr);; t,l'l¡;lü08 de íll1bofloia1. Sargento ,1e,g-lOllUl'lo D. LtL!S MUt!-
canti4ades ,pel'cib!dnspol' e$tt! ,\On~. 
CI.'..t)to desde {liclla· ·feoha. 
Al' mismo, nueve trienios (tres .(tI) 
suboficial y seis {le tropa}, con anti-
güNla{l {le 1 de agosto de 1963. 
~:.u mismo, diez, trienio¿¡ {cuatro df.:> 
subof\iciltl: y seis de tro!pa~, con. ant1-
güe<lad <le 1 <le ag¡wt.o de :1900. 
Al mismo, once .trienios ;¡cinco de 
S'Ilbofiei:}.l y seis de t.ropa}, eon an1;i-
güe{lad {le 1 <le agost.o de 1959. 
;;\1 mismo, d o'Ú·.e t.rienios (seis de 
suboficial, y seis detr{);pa), eon anti-
güedad {le 1 de agosto de 19.1'2. 
Al mismo, :trece trienioS" (siete ds 
suboficial y seis- de tropa), ~on' anti-
güedad de 1 de agosto de 1975 v .&fee-
tos ~conómicos <la' a de abril ie 19'<6. 
lefatura Pro'L'i.nci.at de MutHatiO~ d.e 
Valencia, 
Sargento <le J;nf:mtería D. Camilo-
::\Iil'ón Rodríguez, once trie.nios (uno 
de SUlloficial y diez, de tropa), 'con 
antigüeda<l de 17 de diciembre de 
1914 Y ,efectose.eon6micos <1el d,~ ~nll' 
rocle 1915. 
POI' t'staOrden SI' l'pctifit::a la de 2G 
de lníU'ZO «e 19'iG {l). O. núm. 9'1l ,fin 
10 que Sí' re,fiel'!' a filit(> suboficial, por 
la que 11' ,fueron {:omwdldol> OIlCt' frie-
nlos {IIIIO dt' 1'uboticial y .oir?' de '1.1'0. 
pa), COIl l'f.f'(:tol'l H:on(¡llll11u:; dI' 1 lit' 
rmtl'ZO de 1976. 
Al inlsmo, (lIlC!' t¡'ielllos \ r.itH'[I dtt 
suhoflí'iul y !>t,ls <le tl'O,IlU 1, 0011 anU-
gíl¡~ttd ~Ie 17 de. dl~i(lmhre de 10'(.i y 
p!eetos (l~1ütí6mieo!> dI' 1 <lt'! allrll de 
197~. pI'.pvia (]('ducc:iI'm dI! las ca.IlUdO:-
<les fHH'clhi<las 1'101' t'ste COllcepto des-
de dicho [('ella. ' 
Al mismo, d o 6.e tl'fellíos (seis do 
suboficial 'Y se!!> dI' tI'apo.l, (lon rmti· 
g'Ü1l<lud {le 17 <lP, diclembl'll {lp lffi7 
Y ,efec~ económicos {le- :1 .ae NH'l'O 
de 1078. 
letatum Provi:ncia~ tll! J1uttLado,~ de 
. l,a Corurta . 
Sargellto lt'glmHl.l'io 1,. lAlis. níos 
Gal'cftl, .1()(JM tl'lImio¡¡ '(st'is di' suho!l· 
(,¡¡ti y íl"j1' {In Ü'fjlJU). ~lOtI ltllti¡.:í1¡~.(!ad 
dI! 1 de octubre de llJ¡·í yM¡'ct(JS MU-
nónticos d¡~ 1 do al)l'll .a H 197;;, pl'~v¡a. 
<!tJúuM1.6n dr. laí; (mntidn<les ''[JHl'cibi-
das lla!' .flgtl! CO'll<l(>,p·to d{·!;.¡l,¡¡ <licha .f¡j. 
ella. 
Al' mismo, tl'¡¡C~t,l'l(>n1os. {slE'w de 
8'n}¡(j,(ícia.l y 'stJis do tl'O,JHi). CO,ll alltl-
gütHla<l y ef¡!Mol5o, económicos de '1 dfr 
octubt'¡¡. de 1977. 
.otro, .1), Baltu!5t1l' dI! Pedí'o Cal'1'as- gl1íu Vet'lllW (fl1!l¡!cklol, ~i't'Cf} tl'lefllos 
• mil, doi'\ t¡'f!'lliol! do subofiuial. (Ríde ~l¡;. subotidal y ¡;pIK de tl'opul, lefatu:ra Proui,1wiaZ da il1Ilttlculu,~ Ulf 
m,t'(J, 11, AllttllJio Ptll'lJ.lta. Vasullo, {lon ulItig'tWtla<1 .ue 21 dll ~1'pt.ímI1Jll"e- dn Mallorca 
lítl tt'itmlu ,dI' ¡.¡ulwflt:il11. 1976 'Y' (jfet,toll i~tH}t¡(¡mh:tl¡.\ .¡ln 1 111\ 
n¡,j'tJ, H, Jos{' 'l,obato Alvu,rell, un u.bl'il dé 1II7/j. Illl'pvitt ~h!;{¡Ut~nl(¡lI {/!~ 1m. ,!4u¡'getlf.{l ;i(~ ,1hfa!l'tf'l'ín n Bltl't.nlomú 
'Il'ÍI.'ulu 11l\ ~lll¡(¡fhllal. (;u,l!tld¡l{ll~s 'Jíl'J'nihl{lll;l 1m)' tli'~ll ctl!!- JtHlItll SI11'V¡'l'lt, dtll:\1 WltmltJ~(;;n¡H. ;l.¡~ 
tJ(1'tI, Jl. ).:m¡'Hu{,l¡1tl 'l'urlflo !1{{Nl.¡'!. CO!ltu dl'!5(lo ,tlAdm rt'I',htl, fllllmf.ldlll Iy Oíd;; ,tí' 11'uIHI)., 'IHJIl HU· 
glll'X, tlH ti'it!l11n tlt: í'ltl1l11flu!u.l. , tl¡.rlj.¡'tind ~h! 1M di' í'l1'II,1tlem!)l'(l 4lt' ltl-74 
Oh'n, l .. ', :Al.fn¡.¡j.Jll "\'p. tU'Mo ,Justl'l, un ¡lCfaml'<t VrQ/J¿lldaL lic Mutlla/JolI tl.1! y,t!!aütrlj4 (J(JOll(lltlh:UH ,11Jl .10 ubJl'll ,l~) 
tl'll~nhj (Í(; ¡.;nlwflt\Iu.1. StJv!U(t 19?tl, lH'!w!a df'dwwUlll <loluf! Imlltl· 
Uh'o, n, JWiúM:mtHü Hurmúaez ¡Que. dIU1()H ,p¡'¡dll!(lftíl ll().l' ·(lAto tl{).lHlL~lJto 
na, uu tl'lPUÍfl ~t(l suborlclul. Sarge,nto de la Gmu'.alo, é:lv!l don dNHh\ dlulm [('('}¡n, 
ntl'O. 1J, Fllonllo 'Gugo 'ron'es, un Antonio FCl'llú'ndmr, FCI.'ntílld·¡¡z, oello Al rnlF!lllO', t·¡'()(}(l 1:l'Hmtos (sl¡}to de 
tl'len!o ,dl' SU1)O<ficlo.l. trlenlos(do& ,da ¡.;uhOfi.c1Uil y Hé!lS, (lo suho!1e!Ull y 81'1$' de tl'OPlt), n.ou antl-
'¡!\¡U'g'tcuto c!e¡ _~l'tllleI'itt D. Luis He!'- tl'Q,pa), ,con antigüedad <l'e, 1 de agos~.o gü~du:cl ,de 18 ;(1e- se,ptleml'be de 1m y 
llánc1~,z Cotoi'l'uelo" dos trienios ,de de 1'3<60 y ,efectos .e>coIlómácos' de 1 ,de efectos e,conómícos dEf 1 'fle octubrt!. 
subofhcial, abrfl d·e, 19176,pre,vi,Q de<lucc:ón <le las ¡,de 1977. 
3 de m~tl'ZO d~ [978 
-------------:-----'-'---------------
Jefatura Provinciat de l\:lutlktdos de bre de 1977 yefootoseconómicos de Otro, D. ,Antonio Martin CarnE.'ro. 
, Santa Cruz de Ttmertte 1 de' octubr.e de il977 cuatro trienios de sub01ioi:!.1; con ano 
otro, D. :\iodesto ,'!VI erina Media'Villa, tigiiedad de ~i de noviembre d~ 1974 
Sargento de Infantena. D. Fl'ancis- tres trienios de tropa, con anf.igüeda{l y efectos económicos> de 1 de abril 
coGonzá:leZ1 lP~rez. onee trienios de de 2S de 'enero de 19'74 y efectos, ,eco- de 197t\ .previa deduooión de las CM-
tropa, con antigüedad de 10< de sep- nómicos del de febrero de ;f.9i4. • tidades .percibidas por este concepto 
tieml:ll's de [9'71: y efectos económicos :P,Ol' 'esta .orden se rootific..'\ l~ de 12 '" desde dic11a tec11a. 
,de 1 de septiembre de 1973, .de diciembre de 19!t4(D. O. núm. ti Al misIll.O', 01nco trienios de subofi-
~<\.1 mismo, do c e ·trienios ,(uno de de 19oi'5:}, ;POi' laque le fueron conce-¡ cia1. con antigüedad de 3i d~ novi~m­
subofilCial y once de trO@a}. con anii- didos a este suboficiail tres' trienios bTe de 1977 y efect1ls ooQuómicos de 
:,gIiedad de <10 dee ~ptiembre de 1974 (oUno ~e subOficial 'Y dos de tropa), 1 de diciembre de 19071. 
y 'efectos económicos de' 1 de octubre con -efectos .económicos de 1 de di- Otro, D. Jos~ ·Manue:l: SánCiheZi Gon-
de 19!i'-!; , . clembrede il.9!t4. :t1á.le21. un trienio de, suboficial, con 
'Por esta. ;Orden se rectifáca la de '28 Al mismo, tres trienios de subofi- antigüedad y··efectos económicos de 1 
-d'e noviembre de '1914, ~, O. núme- cial iCon anüaüedad de 22 de enero de diciembr.e, de i1976. 
ro 285} .00. lo que se refiere a ,este de 19(..i! y efectos económicos de 1 de Otro, D. [Enrique .Fernández: ·L'Ópez;, 
SUb?hcial, por !a :tIue- le. iueron COl~- abril de ;19111\ :preiVia deducción de- las' doce trienios, 1.( seisd.e ~uboficial y seis 
cedld<ls {fIlCS trIemos .(uno de subofl- cantidades peroibidas por .este, con- de tro:pahcon antigüedad de 11¡ de 
{lial: y diez de. tro;pa.}, con efectos eco- cepto desde dicha fecha. septiembre, de :1914 y efootos ooonómi-
IlÓmilQOS de il de n(}viembre de 1914. Otro D. ,Jose Valverd.e ;'l'IartinEl:& un cos de U. de abril de, l!r.G, previa de-
:.<\.1 mis!D:(}, d () ~ e tri~niOs (seis. ,de trieni~ de sUboficial, con antigü~dad ducción d~ las cantidades . ,percibidas 
de subob:llal :ro SeIS le t¡:opa), con an- de 16 de aaosto de 1917 y efectos eco- por ,este conce.pto desde dIcIta fecha. 
tigüedad de 1{} de se,pt·iembl'e de :1.974 nómicos d~ 1 de se:ptiembrede 1977 Al mi!¡i1lo, trece trienios (siete de 
y efectos económicos de 1. de abril otro D. ,Fernando lVIartinez GaTcía' suboficial y seis de itrcOpa), .con anU-~e 1m,prev!3: deducción <le laslcan- die~ trienios (unp de subofiCial ; güedad. de '11 d~ septiembre <le 19'i7 y 
,/;¡dades ;perClbldas, por este eollC~to nueve de tropa), oon antigüedad <le efectos económICOS de 1 de octubre 
<leSde dIlllafeol1a. 2(} de febrero de 1075 y. etectos econó' <le 1977 
Al mismo, trece trienios (sii't~ d.e micos de 1 de "mayo de ;1975.·otro, D. Félix Arnaiz González, .cin~ 
s~bOficial y seis <le tropa), • .eyn antl' Por i'stllOrden \Se reeti:riea la de 30 co. trIenios des1!bofiCia!, ~ eOl~:tt:t!¡"\iíe­güí!d.(1~ de lG de sl'ptiemble ,de 1971, de abril de. 197& (D.O. núm. 13.T) rn dad de 9 de dicIembre de 1?,h1 ~. ef!~. 
y efoo~os ooonómieos de 1 d'e octu- lo ql1íl se l'e.tlere n este subofieia.l, por tos 7eonómico~ ,>de 1. de. abo,l d~ 19/6: 
b~¿. ~~ ,1971. ~ . . ~ .• laque le lueron concMidos diez trie- pre~líl. dedllC~lOn dll 13,s {hlHtld~{}('.: 
uug.ento 1.,glonnrio D. 1 edcrlco na uias ,(uno de subotiel'l 'y mU!V0 d~ pcrclbldnsptl1 este co.nC'\lltlJ d!'~lt di 
rons .Martrllt'z, doce trienios (seis dtí trOI)i.\,)\ <Ion t'rÑ.to· e ¡¡, (: • "O' d '1 'Clllt ,feclut, 
suM1'lc,lal y 8"i$ dí'\ tro.p.t). Mil ant,j·, ' . ¡." >; e OIt Imll: s tl Otro, D. TomlisMooet Gornst.J7.a, 
,\,"Í¡í'<Ind d~ ¡¡() de sepU!'mbrl'l dI! .197,1- Y d¡¡. I1briL. de :1!l'16;. die,; trienios dR ttl'opa, eon alltigüe-('fe{}tús> ecotl(¡micos de :1 {l!l abrill d.e Al mh;mo, d,it!l ll'le~liOS (e~lfl,tl'o dI! d:ul do 8 dI' nlfU'ZO dI, ,:1!I(i!) y .¡:!{.(¡tns 
:tOO'6 ,nrllvlo. <l~lncción dI' 1ni'l (¡anU· subofIchl.l y Sdll' do tIO·l)(l). con nnf,l· e e o n (1 m fe o 5 de :1 ,,10 s('pth'mlmi 
I '." . ., ".' gliédlW. da 2() dt~ f(lllrol'O '111;\ ;¡l)IiI.j Y . " , ". • ,I~llf!:; .p~r(l.ibM:\s por ~ s t e con{,l'¡pto efootoséC041(¡m1uus {lí: 1 ,de alJrll de de) 1m. 
dt Síle >dH\ha rl1~lí~. '" ',' . • 19?6, pl'uvia. d\!uuue!6n de !las cantidll. 1 -01' esta. {)r,~u, se rMtlf~en. 10. de:lO 
Al mismo, tr('(~t t¡ltn!os (í\iltt.f' <le dcsper.cibi<1n~ POI' e¡;tc'oncepto de', de- julio de 191'<) (D ... O. numo 19:1) en 
SUbOficial y sel!> do tr'olHi}, mm anU- dn: diellll fl'cila • 1: s lo que se. l'etier~ (),e~te suboficial, 
gtlO>d:ul dI} 20 <l~ s\íptiembre dí! 1977 >. por In. ,ql1& le !lUíll'OU conc:(H.liIlo~ diez 
y einet.as -económicos. .do. ;t de ootuhrl1 ?tl'o. D. Justo <1o,rcía. Ilaigo.dü. tres trienios ~uno de sulJoficlal y llue-ve (le 1977. tl'umios de suboficial;, con antlg\1edad dI) tropa)', con efectos .económIcos, de 
d& 25 de. sc!ptiemln'e de 1974 y efectos 1 de. junio de 191('1. • 
Jefat¡¡,ra Prov!nlliat üe A;Cutnaaos a,c .económio?s de iL de abril d,e ,1976: ¡pre- ~<\1 mismo, diez¡ trienios (mIatr,o. d& 
nUbao vlll 'dOO'tlución de· las cant¡d,ldes ,per- subo.fi-cin.l y seis de tro.pa), con antt. 
cfbMas lParaste iloneepto desde dicha güedad de 8 de marzo de 11lJ69i yefee-
So;rg.ento de :Irnfante.l'ía D' Agapito techa, ., toa ooonómi-cos de. 1, de abril de 19'm 
Eguáa.CastatlA)<t do-ce trienios (sefs de .Al mismo, cuatro tl'ieni~s de subo:ti· pre.via deducción de las .(Janti,l(l.de~ subo!1cla~ Y' s.e.is de tropa), {lon Il.llti- cial, c.onalltlgü.edad de W> de síliPtJ..em- percibidas lPor -este. con.¡}()J,1to u!HKle di-~eda.d de. 3> d& S(j¡ptiembr~ de 1974 y bra de 1911:7 y ·efe.etoS' económicoS! de cha. fecha. 
efectOl'l ooonómi,cos de :1 .aG abril do 1 de. octubre do. 1911'7. Al mismo ano!} trienios. ¡(cinco >da 
1m, ¡pr.ovia deduooión de las cantMa- • Otro, lb, Vicente <:arbajal Jlodrí· suboficia.l i seis <le tropa) (lon dntl-
·des '!l,ercibida.c; ¡por este con.ce~to des- gue.z, un irlGnio de ¡;.ubofiohl.l, {lon an· güedad de S do(! mn..l'l'JO' de' 197:2. 
de ,d~c.ha. i!·ooha, ttgüedo,d de 2&. de septiembr~ de. 1974 Aíl mismo, d oc e trienios (seis de. 
Al mismo, trece. trienios XSl1ete.. de y et(¡:c:t()í;~cO,nómico.$ de 1 ,de abril de, SUboficial y se151 do> tropa.)" Clan anii-
'sunortei!),]: y s>eÍs de tro¡pah >con antt- 1976, l)l'IWia. deduooión de, las ca.nt1da- A"Mdad (le S dI) marzo. ,de 1197'.1 y .cfoo-
S'üedlld de S. de s.ap<tlGmbrG de :l.!lIi7 W des poooibidas 110l'l,)ste.eollcc!pto, de:s, tos! econ6micos ,do. :1 do abrll de 19.76. 
e.f.ectos econ6milco9 de. 1 de octulll'l1 de d1<llUl. it€llCl11a. Sargento legionario DI, 'Luis Eiequ.e. 
de. (1977. Al mismo, doS! tr1!mio& de sUbotioin..l, jo .Ab"'jón, un ti'lonto de tro'pll., (lon 
con antlgüOO{Hl dG 25 de se.ptlembre nntlgüeldnd de, 3() de diciembre· dlJ. 19175 
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de 1077 y .e.fectos eeofiómicos de rJ. dO. Y ,~i'tlc:to:; ,(lconómic.o'S de 1 do mlu':t,() 
octubre d(J, 1!l71. . d(jo il976, te~h¡t. ,de su .primeru, riw.!stli. 
,Otro, n. ¡Pedro llátnOS. F.ernÚlndt%'.l, udminlstl'!l.t}vlJ, pasMIl. on tíil {!UlJ1Ipo. 
tres trHmlos >d~ s.uboficial, ·COU ,fifiti· d(.J. MlttJlll.dos. 
gÜf?rlll.d !\le 25 df} Stl,pt1mnor,odtJ lU74 ,su.rgtJtlto de. Artilll11'!fl. 1>. fJhllHlUM 
.lefa.tura. Prov1!ncia.t lte 1vttltU,(ulo8 t1.a Y ·(l.iQ(lt('j~ ooonómlcos de :1. d<t ulJrl1 dlJ MIJ,ft~ll.no 'San Higlnto, un tl'leu10 >1:11} 
Matl:rtt~1117í}. ,pi'tw,la >t1tHlu{íoi6n ¡(ll3 lu!l I()t~trlMlll.· \1'(11m, con o,ttMgü(!dll.d do !1 dI} marw 
dllS .'f,Hu'cibhlo.s .por ·(¡¡¡¡él) conul\pto dt's- d!} 1970. 
SfW.'gntlt:o ,(lu ln:lltntm'.ío. 1), 1"oUpo 
v¡~to.SiJ.(} -Mlt'Hl, ~líl~,tl'!('tlIoR· dt'! iluho!i· 
cln.l. ,(l(1\1 n.tJttglil\(.lIHl ,¡J~ 17 (11\ S(\l1~lt'm· 
'ln'o (lo llf74 y otn>Ctos- >GílonómMos do 1 
(lQ abril ,dfl "197'6, ln'o,vlo, doouccl.ón do 
las' ,co,nt1du:üos a,~rc.tbido..s IpOl' ,6 S t 8' 
f}Oncepto d(}Sd'e. .¡llcha ¡fclolla. 
,Al mls.mo,tre'SI :l;l'lenios de' sUbofi· 
cial. (lon antig¡üe,dp.d de 1'(1 de s>Q\p.tiem-
do 41>olUt {('{llUt. . Al :millmn, dfli& t¡'júuíOil (}t) :tl'ojlrl, (Hm 
Al mlínno, daí! ir1(1uiml(lo ~1tho:H· nn1¡lgtl:edtt-d do ~ ¡(lo U!tt1,'I'.O dn 'um y 
<itu.t. con lmtlgüNllHl p .tlCl< 00, I(j¡¡, &Dl)·o-fo{}tOíl uconómlcoB do 1 d¡L Sllllt!Om,· 
tlcmbrl1 do, 1977 y >t\ltoctOS ,oconóml.¡¡oB bre. de- 1973. • . 
de !l de. oatubl'O d,e 1977. A.llnl.slno, tro!! tdonlos ,uno do S'ub· 
Otro, ]}, li'ol'llo,ndo Garoia. Ropero, oflc1nl y dos do tl'OIDI1), oon nntlgtl:e. 
un trienio .(le S'Ubotlol111, con o,ntigüe, da,d Y e!eretos elConóm1cQ,sde (L (te- mar-
da.d de. 12J .roe marzo ,de 1976 y ·et-eote's zoda 19716, . 
ecoIlómioolSl de d. de abril de' \1.97'6. !Al mismo, tres trienios de suboifd· 
D • .o. díúm. 00. 3 (le marzo de. \1:978 
cia1, eon antigüedad de 1 de marzo tigüedad d.e 7 de julio de 19'1& y (if~c-Sa.l'gento de Inlatería D. l"QOO Rool'i-
de. 1976 y efectos económicos dI) ;J. de "tos,ooon6micos de'l1 de agosto de 197&. ,guez Melo, un trienio de. suboli<liuf-; 
abril de 1976, [previa deducción del'us >con antigüedad de 211. de mayo <loe ;1975 
, cantidades J.>6l'cibidaspor .este eonce,p- lefatura Provincial d.e l\f'/.aUados de y 'efectos eeonómicos de 1 de jan!., 
to desdl> dioo9. fecha. Valencia dI> 1975. 
. Por esta. OTden se rectifica la. di'l 26 
Sargento de Infantería D. Neme- de diciembre de 1975 {D. Ú. núm. 19), jefatura Provincial.· de Mutilados de 510 ~fa.:rtin·Arribas, un trienio de sub- en lo qU~ se refiere a este suboficial. 
SeviUa oficial, con antigüedad de 1 de, febre- por la qlle le fueron concedidos un 
ro de 1972. trlenio de suboficial, con efectos eeo-
Sargento de Infantería D. Dionisio Al mismo· dos trienios de subon- nómicos de 1 de diciembre de ·ii9115. 
García, Pel8:Y~, oncl> trienios .0.": tro- cial, con ,ru:tigüedad de 1 d-e febrero Otro, D. TeOdoro Martín Rivel'3', un 
pa, cl}n antIgüedad d? 19 de Julio de de 1975 y.efectos económicos 'de 1 de trienio de suboficial, con antigij,edad 
1?'ñl y ef~ctos ooonónllcos de áde sep- octubre da 1975, f~cha d~ su primera de 29 de ;noviembre de 19:1'1 y .e.fectos 
tlembr~ j{la 1973. revista administrativa lPasada en el económieos de 1 de diciembre de 1977. 
Al ~ismo. doC!> trienioS! (uno de \iUerpo de Mutilados. otro, D. ',Francisco Fsmánde~ Mt'z-
S~~~fi(lIal y onC!> .ds. tropa)':., con an- Al mismo, tres trienios de subofi-, <qUita, un trienio doe tropa, <,,,on antt-
tlguedad d~ 194e JuliO de 1914 y ~fec- cia1, 'Con 'antigüedad y refectos reconó- gliedad de 26 de juli{) de 1m y afoec-
toseconómmos de;t dI> agosto de 1974. micos de 1 doe :febrero de 1m. tos económicos de 1 de septiembre 
. p()l' ,esta. Orden se rectifica la 'de 31 , dI> 1913. . 
de julio de 19:15 (D. O. nUm.. 100) ren . . Al mismo, dos trienios: ,uno de sub-
10 que 00 l'efiare a ~ste SUboficial, por jefatura PTomncta.z. de MutlladOS (te oficial y uno de tropa) con antiO'üe-l~ que \le fueron concedidos once trie- Barcelona .dad da. 26 d~ jUilio de. 1975 y >t'fe~tos 
!!~os) . ~:.o re1!J:~~g~~~!~ez1d:e.1 tr:; Sargento de Infantería D. Sinforoso t oo~nómi~~s",~ lde ag~~ de1F191!- 1" ,., '  Hernández ,Ló:pez, un trienio de sub- '..-01' es .... "UL"en se re ... lflCa a ue . ., 
agosm de \1915. oficial, <con antigüédad de .5 de julio de diciembre de 1974 ~D. O. núm. 6, 
Al mismo, doc e, trienios I(sel& d~ d~ 1977 Y efectos .económir.os de- 1. de de ;1975), en 10 que se refi.ere a esti'\. 
subo y seis .(le tropa.). con antl- agosto de :1.977 subofi{l!s,l. lPor 'la que la fueron (lone~ 
güedad 19 .(le julio .(1& 197'.t y ed'ec· Otro D VÍctorino Marzábal . un didos un trienio de suboficial, cOn 
tos económicos 4e 1 de abrU de :1976, trienio' de' subOficial, con antigÜedad efectos 'OOonómi<cos de :1 4e dielembr~ 
previa deducción 4a las cllntidooes de. 00 de agosrto de 1m " etectos eco- de 1974. 
percibi4as ,por este .concepto dl'tsdc di- nómi.c09 de 1 de septiembre de 1m. .Al mismo, 40s tri-enlos de suboti· 
olla. fecha. . otro D Germá.n López f!oldn.dl) un cia}. con antlgfrt>4ad 4e 26 de julio 
1.\1 mismo, trece trienios (lSiete.¡le trienio' d~ suboficIal con antlgüéd'lld d& 1005 Y efectos económicos de. 1 de 
subOficial y aeta de tropa), con o.ntJ· de 1240 octubre de 1m y 't'footose.co- abril tde 1976, IPre'Vla de.(lucclón 4e 1M 
gttedn.d de 1i da lulio 4e 1m y <>tec' nómicos 4e 1 de noviembre de. 1977. .cantidades percibidas por e&te eonooP-
mseconómioos de 1 de agosto de a977. 'Otro. D. Andrés !Loso. Patilheco, mte. fo desde d1cba fecha. 
,Otro. D. Diego ZUrita. Garrido, dos ve trienios. d-e tropEl, con antigüedad sargento legionario D, M1gu,el Ptl(\r· 
trIenios .I{uno de suboficial y uno .(le d-a 26 da julio de 1900 y ef'OOtos .cconó- to-las Puértolas, un trienio de suhofi· 
tropa}.co~ antlgiledad de 117 'dG sa:p- micos de '1 de septiembre de 1978. I .cip.l, con antlglledait de 9 d~ mayl! 
tiambre de; 1974 " efectos eeonómi<los Al! mlsmo,nn-ave trienios tires de dI> 1977 Y efectos económicos de 1 de 
de 1 de octubre d~ 1974. subo1'lc1al y seis de tro.pl!:), <Ion anti- junio .(I-e 1977. 
P,or -esta. 'Ürd-&n se rectifica. la de 12 güednd 4'1'& 2& de julio de 1966 y ef(lj(}- Sa;rgento de Artill.ería. .D. Luis Co~. 
de ,diciembr-& .(le '197~ 'OJ). O. núm. 1) tos -&eonómicos< de '.1. de abril de t916, ta Barrosa, un trienio de subOficl1l.1. 
de ''197G) .e-n lo que se ret1ere. a .este previa. !deducción de l'!le cantIdades con antlgüe'dad. de 115 de agosto de i191{('¡ 
sUbo-tieilll, :por la que le fueron .conee· percibidas \POI' este ~óncepto de&ds Y efectos económicos de 1 .(le s.e.Jltte-m-
did05' dos trIenios {uno .(I-e suboficIal dicha fecha. bl'G de !l976. 
y uno dI> iro,pa), con ettootos económi Al m1snl.!}, die.z trienios (cuatro de 
cos de 1 de dlclembre de l1974-. suboficial y s-ei~ de tro'Pah con flnt!,. ¡efatura Prom.nC'llü de Mutil.lul08 d~ 
Al mismo, dos trien109 de suboficial, güedoo de 26 de julio de 1969. Zaragoza 
con antigüedad de 17 >de se¡ptJ:embre Al mismo, <lnea. trIenios t.cinco de . 
de 1974 " ef&cltos económi.co& de í1 de suboficia.l y seis d.e tl'OJp!li), (lon ailti- . Sargento de Infantería D • .Tosé MIt-
a.bril! de. 19'il6. pre-vla ded1."LCC16n 4e las gileda.d d.e 00 de julIG de 1972, r:ía iPére21 .oscar, once trienios detro· 
cantidades ~erclbidas ,wr em con- Al: mismo, doce trienios I(seis de. sub- :pa, >(Ion antlgü.edad de 26 de abl'l( 
ce-pto desdo. dicha tíf&c1 hai · d 1 oficial y seis de tTo.pa). COn a,ntig(ie· de 1971 y e.fectosecon6micos> de 1 de '.A:! mismo, tr,es r en os e subof· doo d.a- 26 -de julio de 1975 y efectos s-ept,lembre de 1973. 
ciall, con antigüe9id d& 17 d·e septiem· económioos de á. de. abril de 11.976. .Al mismo, doce ,trienioS' (uno de sub· 
br.e de 11m y efeetos< económicos de -Otro, D. (Restituto .Marcos Terán, otlcla! y once de. tro,pa), con antigua-
1 de octubre de 197fi'! dl.az trieniOS >de tropa, .con antigüedad dad de, W de abril de- 1m y ef-ectos 
Sargento legionar~.(l- D. Franoisoo (Le 1!'f de agosto d'e 1973 7f efectos eco- económioos de !1 de mayo de 1974. 
Rando Pizarro, nueve trienios td,e tro- nómicos< de 1 ·de septiembre de 1973. Por eStta. .orden se ractmea ~ de 1& 
pa, <con antigüe<19id de 7 de ju.Uo de !Por esta. .ol'den se ractifica. la >de 2 >de julio de :19'f5, -(,D'. 'O. mimo il.9(ib), en 
1m y ,efectos ooonóm.l<los de U. de sep· de . mayo de 19'15 (D. O núm. 1U):, .en lo que se refJ..e:t'8 a es.te subOficial, ¡p.or 
Uembr~ Ide 1973. lo qU9< se r&.fl-e.re a esta. subOficial, lSl que la. fueron con%dldos. once írl.¡¡.. 
!P,ol' esta Orde.n!l& r.e-ctiflca J;a, ·da. 8 por la que le- fueron oon-ced1doSl diez. nio! ¡(uno; de- subOficial y dieZ! de tro· 
de julio de. :19'i'l.'l< (D • .o. núm. if.'('ii) ,en trl&nios (uno de subo.t:!<ci!JJl 'Y nueiVa ¡paJ, -aonefeC'toJ!! e<:onóm:!,coe dI) 1 <19 
lO< 'qU(} .í'le. refHire .a, ~a. subo,fl<lia}, por d'e Itropa.)~ con .afootoe ,econ·6mlcoElI de julio· de 1976. 
la. qUé 1~ ,fueron conoedidos n u ,9" 9< 1 de abril de lt97ti. . Al mismo, dooo irLa.nlos. (!+lila. do(', .tI1l\)· 
trienios- I(uno da. S'Ubolfl,c.iaJ. y '00110 de Al! mismo, d1t6Z1 i1'l .. 010s Q(lUatro- de Oitiofa,l 'Y seIs (1.& tro,pa)I,con nntiAiI.~' 
iroIPl1J), .con efe,OOiog ,e:aonóm1cos do 1 eubolfllohl.l y &G1e .(le tlíro.pa..)'. ,oon o.nti· dad do 1m <lo abr11 4a. 1974 y !(!.feotoR 
do junto d,e. 19'1'1S,"" gü<edll.d (1,617' <l.elligosto dI! tL973- Y otNl.. s<conÓllU!ooll {le 1. dtí o.brU (ir; 1m, 'P)'í" 
Al mismo, ·nUSIVG '~rla,nf·oSt (seis< dI' tos e.o.onómieoS! de. 1 do abril 111 .. 197,n, vio. ded.ulCol,ón do 1as <Cln,ntitdn.41!1R ¡¡-I<ll" 
suboficial Y tre.s d·e tro¡p.a.), ,Don mtl. p.revia d-e<'looc16n d'e lns oantidades clbidas .po't' (lste ·concepto dosd:(!, <Uchll 
gÜedad de 7 de. ,nu.o· de 1973 e~toll pero1bidas ¡por este aonc-¡¡¡p'f,o desde di- fecha. . 
<llCouómlcos !de 1 de abl'ilde 'Pra- aha te.cha. Al mlS1Jllo, treca iri"nioí> (siet¡· ~1(lo 
vía, ,dedooción de 1M' tOs,nt!dades. pe.r- Al miamo, OD'ce trienios (<Cinco de subofloial y seisl de tro,p'a.)~ <Clon antia 
cibida¡¡, "por &Ste ·conce¡prto d-asde di-suboficial y seia de tro¡pa), tOan a,ntl' güedad <'le ~ de abriil de 19111 Y .¡¡fe-r.· 
cha feooa. güedad de 17 de agosto da 1976 y etee.- tos"económi'cos de 1.1. de mayo d·e 1m. 
1A:'l mismo, 'di.ez; trienioS! ~siet& de tos 'económ1cos de 1. de -Se.ptiembre Sargento legi.o-nario D. ·J"acinto Ca~. 
lilu'boficial '1 treS' de· tropa), :con ano de tl.9I76. tera SenderoS', dos trienios ·lite $Hbo!l-
S de marzo de !l.978 D. O. núm. ~ 
cia.l. oonantigüedad de " de septiam-! pa, con antigüedad de. ~ de diciembl'tl dE; ,1971 Y eMótos económicos de 1 de 
bl'e de 191~ y efectos .económicos de i1 de 1969. junio dilo 1977. 
de abril ds 1976. ¡previa deducción de Al mismo, dos trienios de tro:po., con Otro, D. Avelino Pére.z !Miras, un 
!las cantidades 'Percibidas, ¡por este cou- antigüedM de 4: de diciembre de 11t7'l trienio de suboficial, con antigüedad 
capto desde <lioha fecha. y i;lfectos < económicos de 1 de sel>- d~ 19 de abri\l. de 1m y >efectos 000· 
1.&\1 mismo, tres trienios d.e subof~- tiembre de 1m. nómicos <le 1 de mayo de 19'16. 
cial, con antigüedad de 4, de septiem- \.>\1 mismo, 'tres trienios '(uno de sub- Otro, D. i~ranue1 Lópe:¡¡ Yáñ.eZ; un 
bre de 1979 y -efectos económicos de 1 oficial y dos de tropa), Cal! antigüe- trienio de subOficial, eon antigüedad 
«e octUbre de :1977. dad d.e 4: de diciembre de 19'1S y efe c- y efectos < económicos de Il. de mayo 
otro, . D. Arsen:io Andrés Cuart,ero, tos económicoS! de 1 de enero de 1976. de Z191'1. 
'1m. trienio de tropa. con antigüedad Por- esta Orden se r~ctifica la de 2S Sargento de Ingenieros. D. ;lfanuel 
l!l& 23 de mayo de 19'il2 ~ ·efemos 000- de diciembre de 1975 {J). O. núm. ¡{l}, Reholo, .ROdríguez, tres trienios de 
nómicos de 1 da septiembre de 1m. de 1976h en lo que se refiere, a este suboficial, ft}on antigüedM dilo al) de 
.. Al mismo, dos trienios; (lUna de sub- suboficial. 'Por la que le fueroncon.selltiembre d&19'14 y efectos económi-
Gd'iclal y 'Uno de tropa). con antigüe- cedidos un trienÍo de sUboficial. con <lOS de. 1 de abril de 19'16, 'lirevia de-
dad de '23 de mayo de ;tm y efectos efectos sconómicos de 1 (le diciembre ducción 4e las .cantidades percibidas 
ooonómicos de 11 deo junio d& 1975.. de. 1975. ! por este ft}oncepro de-sde dicha fecl1a. 
¡Por esta; Orden se rectifica la de 1'2 ~ mismo, tres trienios de subafi. Al mismo,cuatro trienios" de sUb-
.¡toé ,di.ciembre de ;t9'l4 <(D. O~ núm. 6, cial, con' antigüedad de ,\ de diciem- oficial, .cQ,n antigüedad de 30 de. sep-" 
«.e 1975), en lo que se refiere a este bre de 1975 y efectos. ooimómi:cos de 1 tiembre de '.lOO'? y efootos eICOnómicos 
eUbOfieial,por la que l'El:' fueron con- de abril de 1!}'i6, previa deducción de de;1 de octubre {le 1977. 
eedidos un trienio de. suboficial, con las cantidades llercibidas ,por ~te <:011-
~footos económicos de 1 td:e dieiembl'e OO!Pto desde diMa fecha: - lefatu:ra P1'ol1i.ncial de MU.UOOD!I de 
«el9'l~ G hd 
otro, D. An"~nio P"es~"o • "'e"'b". . .1'an ..... a 
,Al mismo, dos trienios de suboficia.l,"" • "'" "'". <C 
con antigQedad de, 23: de ma.yo <le 197¡) un trienio de tro.pa, con antigüedad 
'Y e!ootoseconómioos de i1 de abril de 29 de il'ebrero de 11972 y efectos eco- Sargento de Infantería D. 'lIa.nuel 
de í191l6. W\feVia dedll'Cci6n: de, las;, can- nómicos de '1 de se,pUembl'e de 1973. Unica 'Cal'retGro, tres trienios de sub· 
• 'Y oficial, .con antigüedad d& 17 de sep· 
ildades ,peroibidas !por este .eonc;.epto AL mismo, dos triénios (uno de sub· tiembl'e de 1974 '1 efect.os ooonómi'Cos 
oIiesd~ dicha techa. otletal y uno de tropa), oon antigüe- de 'i de abril de '1!l7G, previa. dedue. 
dad de .29 de febr·ero <le 1m y. efectofl efón de las cantldadespt>relbldas por 
Jefatura P1'ovinci€Ú de Mtdttad08 de económicos de '1 de m¡¡u-zo de 1975. ·este: coneí1>pto desde dicha. t-ecll!~. 
. Burgos Por ~t& Orden De rectlflca 1a (le 16 ¡Afl mismo, -cuatro trienios de SUb. 
o Il.\l'gEmto de 'Intanterfa. D.LuIs No- de . .enero de 1976 (.D. O. mimo 4&), nn otleial, con o,n.tt~ooad de 17 de sep· 
teda Sender tres trienios de. sub- lo que I!I& r.ef1ere a esie subofIcial, :por tiembre d-e 1m y itectos eoonómieol'l 
.f1cial. con a ad de 119 de Junio la que le fue.ro-n concedIdos un irie· .ae 1 de octubI'& d& 1m. 
tie 1973 y ef-ectos 1lconómieos del de nio de wbofle1al, coner~tos ecolló Otro, D. José Garoía Garcfa, dos 
abril de 1916, pre-vla. dedueclón df> lIls micos de1 de enero de 1975. trienios <le eubofl'Ota1, -con Slntlgt\ed~ 
t i,Aad p 1bid SIt n Al mIsmO', dos trienIos de wbo!t, de. '14 de septiembre de :t97&y etootos 
:;to"" de::e :fcha' :t:::h~or e e ea • cial, con antfgUedad <l·e 29 de rebrero económicos de '1 d.a a.brll de 1@. pre. 
Al mismo. >cuatro trlenlo~ dB flllh~ de 1976 'Y' e.!eotos económicos de !1 de vio, deducción de las cantidades 'l,)(!l" 
.flcla1, .con antiS'i1edad de 19 dEl' j'U_ abril de :1&7&, ilr&via .aeduooión de las olb1das ¡por este concepto desde- dIcha 
nio. d.a \1.976 y elelCtos económicos de '1 oantidades .perelbidas 1'0'1' este conc(l>p, techa. . 
ti& j'UliO de. ám. to desde. dllCha teoha. ,,1\1. mismo, tres t¡'lenios. 4e !!IUDOt!-
.Otro, D Sebastió.n dal O~mo Pór!'z, Otro, D. ¡osé de la Torre Roca, un olal, .con antigüedad de 1-1- de se,ptlero· 
lrag trienios de 'suboficlal, con ant.!- trIenio de. subofIcial, con an.tlgüedad bre de 1977 y etectos .económicos de 
l'Üedad d'E\> 25 de se¡ptllembre de 19-74 de 1& de. se,ptiembre de 1976> y ~lectos :L de oetulYre de 1m; 
~ .efootos Monómicos de 1 d,e a.bril ooonómi.cos de 1 d&' octubre de 1m. ¡Sargento legionario D. Miguel Ló' 
4e 1m, ¡previa (Ie(luce1ón de las can- IOtro, D. ¡osé Buitur6n X.anus, tres 1P9>2I fMal':ln, :tres trienios .¡Le suboficial. , 
ifdadeS' percibidas ¡por este conce,pto trienios de suboficial, con antigüedad con Ilntlgüedad de ~ de. setptte:mJ)u 
«esdó> dieha fecJ1a. de- f10 de sll!ptlembre de 1~ y efectos de 1974 y efectos ·eeonómleos de U. de 
IAl mismo, >cuatro !trieniO$! d'ó> sub- ,&con6mlcos de 1 de a.bril de i197(i, iPre. a.briJ: de- í191i1G, ¡pr&via deduccMn de. las 
.:tie!a.l, (lon antigüedad <le 2& de !'Iep.Via de<lllooMn de laS' cantidades !>él'. ca.ntidades íJ;lercih1das !por .eSite toooop· 
l1embr& de. 11),77 y t!>tectos' e:I10nÓmilllJS clbld.as porest& conce-pto desde di. to desde df&ta. feo ha.. 
¿e 1 de o'Ctubre d& ¡um. cha fMha. .Al mismo, cuatrO' tr1eniO! d& tlub· 
Al mismo'. cuatro tri,en10s de sub. oficial, 'con antigtlJ!dnd de. 26 de se,p· 
16fatura Pro1JtncwZ de Mutilado!! (le oncíal, <lon antigüedad de. 10 de IWP- tíembre de 1&7'i' yeff1Ctos económicos 
TlaUCUZoZld Membl'a -de 1m y eJ''Bctos tlconómloos d~ 1 ,de octubre de 1977. 
de. 1 de octubre do 1m. ' 
SaJ.'lgonto d>& Infantería DI. Mariano otro, D. Jase Gonzále21 l"erlllínd-e,z. lefatura ProvtnmaL de Mutilados de 
M!l.'rtín Gómez, ,dos.trientos .a,e tro;pn, tre! trienios "uno de suboficial y dos Palma. de Mallorca-
con antIgüedad ,de ~ de. octUbre .(l¡~ de. tropa) >con antigüedad de :J.? de il~ 'Y' efootos eoonómi(),()s de :1 de no- ma.yo d(l.' 11m y efootos ooonómioos 
'11embre de 197:1. d-e :1 de j'Unto dI} r1974 
Al mIsmo, dos trienios de suñofI· . . . . . 
S'lll'ganto de lCnfanter1n. D.nn:rtolo· 
mé Sa.n(l.ho MOI'é'Y. 'un trionio dí} a-ul1, 
oif,olal, !Con ll.utlgUMItd dn g,& de sep· 
tIembre ,de 1m 'Y .ef¡;c:toa ;6oonómlC05 
>d~ :l d.¡¡, oetubv9 da, 19177. 
cie.l, \lon n.nilgttedoo<le ~ d,e octubre . !Por esta 01'l'!en ¡¡.e- l'ooti:fkea .lll dsil( 
lIie 1m 'Y C',rl1Cto¡¡. económicos d& (1, de dí> oetulm de 1m ¡(D. O. nmfi, fl51') , 
abrIlt de 119'16prcw1a doou'OOión de en 10 qtlo 59 reJ;i{1ro a {lsta sUbO:f1clnl, 
au 'ClíIintid o.d es' ij'}!:rr,c1blda& ¡P01' 1Il!lltIH,OU. !por la. .qUIJ. ltl> fuo:l'on ctíMooldo5 tl't'!! Jefatura Pro'IJtncta~ de Mut'iados Ud 
o(!jpto- dF!~e di(';bn t.SIC-lut.· t~1tmlofll ~"tlO de liul101toÍlíl' 'Y <lOR de Sa.:rota GrttZ de Tenenr~ 
lA'!: mismo, tres trl'onioll d(lo embofl. ttO;!1I1h .c.on .(}f(HltOI!; ooou6mt,(\os dn :1. 
ol1l.1,oon antiA'MdM <I~ ~ de. ,ootubre dI'! oo.tullrG d.o 1974. 
41) aOO'e y Gtnctos e,oon6mi,cos de 1 de 'Al mlsulo, t1'6í1 trHmio8 do Rullof1· 
novl.¡¡mbl'('} do, 191/16. ,o1al,con antigüedad do 1'7 tClí1- mltyo 
d·e 1m 'Y i:vl'e-ctos ·l'1oo!.'lÓmi,co& de !l. <ia 
Jefatura ProvinciaL d.e Muttta4o,q de a:brll d>& r.t91/16, Q>l'tlivia de,duooi'ón de- lus 
La CaTu1ía cantidades p&rcibMasp·o,r este 'CO-llCe.p-
to deSde d1Ciha :teoha. 
sargento de. ,Inta,nte.ma- D'. Antonio ,Á]. mismo', 'cuatro trienios de sub. 
-Quintero> Oarcatl.o, un trienio de tro- oficial, conantii!fÜedM. de 17.><1e mayo 
, . 
ISllrgento <10 .. I'l1'fMjWrffi 1). MiI\J:'(l(jjJ, 
no Quintero I un 'tl'i>&nlO d~ 1í'llb, 
0!io1wl, .con llI! alil <111, 13 de ,ene· 
ro d,e 1977 Y' ,e:tootos eco-nóml'Ooa da 1 
de d:ebrero da. 11977, • 
Sn,rg,ento de- Art11l"ría (:raUeoido) , 
don 'Hoo'm6!genes Garcia M-el1án, dos 
trienios> .ae· suboti>ciaU¡ >\lon an~lgfieda,d 
de 6116 de abril de 1191i15, y ·e.f.ec$os i¡<l0-
• 
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nómicos de 1 de abril de 19'76, 'Previa ¡primera re.vista administrativa pasa- tropa,)~ con ~fectos económicos' de 1 
deduooión de las cea:ntidades ~rci})i' da. en el Cuerpo de 'Mutilados. de novi~mbre de íl975 • 
. -das pe!' este conce-pto desde dicJm Sargento ds I'nlantería D. Ignacio Al mismo, doce trienios (seis. de 
techa. ,Llanos Aloón. <Hez, trienios de trop3., ,suboficial y seis de tropa), con anti· 
. ,con antigüedad de 24 de agosto d~ ,güeda'd de :1& de agosto de 1975 y 
Jefatura Promncia' de Mutilados de 1009. e.fectos -económicos de 1 de abril 'de 
Alicante Al mislno, once tri.enios de :tropa, :1976, 'previa deducción d,e las ceanU-
con ant.igüedad de 24 de a,gosto de 'liades \perci:bidas por este llOnceple 
Sar:g.ento de lnfantería D. Andrés 197'2 y efectos económi'Gos de 1 de sep- 'liesde dicha fecl:la .. 
Garcia Gutiérrez, nueve trienios (uno tiembre de ,1973. • ,Sargento legionarioD. Jase San 
de suboficial y ocho de tropa), .con .Al mismo, doce trienios ~uno de ¡l.fartín 'Conde, un trienio de subofi-
:an~ed8id de 24, de septiembre de suboficial y.·~nce· de tropa}. conanti- -cia!, con antigüedad de -5 de ener. 
1974 y efectos económicos de. 1 de güedad de .:M, de agosto de 19?5 y efee- de 1978 'Y efectos económieos de 1 de 
octubre de 1974. tos -ecooómicos de. 1 de septiemb~e .febrero de 1978. 
Por esta Ord~n se 'rectifica la de 12 de 1975. Sargento de, 'Infantería D. Guiller-
-de juni(} de 11975 (D. O. núm. 168). en Por esta Orden se rectifica la de ~ mo Banana: 'Elartegui, diez trienios 
lo que 00 re-fier.e a este subofieiaI. de febrer!} de 1m ¡(D. O. nÚm. 96), ds tropa, con antigUedad de 27 de 
'por la qua le fuel'{}n concedidos nu€- ~n lo que se refiere a,. este suboficial. ,septiembre de 1968. 
ve trienios {una de subofi:cial y ocho ,p6r la que le fueron -concedidos diez Al misma, once' trienios de tra.pa, 
de tralla). con efectos ecouómicos de trienios' (uno de sub·oficial y nueve con antigüedad de 27 de septiemibrs 
il de mayo de 1975. de trGpa), c~m efectos económicos de da 1911 y efectos económicos de 1 de 
~<\l mIsmo, :nueve trienios {seis da 1 de- marzo de 1975. septiembre de 1913. . 
subofioial y.tres de tropa). con un!!- Al mi&n1o, dooe trienios (cinco de Al mismG, doce, trienios. (uno' de 
gfiedad de 24 de 'septiembre de 197.& suboficial'y sie1t,e detroll!l), con an- .subofieial'y once de tro,pa}, con ano 
y efectos económicos de 1 de abril tigüedad de 1M de; agosto de 1975 y tigüedad de 27 de septiembre. de ;1974 
-de 1976, ¡previa deducción de las can· efectos económicos de 1 de abril de y efemos ~cooómicos, de 1 de octubre 
tidades ,percibidas 'por .este concepto 1976, 'Previa deducción de las cantida· de 19'14. 
desde dleila. fecha. des ,percibidas ¡por este ooncl'pto d¡>s- Por esta. Orden se; re!}ti.t'ica la di 
Al mismo, diez .trienios (siete de de dicha feooa. 31 de. octubre de 19'16 (.D. ·0. núm. 0011. 
subofIcial y tres <!le tropa), -con anU· Otro, D. Ce>ferino Ri"lera Gómt>z;, 'U'I'l .en uo .que se refiere a. !lste suboficial, 
gí1edoo da tJ, de septiembre de 1m· trienio de suboficial, con antigüE'{lnd por la que le fueron concedidos dlea 
y .o1'I'(lt05 <lcon.6mico& de q de octubre de 14 de agosto de 11m 'Y etectos i'üO· trienios ,{uno de subOficlnl y nueve 
de 1m, nómicos ;de :t de se;pUNnbrt> de 1m. de tropa), con efootos económicos de 
Sargento llegio'l1arloD, :rOSl~ oCnTIl'pos, !Sal'gento legtona¡'lo n. Lt\lIfonio S11- :r 'lie novIembre de \l.9'i6. _ 
l,ópe21 ~lesias.. sefs trienios de SUb· va. CllrbaUo, once trienios de- t1'o.pn, Al miemo. doce trI-enlos I($els :de 
G1Iela}, (l()n lulilgüe(l!ld (t(' $i de ma· con dntl~üedad <le !le <le- sl'})tiembre de subOlticia.l y seis de tropa), >con anU-
yo de. lt'll5 y Hectos econ(>micos de :1 :1.973 Y etec.tos económicos de 1 (ip oc· güedad de 'JJ't de. septiembre de 197.1 
de o.:brll -de 11976, .pretVln deducción de iUbre de am. • y &factos económicos de. 1 de abl'll 
las onntidades p('rcibldas ¡por ~sfe Al mismo, once iri-nuíos (ohleo do de '19W, prevIa deducción de lns can-
conce¡pto desde dlcllftteeha. suboficial y seiS' de tropa), con ttntl· tidades /p&roibidas ,por este eonce¡t')M 
güedad de .~ de septiembre de 1m y desde dicha t.echa. 
Jefaturt/, Provtnríal de Mutilados de e.tectos económlooS' de 1 de abril dfl Al mismo, trooe trienios (si!!'te de 
AEmería 1976, ,previa. deduooión -da las (¡anti- subofIoial 'Y seis da tropa), oon nntl· 
Sargento legIonario D. Luis Gamía 
Alonso, un trienio de subOficial, con 
,antigüedad de 2() d·~ .enero de :lJm y 
etecto, t'Conómicos de; 1 de febrero 
da 1m. 
dad es !percibidas :po.r ester conOí'tt)to .güedad d& 27 de septiembre <le :1.971 
desda dicha :fecha. y ef.ec.tos -económicos de 1 de octubra 
Al, mismo, doce- trienios (seis de <le. '1.971. 
suboficial 'Y' seis de tropa), con antt· Sargento de. Artillería D. BIas ¡Mer· 
güedad de 20 de. septiembre de 19'16 ifne0 Pére-z, diez trienios da tropa, 
y efectos ooonómicoo de ;J. de ocfJubl'O con antigüedad de 2S de julio de 1900. 
de. 19176. .Al.mismo, once trienios de tropa. 
Jefatura ProvtnC'tat de Mutilados da Sargento de, ].a PollMa Armada don con antigüedad de 28 de j'Ul1o de 1~ 
Badajoz . :rosé Cortés :LóIpez, .nU4We trien10s {seis y.e.fectos económieos de:r <de se-ptiem. 
Brlgad9i legiona.rio ID. Juan If3tI.t'l1 
- Isa1n, un trienio de aubOltielal, co'n 
,antlgí1edad dllt 211. de- mayo d.e 1940. 
IAl mismo, dos :tri~niog de subofi· 
cia.l, con nntl&>iledad de- ~1 i(i(!> mayo 
de 19~{' 
Al mismo, ~res trienios de suboti-
elal, con o;ntlgüedad de m de mayo 
de 1946. . 
Al m!amo, >cu.o.tro trienios. '(tres da 
sUibOil'il()lnl y uno de c01:l-Serja), con: a.n· 
t1gtl(l<lad de '1 '<l e lulio de .1004. 
¡AL mismo, .cInco tr:!a.ntoSt ('I;)le& de 
sllbo,fiofM:y dOí! dCle lQOnS01'Je), <len afi' 
ttgUI'd'lld da 1 ([Ilo j'UJllo· dI'< 1007, 
Al mismo, rwts. trienios ttl'éll de. Rub· 
Oitloln:t Y' trlll~ de >(lCltlSl'lt'je), con anti· 
i/f!;\0(JM'l1(1o '1 d{~ julio dv, '1'1}70. . 
Al mismo, sl~t(l idl'ln1ol" XtI'C!l da 
~U~)ot!t}!111', tr(1oS denonst\'r'je. y uno de 
tro'pa,), Gon a.t!'tl,güedOO dE? 19 de a-Q,p. 
ti'Gmbr~ de, 19~. 
Al ~nlsmo, o<CIho trienios (tres de 
!\tu.bo,ricial, tres de -conserje y dos de 
tro;pa), ,con anti:¡'''Üedad de 19- de ~ep· 
tiembre. de, \1.91('5< 'Y ,e¡fe'Ctos .(3IConómicos 
de, 1 >toe' abril de 1m, reoha de su 
de $ubolficial y tres de tro.pah con bre de 1~. 
antigí1&dad de ~ de octubre de 1976 Al mismo, doce trleni<ls (uno de 
yete'Ctos económicos de !I. de nOoviem· suboUcial y once de troq>tt), con llllti· 
bra de 1976, pl'&Vla deduooión de las gÜedad de 2S de jll1110 de 1W.5 y etec-
oantidades .percibidas por ·este :con· tos económicos d", 1 dengosto de \1.976. 
·e.e¡ptodes4e Idicha.techa. íPor .esta .orden se rectifica la do 
!lJ3 de "'nero de 1m (.D. '0. -núm. 2En, 
lefatura P,'ovínciat de MtUiZad:os de en 10 que se' :r.etiere a estesuboticial, 
BUbao por la que 718< :fuaron concedidos> die-z 
lSal'p;e-nto ·de ,Inta'Ilt&r1a. 1). :r.eSIÚS 
Maraillf1 Vega, di.az trie-nios .ere tro· 
pa.,con antigí1edoo de 16 de a.gosto 
de 1900. 
Al mismo, o:tl'ae trienios d.e tro.pfl., 
con' o.ntlgü!:ldM! d(l' 1(1. >de ~0:lYf;0 de 
l.g~y e.j'(!otos (¡'()oI1qmicoSl d(l iL d" R>S>p' 
tlembr.e de 1973. . 
• >\1 mlfllltO, doos trIenios '(~mo de $lu.botl-oin'l 'Y once¡ d.G tropa), (:en antl-
¡;ru,odlJ.oél da 16 de agosto de 1971'S' 'Y >&.I'1l'C-
tos económicos, de rJ. de sGiPtiembre 
de. 1975. 
Por .asta Orden &e rectifica la, de 3!1 
de octubre. de ::1.975 I(D. O. núm. OOt:), (m 10' que se ·reIUere. a este- s<ubofi.clo.l, 
'Por la que le- !fu.el'on ,concedidos diez 
trienios (uno de, sUbo.ucial Y' nUBiVe de 
trianios .(uno -de subof1cial y nueve 
de- trO¡pSl}, con efeetos económkcos de 
1 ide en·ero de 11m. 
Al mismo, dCJoas trienios (sei& de, sub-
oncla! 'Y' seis da. trOopn), con a..ntl.g'(l.e. 
da.d da- 2S de Il'g.osto de ltl')l5¡ y <&tl!ctoe 
eClonóml·ClOs. de '1 de nbril da 497i\ (11'1" 
vía dedu.(lció'n de llu,·cnnt!du.dea- l1lN"· 
olbi-do.l! ¡POi' este. .¡¡ou-copto desde. dldhu. 
f-e-oha • 
¡efatt~ra l'r07Jtnrtat IZe 'Mt¿tUudoH tt, 
Cacllres 
Sa.rgento de !In~anterIa D. A1ejan41'e 
Suál'e7.l 'Montero, do-ee tl'ienios' (.sl.rte 
de SUboficial y ,cinco d·e tl'o:¡;)a),oon 
antigüedad de 8 de. seoptiembts ~ 
1979 Y ,et-ootos 8<0o·nómi'Cos1 de 1 de 00-
.. 
robre de 1m, ~revia deducción (le 
las cantidades :{}ercibidas: lJ.)or este. 
conce.pto desde dicha fecha. 
[J. O. núm. m 
.. <\1 mismo, tres trienios de subofi- tos económicos de 1 de junio de !t~. 
cillll, con antigüedad de 8 de il1o-viem· ¡Por .esta Orden se rectifica. la de 17 
br.e de 1974 'JI efectos económicos de de octubre de 19'14, (D. O. núm. $1l). 
1 de abril -de 3.976. en 10 que se ,refiere a este suboficial. 
lefatura Provinctal d.a Mutilados da Al mismO", >cuatro trienios de sub' :por la que le fueron .concedidos once 
Burgos oficial:. con antigüedad -de 3 de no- ¡ trienios (uno -de suboficial 'JI diez de 
,otret, D. Isidro Gandara -J\;Iartin, un 
w:ienio de. suboficial, <}on antl.,O'Üedad 
€le. 16 de s€iPtiembre de 1977 y efectos 
económicos de 1 de ootubre de <1977. 
viembre. de 1911 y efectas económi· 1 tropa), con e.feetos económicos de 1 
cos de 1 de diciembre de 1m. de octubre de 1974. 
Sargento de Marina D. Juan Manuel Al mismo, doce trienros (seis«e 
Fuentes Vadillo, '6nce trienios de, tro- subOficial y seis, de tropa}, con ant!-
¡pa, eon antigüedad de. 'i!:t de julio da güedad de 'i!:l de mayo de 1l.9""t.i y efec-
1m y efectos económicos de 1 de sep'l toS' económicos 'de 1 de abril de 1m, 
tiembre de 19'78. pre-via dedUCCión de las cantidades 
lelQJ;u.ra P'FOvincial d.e IU:utilad.os de Al mismo, doce. trienios (uno de, ¡percibidas tilor este concep:!;o- desde di-
.. Cáceres ~ubófieial y once .de trOlPa), con an-I ella fecha. 
tigüedad de 2;7 de julio de 1m y afee.. otr.o, D. ~<i.ntOJlio -Lara Sánch.ez, on-
Qtro, D. Vicente GoozáleZi. Cha,ves, tos económi~os ds il. de agosto de 1974. '. ee trienios de trGpa, >con antigüedad 
seis trienios de tropa, con ant.igüe· - Por esta. Orden se rectifica la de 31 •. de 25 de enero de ;1m 'Y efi'ctos eco-
dad de 3 de enero de 1969. de julio d.e ;1975 (l). <>. nlim. 100); ·en ' nómicos de l de septiembre de 19'13. 
tAl mismo,_ siete trieni<ls de tropa, lo- que se re;fierea este SUbOficial. il<>l Ai mismo, doce trienios (uno de 
con a.ntigüedad de 3 de enero de 1912 la que le 'fueron conpedidos <lnce suboficial y once de tropa). conant!-
y afectos económicos de. i1 de septiem- 'trienios (uno de suboficial y diez¡ de ,güeda,d de 211. d1:l enero de 1974 y frioo-
bre de 19'23. tropa)~ con efectos económicos de 1 tos Éconómicos, de 1 de febrero de 1974. 
Al mismO", .. ocho trienios, (uno de de agosto de :.1.975. Por esta. <>rden se recti{ica la de 17 
Wboficial y siete de tropa), con a.n.ti-Al mismo, doce trienios (sí'is de de octubre de 1974 (1). O. núm. Wl:). 
güédad de 3J de enero de 1975 y afee· suboficial y seis de tropa). con anUo en 10 que se refiere a este SUbOficla.l, 
tos económicos de 1 de fe~~ero de 1975. güedad d& 't7 -de julio de 1974 y afee:· ¡por la que le fueron com~edidos once 
Por estll Orden se ree:tl1'lca la de 31 .tos económicos de ~ de abril de 1976, trienios (uno 4e ;suboficia,1 y df{~z de 
de> .octUbre de 1191t5 (D. O. m'lm .. 001), !previa deducción de las ca.ntidadps trOlPa), eon efectos económicos de 1 
en 10 que se 1'00'iere> a este subofICial, ¡percibidas ,por este eoneepto desde de octubre> de 1974. 
por la. que 1!l' fuel'o-n (loncE'didos seis dicha. lecha.. .Al mismo, dooo trienios {seis de 
trienios (uno de subOficial 'Y cInco dI: Al mismo, trece trlenlo& ~sII't,{\ dI' suboficial y seIs de tropu,), con a:nti. 
tropah con efectos eeonómlcos de 1 suboficIal y seis ile tl'opa)., con anUo giledad de ~ de enero de 1974 yef.ec-
de> noviembre> de 1~. gtll"d!l.d dec i2 <le juliO <le .um y p.f{'(l· tos económicos d& !l de. abril dEí 19~. ~. Al mismo, oollO trienl<ls {seis d¡>, tos ooonómfoos de 1 de agosto de 19'77. previa deduccfón de las enntldlldf!!: 
ltubof!eilll y .dos de tro.po..). Clan aní!- perctbida$ por ('sta concepto deMe dI. 
gtl:édad .de 3 de enero de 1975< y {¡fe~- P' l1i 'd 1\'1 .t'~d dI! ella f.ecthn. 
tos económicos d.e 1 de ahí'U de 1.00'(t, .. letatura rov.nc~ c. U ..... (JI/, Al mismo, trece trfen!olt (sle.te de 
previa deducción de las cantld!l.des ta. suboficial y seis d& iro.pa). con ant!. 
poo:clblda$ ¡por este conce.pto. Sargento de In1ant&ria D, :losé Vi. gÜedad de 25 -da enero de 1m y .ate~ 
Al mismo, nueve trientos '(I;I,ete de llalta. Mena, once trIenios de tropa, tos .económicos de1. de febrero de '19117. 
sUboficial y dos de tropa), con unt!- con antigüedad de 8 de agosto d.e 1971 ,otro, D • .AntoniO' Salamanca Aréva- • 
gtt-edad de :1 de enero de [97& y (';fí!c· ..,. efectos económicos de 1 de se,p. lo, un trienio de, suboficial, (Ion antl· 
tos 8'Cooómicos de iI. de. 'febrero de '1978. tiembre de 1:973. giledad de 2& d& abril d& 1m 'Y ef* 
Al mismo, doce. trieniO$> (uno de tos económicos de ::t ,(fe mayo de 1m. 
U.(atura Provinmat rLe MuU.lados -de suboficial Y >(lnoe- de tropa), con an. M!l.dri,d,:; (le 'febrero de :19'18. 
Caatz tigüédnd de 8 .de agosto de. 19'74 y 
Sargento de Infante.rf>ll D. Francisco 
Gutiérre21 IElena, ,(fas trie.nios. d& s'l.1h. 
olic1al, .con antigüedad de 28 de g.a.p-
il'&mbre- de \1.974 y efectos eeon6mlcos 
de 1 -de abril de .197(;, prlWla. deduo-
ción d-e las. .cu,ntidads5 \percibidas !por 
aete <lonce¡pto d"esde dicha teMa. 
Al mIsmo, tres trienios de subofi-
cial, .con antí8'Ü'édad de 2S de s.eptíem· 
Me. de tl97'f 'Y .electos ooonóm1>cos .de 
1 d& oc:tubr~ de 1977. 
e,tro, D. íTOSó 'Caballero iLlllorco., un 
trla.niO' de suboficial, con 9.'l1ti'B'Uedl1<l 
de 20 de. oWUbre.d'& 19-74 y e4'-ectos 
ooon,óm1co& de 1 de. nmiembr9 de !l074. 
IAl mismo, dOllo trienios de. subet1· 
o$.a1, >con a,nifgüed¡¡,d de 20 de octubro 
d..a 1971 'Y' !ld\!lCltos .econ6micos dl(l '" do 
no,vte+mbre <le !l.m. 
Sarg.ento' de Art1U(}r111. D. FrnfitlisM 
Ca.rbla. Souto, une trt&nlo d'l1- t1'01'Il., 
00'11 I'l.nif.gttedo.d d¡;¡. S de, novll!mb'l'll 
de 1008. 
Al mismo, ({os td'cmlos do· tl!OI¡;Ht, 
oon o..nt!gUedlHI <li(} Si 4a, nOiVlam,bt'(\- ({>(\ 
:UM 'Y' (l.:t~líJtQtI l'l>conómlco.s de< '1: d,('J 
afldlitiembre ({tí ;J,IJ'm. 
Al mismo, tres trienios .(uno de sub· 
ofioial y dOS de. tropah con antlgüe. 
rlad de & ds' noviembr& de. 1914 yetec· 
'lios's>Clonómico,s de '1 de. di>Clismbr9 
lile 1W4. 
efectoS' e.conómieos de 1 de septiem-
bre d&1\1174. 
Por .esta Ord>en se rectifica la de 19 
de S&ptlembra de 11975 (D. O. núme. 
ro 2eS), en 10 que. se refiere a este 
SUboficial, !por la que le. fueron con-
cedidos. >(lnCle trienio& ,(uno de subofi-
cial y diez de. tropa.}, <lon 1lieetosACo-
nómf·cos de. 1. de septiembre de 1975. 
tAl misma, ·doce trl&nios. ~se1s de 
suboficial y&eis de trapa)" con anti-
güedad do& S de- agosto de 1974 y efec-
tos ,ooonóml.cos de ::t de abrl1 de iL97il, 
pre.v!a; d.educción de las canti(¡ades 
J¡Gra1blda-s !por este .conce.pto- desde 
dicha !&Cha. 
Al miSlmoO, tre.ee trle.nlos(si.ete- da 
suboficIal y seis de tl'o,pah con antl· 
,gi1,edad di! S de agosto de 19'717' W .efee· 
tOSl ooo<nómÍcoe ide 1 da Mpt.i¡\mhrn 
de ;1.977. . 
ltJfatu:ra PrOllincia.l do Mut11lUlo8 (Lo 
Córdob~ • 
Sargento d'e Inta.nttH'tI1l. D' Mo.nucn 
GarciQ. Val19', once. trienlos' 4e tro:p.a.. 
con antigüedad <Le ~7 de mayo (1;& t19~ 
y ·&te'ctos '&Conóm!>Clos' de 1 de 13er.pi1em· 
bl'& de 1978. ' 
Al :m1s.mo~, do'O& ,tri.enlos (uno de 
suboUclal 'Y once de tr01;lah qon anti· 
güedad de- 'm d:e. mayo de. 11975 y >otee-
'-
Pensión de mutilaGióa 
Por estM'clasi'ti>Clado en ~l ,Benemé-
rito Cuer:po do Mutna..do'l5, como 00-
bo.llero mutilado útil ,de gtloe-rra por 
In Patria, eJ. p&l'sonal. e.n sltuMlón 
de l1<mnclooo,rela..cio-nOido !l. continua-
ci6n, se le concede, previa. fiscaliza,. 
>Cl1ón por la :rnte.l'vención, el 'l!5POl' 
100 de 'PS'Osión de muti18JClón deolsue.1· 
do ·de sargento, .desdt\ la fooha qUE!' a 
cada uno se le seflltla hasta el 31 de 
diciembre. de 19'17,' tll.crC'.ffiento,.da • 
ifno.dHiclJ¡da oe-sta. lJe-nlliórtClllt*da el día 
1 >dA l111e,ro dll 1078/de. ll.Oue1\do (lO-n lOfl 
p'l'(\flu.pU¡;at05 o 4ts:I!OfI~o:lo·nGS vlB'(m~ 
lHt ondá nlOtnMltO, por hallttree como 
pl'tludJ.tto (Hl 1'1 Ql'tlcuJ.o 18 d'fli la. lJ'AY • 
1'i{i97tO, du ~:1 do m-a.rzo ro. o. mime· 
ro &). 
¡,ltlm'Uos a la ltJfatura Prlwincf,at tlll 
M1lt1!.atl.ofl da Matl.rtli 
Caho !egio.mtr10 D. Antonio Dornill' 
gUEl'Z Gar,oin, -con 31 ,punto,s ,de mu-
tl1a<llión, a per"l~bir desde el día 1 ,Iie 
e-n ero ,de 1.w7 por Ia Q? ága,dur:la Mi. 
utar de HMeres de iMad·rid. Por 943-
D. O. m'tm. 52 3 de marro de \1978 
:-:den S:-:tíf:: 'la d~-SO d& di. I percibir desde el ~la 11 de a,br!i de 
<li.embre de 11m (D.O. núm. lO, de 11976 por la Pagadu'ria. Militar d~ Ha-
1918), 'por la que se le concedía la '1 beres de Santa. cruz de Toeuerife. 
citada pensión,c(}n efectos ecollómi-
oos de 1 dt\ enero de 1976. Adscrito a la jefatura Provincuu as 
Soldado de Infantería. D. Pablo de Mutilados de Avila 
Miguel Sánehez, ()on 35 puntos de mu-
tilación, a .per.cibir desde el día 1 de Cabo de Artillería D. Mareialilo Mar-
ootubre ,de 1975, por la ... Pagaduría. .!\<u.¡ tín González, co.n w¡, ;puntOs de muti· 
litar de Haberesdel.tadrid. 1ación, 3. per.cibir desde .el día 1 de 
.' septiembre doa 1976, por la Subpagadu-
Ádscntos a la Iefat1J:l'a Provincial de J ría. Militar de Baberes de Avila. 
Mutilados de Sevilla 
Soldado de ifIl'fantería. D. José Pner-
ta Cala, eon 30 puntos -de mutilación, 
Adscrito a la Jefatura Provincial de 
Mutilaaos de BUbao 
.1\, pereibir desde el día 1 de abril de . Soldado de Infantería. D. Juaíl Gan-
.1976 por la Pagaduría Militar de Ha-, día Saiz, ,con 27 puntos de mutilación, 
t-eres de Sevilla. Por esta Orden se' a 'per.cibir desde el día 1 de abril de 
t'ectifica. la de 30 de diciemilre de 1m "1976 por la. Subpagaduría 'Militar de 
(D. O. mím. lO, de 1913), por la. que Haberes de Bilbao. 
Sie le concedía la cU.ada penSión eo-
mo sargento. 
Otro, D. Ma.nuel Roldán Cál'denas, 
o(lon :ID puntos de mutilación, a perci-
Adscrito a la Jefatura Provinc'j.tu de 
1tfutilados d.e Cueftca 
bir desde el día. 1 de a.bril de .1976, por Cabo de Artillería D. José Ramlrez 
la Pagaduría Militar de Haberes de Molina, (lon 26 puntos de mutUooión. 
Sevilla. Por esta Orden se rectifica la.! a .pereibir desde el dia:1. de ag<ls:to de 
d~ 30 de. diciembre de 1m {D. O. nú. 1976 por la. Subpagaduria MUitSlr de 
mere 10, de 1978) 'Por la. que se le (lon~ Haballes de Cuenca. 
cedía la citada ,pensión. co.mo sargen-
to. Adscrito Q. la Jefatura Promncial de 
Adscritos a la lefa!ura Provincial de 
MutUado8 d.e Barcelona 
'Soldooo de Infanterfa D. ~<\ntonio 
González SOlís, con 28 ~puntos de mu-
t.ilación, a. pe.rclbir de&de el día 1 de 
I'Inero de ;1977, por laPllgaduría MI. 
litar de lIa.bel'es -de Barcelona. 
Otro., iD. 10só Benet campo (lon 31 
¡mutos .oc mutilación, a percibir des. 
l{1~ el día, 1 ae :febrero da 1977 por la 
PIlf,l':Ildurin. Militar de Habe.l.'es de Bar. 
.ceIGno. 
otro. n. JClsé San<tlso Fonta!, con 26 
puntúA .(lo mutlla<:lón, a perolbf.r <le-s. 
,Qe el día 1 ,de abril <le 1S.76 por la Pa· 
gOOUl'ín Militar de HaJ:>.e.l'.es <la Ba.r-
<le.lonu. 
.A.dscrtto a la lefatura Provinciat de 
Muttlado$ d~ Zaragoza 
SOMlldo do 'Infantería D. Gregorio 
Ou(}nc(l. 'l'r)jMor, con 28 puntos de 
mutilMlón, a. perel!:'!r des<!e -el <lía 1 
,d,n .{t"bl'e1'o tl!\ 11.9-77 pO<1' la Pagaduría 
Milital' .un lIM)(!reS de. Zaragoza. 
Ad.scrito a Za lafatura Provinciat d.e 
Mutnaaos de La CO'I'UfLa 
SoIdn.uo do Ingenieros D. Benigno 
Sliuchl'z Vedrido, ,con 2fl puntos de 
mutUo.ción, a percibir desate &1 ,día 1 
dí) srpttrmnra de 197a. por la Paga.du. 
rirt. MiUtnr de Haber-es de I.a Corullll. 
AIZllcrttoll a La lcfatura Provim.ctat de 
MuttLadi],9 da t!lantcr. Cruz 11,(1 Tenorifo 
Mutilados de Huesca 
Solda.do de In'tantería. D. lRam-án 
Caabo.s Clprián, con 3& 'Pu.ntos de 
Inumación, ti. ¡peorelbir de&d<G el 1 de 
dlcfombra de 1976 !por la Subpa.gadu-
ría. MlUtar de Haberes de Huesca. 
Adf¡crito a la. ]ctatura Provtnci4" de 
Jl.{uttlados d,c r,eón 
Cabo da IntalltGrfa. D. José aonzá· 
lez l~u,¡}rtes, -con 26 puntos dI? mutila. 
ción. 3. percIbir des<!e el dia :1. de 
abril dc f19i6 por la Subpagaduría. 
MU1-tar de Haberes de León. 
Adscrtto a la lefatura. Pro-vtnciat de 
, Muttlad,os de Urida 
Soldado de Sanidad Militar D. :rosé 
Roselló D00ón, con 26 puntos .¡le mu-
tilación, a percibiordesdG el día; 1 de 
septiembre de 1fn6 por ,la Subpaga-
duria Militar de Haberes d& I..ér1da. 
A.l.lscrito$ a la 1 efatura Pro1
'
inctaL d,e 
Mutilados de Logrot!o 
Soldado oda 'I,nlf.anterfa iD. Cle.mente 
Busta.mante San ,MartLn, con ~ ,puno 
tos de mutlla-ción, a pe-rMblr ,des<!e el 
día 1 de septiembre -de 1976 por la 
Subpaga.duria MUital' de Iiabeo:'e5 de. 
Logl.'otl.o. . 
ArtUlero D. Pedro H.e,rmos111a. Lu-
cando, ,e.oll 35 IH:mtos de mutUM16n, a 
ptlrclblr desde ,~l .oía 1. de ,fl,br11 de 
11J7.¡¡ por lit ¡;l1J:¡-paga-duría Militar da. 
HIJ¡l)(w(ls do Logl'otiO. 
A«scr¿tos q. la 1 efatv:ra Provincia' d. 
lIfutilaaos de Ov(,edo 
,Cabo de Automovilismo D. -Francis· 
co AlvtLl'ez Ardura, con 26 puntos de 
mut.ila.ción, a. perelbir desQ.e el día. 1 
de enero de .1977 por la. Subpagaduría 
Militar de Haberes de OviedQ. 
Soldado de Infantería D. Luis AXan. 
go Martinez, con ¡aS [luntos de. mutila.. 
ción, ~ 'Percibir desde el dia 1 de abril 
de tl.976 ,por la Subpagaduría de Habe. 
res de Oviedo. 
Adscritos a la lefatura Provincial, d. 
Mutilados de Pamplona 
Soldado da iIill!fantería' D. Antomo 
León Torrecilla, >con 26 puntos de. mu-
tilación, a perellii.r desde el dia 1 de 
a,bril de :1976 ~or la. Subpagadu1'ia 
Militar de Habares de Pamplona.. 
otro, D. ~fáximo Carlos Segura. et}n 
26 puntos de mutilación, a. perelilJir 
desde el dia 1 doe marzo de 1m por 
laSubpagadul'ia. Militar d.e íHa..beil'es 
de Pam.plOOla... 
Adscritos a la le/atu1'G Pravtncia.l de 
Mutilados as Pontevedra 
Soldado de tntanterla. D. Ramiro< 
Matos Rodríguez, eon 26 puntos de 
muotllaclón, a. percibir de-sde el dia 1 
da abrIl de 1976 por la SUbpagadur.ía 
tMUltar de Habel'.es de 'PontGvedra., 
prevIa deducción de las cantldade& 
perCibidas desde la. indicada fecha oo. 
roo ,penSión allmentl<lla. 
0111'0, D. Ma..nuel Bauzas Rodríguez, 
con 26 puntos de mutilacIón, a ,per. 
cibir desde el día .1 de dIciembre de 
1976 por la Soopaga.duria M'Uitar de. 
Habares de POOltevedra.. 
Ad,scrtto a la lefatura·Provi~ d.I 
Mutilados de San Sebasttán 
Soldado de $nI!a:ntería D. Tomás Zu. 
bimena! Cincunegul, co'n 'lf1 puntos de 
mutilación, a .per.ciblr .¡l-esde el dia 1 
de runril de 1976 por la SubPagaduria. 
MiIl.tar de Haberes <le San Se.:bastlá.n. 
Aascrito a la lefatura P'I'o'/)tntl'fa~ di 
.i'I1uttlad08 de Santu:nder 
Soldado de I.nrantería D J & S" ñ IJ 
Agl.layo Dfaz, CGn 85 puntos de muti· 
1oo16n, a peoo1bir desd& eJ. dia 1 de 
abril 'lioe 191i'6 por la -Subpagadul'la MI. 
litar da .trabares de Santan.der. . 
Adscrito a la le/atura Provincicd a, 
Mutilados de Se{Jov1.a 
So.lodMo da Cab9:11erí8. D. :rosa.fa..t de. 
Miguel Garoia, .con .ao puntoe de mu-
tila-c16n, a pe.r.clobil.' 'desde >&1 .¡lis. 1 da. 
a,brll ,de '.l1J76por [8. S1lJbPllga,.du,r!a Mi. 
litar ode 'Haberes d&Segovla, 
AoJ.dtH'lo M I'l1rnnt~rln. 1'). Sobast14n Adacfit08 a la lefatura Ilrovinc{.a& a. tit.lMJrito a ¡a. Jefatura de MutUaa08 MutUaao8 de Vitofia 
PHlel'o IPino-da,tion untos <le muo 
tt.lcliCl16n. 11 p(>1'<:I'b11' e el ,día. lde 
:1:].)1.'11 de 1976 pOi' la Pagad.ul'!a Milita:r 
da HÜlbcl'es ds Santa Cruz d<& T¡:¡.ne. 
l.'Í'to. 
,otro, D. Fra.noci&co· Me.mlo.r...a Mendo· 
!la, eQn, 26 puntos ,d.e. mutilación, a 
(le MoLma 
,solda,.do .¡lo I,nfantarfa D. ,Antonio 
Morata Sl:inclle-z, <Ion :ID punto-s de. muo 
tlla.ción, a. pelrdbir .¡les-de. el día 1 de 
aobrll de 19'7'6 por la Subpaga..duría.. Mi-
litar -de Hab.e¡re.s dE> -MeUlla.. 
ol,eglo.nario :D. Higlnio Arias SalaIJ, 
<con 2.6 punto-s ,de mutilación, a. pe.r-
oibir de-s,de ,e-l día 11 de< abril d.e 1976 
por la. SubPa.ga..durla 'Militar deo Ha.-
oe-res de Vitoria. 
Al'tilleo:'o iD. Mart.f¡u Casa.do Sa:s:tre<, 
8 de marzo de 1978 
e\)~ ~ puntos de mutilación, a perci. 'mutilación, a, perelbil' desde el día 1 lefattmt. Provincial de Mutilados dt: 
bir desde el día. 1 ·de ma.yo de 19'16 de marzO ,de 1m, 'por \la Subpagadu- LaCoruila 
i!(}1' la SUbPagadul'Ía. Militar de Ha.be~ riaMilitar de Ha.beres deCáceres. 
il'OO de Vitoria. , otro, D. luan Corrales RUblo, con . Cabo .;:le Infantería D. José Miguel/; " 
Ma.drid. 3.7 de lebrero de 1978. I!S lIuntos, d.e mutilación, a !pereibil', Barreiro, con 15 ¡puntos de mutilación~' 
, desde, el día 1 de !l¡lbrero de 3.~'i"i'. por ~ a \Percibir desde el día 1 de agosto 
GmIÉRREZiM:ET..Uno la. SUbpagadul'ia \Mllitar de, Haberes ','df:> ,1976, ,por la Pagaduria. Militar de 
iPorestar elasifica.u.o en el Benemé-
rito <CuellPo de íMutiladQs, eomo caba· 
Uero mutilado útil de guerra por la 
Patria. el !personal en situacióu de u-
OOIllciadQ, relacionado acontinuaci6u, 
y :por hallaa-se comprendido en el· ar-
ticulQ 18 de la [,ay 5/197<l, de ,11 de 
marzo'{D. O núm. 641), y!previafisca. 
lización ijlQr la Intervención, se le 
concede la 'pensión da mutilación del 
sueldo d~ sargento qu.a a cada unQ :te 
corresponde, desde la f.ecm que .a ca-
da uno se le oo:ilala., hasta el S1 de 
diciembre de 19l17, incrementada o mo-
dificada. .esta. ¡pensión desde el día :1 
de. enero de :t9!i8, de Muerdo con los 
pres'U'Puestos o disposiciones, vigentes 
an cada momento. 
de OáceDeS. Haberes de La Corui'ía. 
Artillero D. José Taibo Martine~ con' 
lefatura .Provincial de Mutilados de,' 20 'puntos df:> mutilaciÓll, a perCibir-
LOgT~ desde. el dia ti. de diciembre de 1~ .. 
~ ,por la. Pagaduría. Militar de Haberes-
Solidado de infantería D. íDionisio! de La Corui'ía.. 
Garma ',He:r.ce • .con 26 pnntos' ,de muti-
lación, a. :perci}>ir desde el día 1 de 
abril de l1n6. por la Sul:J!pagadmia 
Militar de Haberes de Logroño. 
jefatura de Mutilados d.e Ceuta 
Soldado de, Sanidad Militar D. luan 
,. ~.. ,Serrán Navas, con 25 puntos de mu-
1 efat1J¡ia ProVincia,l, de Mutilados de tllación, a :percibir desde el día 1 de 
Ovieao abril de 197&, por la. SUbpagaduria Mi-
Soldadods Infantería D. Herminio litar de Haberes ~e Geuta. 
García Rodríguez,. c~)U 00 ~untoSl da .. 1efatura .Provincial. de l!:luti!aíjosat: 
mutilación, a !:perCIbIr. desde el dia 1 I Cdceres 
de abril de 1~. ¡por la Subpagadurfa 
Mil1taa-de. .Haberes da OViedO... I Cabo de Imantada D,Fulg~ncio Vi-
.cente Mui'íoz, con 19 ,puntos de mutl 
lefatura Protñnc!al de Mutilados de lación. a ~ar(libir desde el día !I. de 
Pamplona febrero de 1m, 410r Ila Su.bIpagadurfa 
VllliNTICINOO POR CIENTO DE PEN· cabo de Infanteria D. Hermlnio Alt- Militar de Habel'8.9 de Cá,oore&. 
SION DE MUTILACION totianzas Remón, con 3G puntos de 
mutilación, a "erclb!r desde «1 dia lefatlt'l'a P'I'ovtncfat de MutU«dos dt 
lefatuTa Protñnciat de MutUados de 1 de. abril de 1976 por ia Subpagadu. Palencia 
~arago:&a ria Mf.Utll.l' (le Haberes (le. pam.,íona. 
- . Soldado de ,Infanterfa D. DomIngo Soldado de. Infantería. ID. CGnstan· 
cabo de Inlanwrfa D. iMaria.no Gu. BeloquiIobarrola COn 3G ~untos da ,010 \P;érez Be.nlto. con ;16 puntos d-e 
U4rre21 Rodrigo, con t8 pUntGs (le mu- mutilación, a. ¡percibir desdli el dín al mutilación, a. perCibIr, desde, .el' (lfa It 
tUación. a perolbir (i,esdo el <Ua 1 de(; de febrero de li9'17. ¡por la.. Subpagadu- de novl~mbre de ám, por la Subpa. 
novi.embre (le <1.976. (por lo. Pagaduría na MiUtar de Haber.es de P>amplOna. ga<furía.. iMiUtar (le HabereS! doS Ps.-
,Militar de Haberes de Zaragoza. Iencia. 
Cabo d& ArtUlenfa D. Vs.lent!n P.¡i· 
:tIeZ Aguin. con 26 ¡puntos de mutUa,. 
ción, a .percibir desde .el dtll. 1 de oc-
tu,'bre de 1976, (por :.ta ¡Pagaduría. Mi-
Utar de Ha.bere&' de Zaragoza. 
IOtr.o. D. josé Mourelo Fernáln(le~ 
4lon S2 ipunto'S de mUltHa.c1ón,a ¡perci-
bir desde >&1 día a doe a:bril de :197(l., 
por la. Pagaduría IMl1l1tar doe Haberes 
1 efatura :ProvinciaZ do Mutilados de 
Santander lefatura Provinciat ele Mutilad.oR de 
Soldado de illnfantería D. Lucio de 
Celis -MaCího<, con 'K1 ¡puntos de muti-
lación, a. ¡percibir desde el día 1 (le 
febrero de. 119'17, por la. Sub'pa.gaduña 
Militar de Iia:ber* (Le Santander. 
Santand.er 
d~s~~~°z:.é IIntante.r:f.a D. Santiago lefatura Promncial. ae MuttUUlo8 de 
Bareelona. Ramo,· ICon 84 puntos de Vito Tia 
Soldado d.a. IInfa.nteria D-.Looio d& 
cen& -Maoilo, con 87 ~unto¡¡ de muti· 
lación, a p.$rcibir desde el dillo 1 (le 
abril de 1976, .al 3lt dG enero (ll!) 1977. 
por la. SUbipa.gaduría Milita.r de Ha-
1>S'1'-680 de Santander. 
mutUoolón. a ¡pere1b!r desde el (lía '1 
de octubre de. 19176, por la. !Pugadu-
r.ía M1l1ta.r de Haber,ea. de. Zo.rog.oza. 
IOtro, D. Primitivo !PóreíZ. Andrés, 
con S4 :pun:tos. de mutilación, a per-
cibir des.dB >&1 día 1 ,de. dicie.mbre de 
Soldada I(},e rn'fantería D. Antonio 
García AlblZ'Ua, con 00 ¡puntos! de mu 
í1lación, a ~ellC1b1r desde -el (lía 1 de 
junio de 11976, ¡por la Subpagaduria. Mi· 
mal' de Haberes (le. V1toria. 
lefatura Provinciat de MutUadoll lü: 
. ToLedo 
d,976, por la Pagaduria IMilita,r de Ha- lefatu¡ra Pro1!tncfaL de MutUaaos de 
beres de Zaragoza. Z mora' 
La ,O.rde.n d.e 8t) de (llc1-em'br& de i1977 
(ID. O, núm. lO, de a97&). ¡por la. que 
se <lOn<lede .fOIl 10 % Ide 'P'Bns'lón de muo 
tilación del sueldo() de sargento. an-
tre otroS!, al guardia .civil, .en SI1:tua· 
ción do& retirado, IJ!. ,lieón ¡Pozo Pino;' 
queda. anulada 1)or habel'le sido con. 
ce(l1da. la citada ¡p,ans16n 'con a.nte-
rioridad. dasd-a .el día 1 de abrfT 
de 1976. 
~Soldado (le Ingenl>eros D. BenIgno a . 
Bona ,Serrano, con !YJI ¡puntos de. mutt. 
, lación, a. ¡percibir desde el (lía 1 de 
diciembr,e de. 119'm, ¡par la PagadA'I.:rí1l 
Mnttar de HabereS! de. Zaragoza. 
lefature Prov'll/'l.cíat de Mutilemos de 
, BUf'g03 
,sorutado< ,de ln\fant0ría D • .Aga~,ito 
Martine.z.·MoD'fla,fianll., con i6 purrboa (tn 
mutilación, a ¡p61'clb11' dt'll!lde. ,t!ltdíu. '1 
de agosto de ;L~ 'lfC)r lo. :Parcll.<lul'dn 
Militar de lIa.berel'!. dG Burgos. 
Cabo (l.& Intanotería D. BeíI1jamín i!)oel· 
gadoD,elga.do, ICOn 8t) puntos ,de muti· 
lación, a peroib11' desde .el día 1 de 
a.goSlto I(},e 11m, ¡por la Subq)tl.gadurfa 
Mimar de Habere!> d~ Zamora. 
:DIEZ POR CIENTO DE Pl1lNSIOI:-l' Dl1l 
:MtfTiLAtlION 
Mad1'ld, 17 ,de'ífillbrero de 1971. 
,por iMi/í.l' .~lns1ftIQIMfo en f'JIl Rene" 
lcft/;t!.I/ffJ. Pr01¡~n(Jfat de MutilcuJ.08 (l;e m6rlto ClHlrtj'lO .tla IMlltllOido!l, lOmnn ollX 
MaclritL' ,con¡.l)n,tlm¡tc ~M A'ltnrrll. ti c,n; .anto tlt\i 
IloCIrv!cio, ¡;l ¡p,orsonal :!:'{}lltl)ionn,·!1o ti. 
Guar-dia, ·Civil, .en sltua'cl0n do 11.: ·(Jonf.fmtttoión, y por 410.111\1'00 COlYl¡Pl'Cltl-
lefaturll Promnciat rLc Mutttado8 d6 cenoiado, D. Nemesio ,R'ulz Cando, con ·dido ·on (Jo], n:r:tí,aulo l4.ele la LCIlY' 5/1973'. 
Cáce'I'c$ Sí/¡ :PU11tos d,e mutilación, El ¡p·e(t'clbir l. do 11 rt,o m.i1rzo D. 'o. 1Tll1nl. (4), so le 
desde el dio; 1 ,(1,6 mnrr.Q ·de 19177, ¡p-or ClOllCfl,¡j.,., prevIa. fl~aliza()ión ¡por J.a: 
SoldadO de Infantería D. 1'00.1'0 Sán· la Pa.gaduría iMtlitar d~ Bab,aras de· Intarvenc1<ln, le; p.ensl:ón de mutilMión 
e'b.&Íl 'Yonterro.so, lOon 3{) puntos de. Madrid.' .' de-l ,su:e'ldo ,(l:esarg.e.nto, que 00 l& se .. 
1). Ü. núm. $ 
11n,la, desd.a la. f~eha que. a. cada Uno 
l~ >corresponde hasta el 31 de. diciem-
bre de 197'l, incrementada (1 modifi-
cada ~ta ¡pensión desde. el día :1 de 
enero d~ 19'18, de acuerdo con los pre-
sUIPl.l.estos o disposiciones vigentes en 
cada. momento. 
3 <de marzo de 1G78 
abril <de 1m. por la SuíJJqlagOOuría 
~tmtar ue Haooresde Lugo. 
Clasif¿cados com.o e:.c.combatientes de 
guerra con et lO por 100 de pensión 
ele mutilación 
Soldado. de. Infantería, licénciado, 
ex-mutilado. D. Manuel 'Pérez Curto. 
masificooos como e~com.batientes de 'Con 15 puntos d& mutilación. adscrito 
guerra. 'con el 25 por <100 de pensión a la. Jefatura Provincial de. !Mutilatlos 
de mutiZaCión. de Madrid, a-los solos' e.fectos de. trá-
mUes relacionados con la ¡pensión d& 
Ex cabo de la Guardia. Civil, sepa- mutilación, a. lPereibir desde, el día 1 
rada del servicio, ~:lt-mutilado; don de "febrero de 1977, por la Pagaduría 
Alirllido Miguel !Mañas, ~on 35. 'Pun- .:Militar <de !Ha;ber~ -de, IMadrid. 
tos -de mutilación, adscrito a la Jefa._ Ex-Iegionarifr. ~x-mutilado. D. Ber-
tura Provincial d~ Mutilados de Va- nardo Sanche~ ,Rodríguez, con 20 
leneia. a los. solos efootos de trámi- ,pumas de mutilaCión; adscrito a. la 
tes re,laICionados <con la. pensión 1!le Jefatura ¡Provincial de ~iutilados de 
mutilación, a 'Peroibir <desde ei día:t Huelva, a los. solos efectos de trámi-
de mayo de 1976, por la Pagadur{a tes relalCionados con la cpensiqn de 
:t\IHitar de Haberes de Valencia. mutilación, al pe.r<:ibir desde el día 1 
Soldado de Infantería, licéIJ.{jiado, da. a:brilde 1976, por la Subpagaduría 
e.x-mutilado, D. Félix Pérez Vinagr,e.. Hilítar de Haberes de tHuelva. . 
con 26 ¡puntos de mutilación, adscritú Soldado de Infantería, licenciado, 
a la ;Jefatura. Provincial de 'Mutilados ex-mutilado, D. Jesús Torrijo Sán* 
,de Booajoz, a los solos e,fectos de tra- clu~z. con 25 puntos de mutilación, 
mitee relaeio)looos -con la pensión uaadscrito a la Jefatura. Provincial de 
mutilación. a ¡percibir desde el ,día 1 Mutilados de "l'el'uel, a. los solos <e.too-
dlldlciembre .¡le 1976, '1>01' a· to::. de trfuuitl'S l'elacionaodos «lon la (luria IMiUtal' de iHa:beres z. pensión.¡le mutilaCión. a llercihir .¡les-
Otro, 1i~nciado. .ex mutilada, on de el día 1 de noviembre de 1976, por 
Luis ~nn(lbo Bravo, IOOn 35 'puntos de la. Su.bpugaduría Militar de ·Habel'.es 
mntil3.<elón, Ildscrlt.o a la J(lIfatura Pro-de. 'l'él'uel. 
"Iucial da Mutilados de .ca.stellónde. 
¡aPlana, n. los solos efeotos de trám!. Clastftcado como e¡¡:..combaffenfe en 
t¡>;¡.; relnclonn.dos con la. pensión de acto de Sl1rtltcto C01~ el 18 por 100 d.e 
mutUMión • a perollblr desde el 111a. penslón de mutUación 
1 dI' 11br11 <de lm'G, por la Subpa.gadu-
l'i:t IMilitar de ~Habel'es de (;astellón Ex.cQ.bo de lntantería, ex-m.utUado, 
dI' la !Plana.. don .Ra.!ael OrIol :Saez. a.dserito a la 
Ex-soldOOo do!) Infantería, ex-mutl- Jefatura Provincial <de .Mutlla.¡los de 
lado,.D. ¡¡\¡ntonio Cobalas GonzAlez, Sav1l1a, a los solos efectos ,d.e trámi. 
con 33 ¡puntos de mutilación, Mseri: tes relacionn.do& -con la. pensión de 
10 a In. Jefatura Provincial de /Mutlla. mutUaeión, con 00 puntos de m.utila,. 
{los de Orense,a los solos e.fectos <d~ cl.ón. apercibir de,s.de el día 1 de 
trámites r.elaclonados con la lPensión abril de. 1976, ,por la iPaga.duria. /Mm· 
dG muti1!lJCión. a peroibir desde el dia. tal' de Habe.res de Sev1lla. 
1 de marzo de 1m, por la Subpaga-
dlll'ía 'Militar de Hatleres de 'Or.e.nse. Clasi(ica;do como accidentado en ac-
to de servicio con et 18 por 100 de 
czas~ficaao, como lWeombaticntes de 
guerra, con eL 00 por 100 de pens.i6n 
de mutitaciÓ'n 
Ex - oabo legionario, ex· mutUado, 
don !Antonio Vá.1Xlue21 lMen·doza, con 
-ID 'puntos de mutilación, a,.dserito a la 
J.et'atura [>rovincial ,C(.e Mutl1a.d<l5 de 
Cá:diz, a. los ~olos efectos d·e trámi· 
tes relaolona..¡};os .con la .pensión de 
mutllo.eión, a. J:!e.rc1iblr desde el dia 1 
de nbril de '1976, 'por ta Sulltpagadu. 
ríll.. iMi11ta.r ,de. IItí.liberes de ICádiz, 
l<:x-g'Ilardia ~ivl1, ex-mutilado, don 
'l't!odol'o Es-crl'bnno 'Olmos, -con .(5 
'l'lUntos 40 mutlltte16n, .au&crlto a la 
;r(}tatura. 1:'rovlnclll.1 4e lM'Utila.dos de 
IMt~tlrid, Il. ],08 solos efe,atos de trám1· 
:f¡1!S t'(~1tl.()10'lltt'doo~ 'Con 10. ¡pen&i6n de 
mntUfiJOIÓXi, !l. p~l"clblr ,desda el 'éUn 
1 ,!lo aUl'H td0 1~176, 'por 111. iPngad,uríl), 
íM!Utttr ¡(J,IJI 'Hab(JI'(lo~ de IMadrl·d. 
pensión de mutUación 
Ex-1e.gionarlo, l1cenciMo. &x-mu.tl-
lado, ID • .Antonio Luque Moreno, con 
45 puntos de mutilación, adscrito a la 
Jefatura. IProvlncial de lMutila:clos de 
Córeoba, a los solos electos de trámi. 
ttes relSICionooos ·con la pensión de-
muti~ac1ón, a ,pero1bir desde el <día iI. 
,de septl.¡¡nllbre ,de 1m, lpor la SU!l>pa. 
¡aduria M111tar de Habe!les de aór 
doba. 
\Madrid. 1? de. :fe-bre.ro de 1978. 
GmllUlREÍ MELLADO 
POLICIÁ AlRMADA 
Cruz a la constancia 
dieiem'br~ de ,1959, amplia.da por otra 
de 28 de dioiembre de 1961 ,("Bolatín 
.oficial .¡lel .Estado» número 311), S& 
<loncooe la. 'Cruz a. la Constancia. ea 
el ServieiQ y el incremento de .pan-
sión de la. misma, ,en la. cuan.tia y 
,con los efoot-os .ooonómleos que a. ca..-
da. uno 'Se indican, a los oficiales 11 
suboficiales que a oC<mt}nua.eió:n ss a.".s. 
laclonan: 
CRUZ PENSIONADA 'CON 2.400 PESE ... 
TAS ANUALES --
A. partir de 1 de nomembre d.e 1m 
Sargento ~I'iJ:ruaro D. Ignacio de lB. 
Nuez Gil. • 
Sargento D, Ginés 'Campilloc [.ó:peE. 
A partir de 1. de diciembre as 1m 
Sargento primero D. SantiagQ ;Es-
taire Puebla. 
Otro, D. José Tobar Zambudio. 
Sargento D. Antonio Ruiz Maxtmar;. 
.otro, D. Factmdo. López Pél'ez,. . 
A partir de :1 de, enero de :tma 
Sa.rge.nto primero D. Faustino P+.. 
raIta Gl'lma.ldos. 
otro, D. Francisco de Vega La.so. 
Otro, íD. Marcelo Pér&z Marttno&Z. 
otro, D. Lueio González MIguel. 
Sargan'to D. Juan Calvo Calvo. 
·otro, D. DavId Martin Gómez. 
Otro, D. Manuel D!azMéndez. 
Otro, D. Fa.blá:n !Manzano Ca.ba.u ... 
res. 
Otro, D. 10sé Granada Cual.lrado. 
Otro. D. Martín !Pisano Ferná:ndin:. 
A. par~ €le 1 d.e febrero de 1911 
,sa.rganto .primero D. Sa,ntos V.elM. 
ca Taran. 
Otro, D. Aleja,.nd·ro Olivá.n Abós. 
Otro, D. ;Tasé lEtomaro'Lóp.e.z, 
Otro, .n. Fl'aneiseo Méndez Ariaa. 
otro, D., Dionisio Ruiz GÓmez. 
Sargento D. Gregorlo 'Mat&sáln c..., 
aOOo.. . '. 
.()~ro, D. '.Mariano Martín-Aragón 4e:~ 
los Reyes, 
Otro, D. Hilarlo Diaz .Jlménez. 
otro, D. Antonio Díaz Diaz. 
Otro. D. Isidro Crespo Gamarra.. 
Otro, D. Ela,.dio Vic&n~ del AlaIllAt. 
Otro, D. Migue.l Ramiro Pe-y;ró. 
Otro, ID. Fe.rna,.ndo Puente. Gonzá.lez. 
·Otro, D. HlgLnio Castro Valverda. 
.otro, D. Vi-o&nte Sapúlve-da Mu1'l.0lI:. 
Otro, D. Diego P\t'leto Amores. 
INCREMENTO DE PENSION A 3.600 PE·. 
SETAS ANUALES 
.t.f. partir del €le dicte.mbre 4e 1197'2' 
Teniente D. Joal! Sa,ez Mendaz!!., 
Su.rganto ,prím<'it'o :O. F.eduUQ Carr1. 
110 TorrnnG. 
SargOO1to D. Manuel Gonzl11ez Pu. 
jante. . 
INCREMENTO DE PENSION A.4.000 PIll· 
¡',lx-s()ldllollo dtl< lrlfttnteria., ex-muti-
lado, ¡l). IBUsco Vigo Vigo • .con 'un-
tQ'iiI de. mutllaoaióll, ux.lscplto a fa-
turo. \P,rovlnclal de IMutlladoi> de iLu· 
~, a. l<la solo's. ·el!ectos. de trá:l:ndtes 
rela<Jiona,doQs con la 'p,e.nsi,ón de muti· 
lación, a. 'peroibir desde e.1 ,día. 1 de 
íPor .reunIr 10.6 ·condi'cio·nea que- ,da.. . SETAS ANUALl<lS 
t&'ml-na ila I.rey ,da ~ da dJ..ciemJlot'le. 
,de 1955, illscha. ,¡¡¡¡¡:temiva al Cuerpo A partir de 1 etc (Uciembre ¡;te 1m. 
,da ;Policía ArmOOa :por Ley d,a í!.3 de." 
.. 
8 d~ ma.rzo de íl:9'/8 D.O.núm.~ 
Sal'g~nto 'primero D. losé Gemzález AUMENTO DE PENSION A 4.000 ¡¿>ESE· al 17 del !Reglamento sClÍbl'e ¡provisión 
Viva.neos. TAS ANUA.LES de vacantes d(} 31 de diciembre de 
A partir de 1 de enero de 19.18 
Te<n.ient& D. Enrique Caravantes Es-
teban. 
rOtro. D. Ildefc¡.nso Gareía, Albert. 
Qtro, D. Lorenzo DurAn Leó. 
SUbteniente D . .Manuel Viga.ra Gar-
~ia. • 
~gento primer-o D. Francisco No-
guera Tul'. 
otro,.. D .. Miguel Ferrer Ortega. 
Sargento D. Baldovinos' lMiguélez 
Ferraras. 
Ma.drid, 27 de enero de ::100'8. 
G~ 1Mm.r.ADo 
1Del B. O. elel E. n.O !l1, da 1-3-'18.) 
--~------..... ~I"----------
DIR~((lON 'EN~RA.l 
. DE LA GUARDIA CIVil 
'4Jl'UZ a la oonstaneia 
Por reunir las. condicione:; que dfl· 
'i&rmtna la. Ley de 26 de dicIembre 
de 19a8 (J). O. núm. 2, d& 10(9), am-
pliada por la. número 142/1001, de 23 
de dlelembre de dirCho afio (O, O. m'i· 
m-ero lISS), se concede .el 1neremento 
a. la 2;lensión aneja a la Cruz a la 
Constancia. en el Servicio (m la. euan· 
tía. que ss cita, con amtigüe.and y ef{)c· 
t09 sconómicos que J¡)llra eada uno S('! 
indica, a los oficialeS! de la Guardia 
Civil qua a continuación se ;relacio-
na.n: 
Teniente D. luan Fe-rnándeZi Reche 
(2?1804&t), deol 15 T<,roio. con antigü.e-
dad <le 1 <le enero de 19'18. 
·otro, D. Antonio 1\1 a toe o Rubira. 
(21317285), del 3"~, ,cClnIa de igual fecha. 
otro, D. F)del ,Contraras Águdie.z 
(18346949), del 33, con la de igual fecna. 
Otro, ,n.. ViCimte Hernan90 Jc\:Unguez 
(1~?}. del 41, coo la <le igual fooha. 
Otro, D. Alejandro Cosgaya Pe:ral 
{~'1}, del 61, ,con la de igual fecna. 
A. partir; de 1 de febrero de 19'1& 
Tenient.e D. ¡Migueil -Mayoral Sama-
niego ('i69681), del 11 Terei(}, con anti-
güedad de 19 de enero de 19'/8. 
otro, D. [)omingo Laguna F\ernán-
<lez (ID88!M89), del 14, COlll la de 00 de 
enero de 19'/8. 
otro, D. luan 'G o n z á 1 e z Salinas 
(27.171'00'}~ del 26, con la de igual fecha. 
1\ladr1d, 24 da .fébrerode 1978. 
Gt1TI~IUIEZ iMELUDO 
Vaoantes de destino 
Clase .c, tllpo 7.0', 
. no lI1m~ d6'slgnac16n. 
Una de. tent¡¡'llte dI! la {iua.rdia el-
vtl, existente. en la 'CompUlila. de Re-
Sl'rva da lo. 3,& Zona. dI? dleho .cuer· 
po ,(Valencia), 
l)Q.(lumentaelón: [Papeleta <le ,peti-
cIón de destino 11 '!·'ieha·re!'iumen. re. 
mitldas por C(}IH'ht<:to rcgln.mentario 
a pste ¡MInisterio '(1)irecc1ón .(leneral 
de la (fuardln. !Civil, 1." ,SecCión de 
E::;f,a¡do )Mayor). 
¡Pla.zo dll oAmislón 4e papeletas 1 
Quince días hál;lll.es. contados a ,Pal" 
til' uel 5iguleute al ,de la. publicación (le la present¡;, deibiendo t¡¡.nerseen 
cuenta lo previsto en los artículos 10 
1916 ,(D.O. mimo 1 de 19'17) •• 
Madrid, 28 de febrero de 1978. 
Remos 
La Orden da 23 de, diciemb:re da 11m 
(D. O. num:. 295) se :rectifica. como 
sigua.: 
Pág1na 1295, oolu:m.na primera.: 
Subteniente D. Juan Esteban de la 
Hora; :su segundo apellido es de la 
Horra. . 
:M:ad:ri<l. ~ d& marzo da 1978. 
Destinos 
Clase.c, tipo 1.°, 
'Pa.ra cUbrir vacante de..la. clase y 
tipo ,que 'se lndron, existente en el 
Parque de v\utomovlllsmo de la. Guar· 
dia ,Civil ~Madrld), anunciada. JfJOl' 01'· 
den d~ ~.de ent"f\O .ultimo .(D. O. nú-
mero 22). se .flI$Una, con ca.l'lÍCter vo- ' 
luntarlo, al sargento de 41000 Cuero 
po D. Ftd~l >Ohinn.rro Plirez, 40 agre· 
gado en el :referIdo ,parque . 
Mt!.drld, 28 <le fetbrsro <le 1006. 
GlfTlÉtlREZ !MELUDO 
Bajas 
La olld!'n de 24 <le tebr.ero d~ 1978 
(D. O. mlm. 4ll) se reotifica. como. sI-
gue. : 
Página 895, columna. p1'1mere: 
Guardia segunda ;r¡¡,lmo Celom F.u: 
seJlns ¡ su ,primt>r llpelUdo ~s Colom. 
Madrid, 1 de marzo d.a 1m, 
.. - ,..~~~,~,--- ------------._~--_-::._----~-
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